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I X TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
Toda España, buen tiempo. Temperaturas extremaa 
de ayer: Máxima, 36 en Córdoba; mínima, 6 en León. 
Máxima en Madrid, 26,9 y mínima, 13,6. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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f r a n c e s a d e M a r r u e c o s 
jua, cifra media del comercio exterior de la zona francesa de Marruecos 
tíurante los cinco años anteriores a 1928 fué de 1.881 millones de francos. Y, 
según datos ahora publicados, dicho comercio ha alcanzado en 1928 a 3.275 
millones de francos. Justamente 625 millones más que en 1927, de los cuales 
corresponden 201 a la importación y 424 a la exportación. Dando lo que se 
debe a la elevación de los cambios con la consiguiente inflación de valores, 
entran por mucho en esta considerable progresión la explotación de los recur-
sos naturales del país y la creciente capacidad de consumo de gus habitantes. 
Prevalecen todavía las importaciones sobre las exportaciones. Perro la dife-
rencia va disminuyendo notablemente. Además no hay que olvidar que Ma-
rruecos es un país nuevo, en pleno periodo de equipamiento y utillaje. En fin, 
los principales productos de importación son el algodón, el azúcar y él t é ; y 
de las experiencias de cultivo indígena hechas sobre los dos primeros oree 
deducir la Administración que se podrá llegar a prescindir del algodón y del 
azúcar extranjeros. 
Si se tiene en cuenta el escaso tiempo que llevan los europeos en Marruecos, 
que de los 42 millones de hectáreas ocupadas en la zona francesa solamente 
bay 11 millones ~en cultivo, que se anuncia para en breve la pacificación com-
pleta de la llanura de Tadla y la apertura al tráfico, sin restricciones, del puerto 
de Agadir con el extenso y rico "hinteland" del Sur, puede fácilmente ima-
ginarse lo que dentro de algunos años ha de representar el Marruecos francés 
en el comercio europeo. 
porque la riqueza agrícola, pecuaria y minera de Marruecos es una rea-
lidad: de esos tres órdenes de productos es ya en el día exportador. Y sobre 
la relación que este desarrollo fulminante de la zona francesa de Marruecos 
pueda tener con el comercio español de exportación, baste considerar estas 
palabras que copiamos de un informe oficial: "Si se sigue favoreciendo como 
se debe la arboricultura, singularmente las plantaciones de olivos, naranjos, 
jugueras y limoneros, que tan bilen se dan en esta zona, ha de estar muy pró-
ximo el día en que Francia no solamente no tendrá que comprar ni una naranja 
ni un limón al extranjero, sino que podrá surtir a toda Europa." 
Marruecos es considerado preferentemente como mercado por todos los 
países que con él comercian. Hasta 1928 España era la única nación cuyas im-
portaciones de la zona francesa de Marruecos excedían a las exportaciones a la 
misma. En 1928 sigue nuestro país en situación deficitaria, si bien hay otro, 
Alemania, que ha comprado a la zona francesa mercancías por valor superior 
al de las que le ha vendido. La floreciente industria alemana necesita de pr i -
meras materias, que no halla en su territorio ni puede buscar en colonias pro-
pias. Pero el caso de España no es el mismo. En 1928 el déficit de España 
con Marruecos ha alcanzado la cifra de 149 millones de francos. Y han sido 
los huevos la mercancía principal que ha elevado esta cifra. España compra 
el 95 por 100 de los huevos que exporta la zona francesa; y este producto, que 
mediante cultivo podría lograrlo en la propia casa—en la Península y en la 
zona española de Marruecos—ha costado a nuestro país durante el año pasado 
8í5 millones de francos. 
Otras dos observaciones que también nos atañen. 
La primera es que mucha parte de las mercancías importadas que se con-
sumen en la zona occidental española proceden de la francesa. Todo ello por no 
üaber ningún puerto en el extenso l i toral oceánico de nuestra zona. Esta parte 
del Protectorado ha sido y sigue siendo tributaria de Tánger, Casablanca y 
Kenitra. En momentos en que va a comenzarse la colonización intensa del Ma-
rruecos español, según declaraciones oficiales; en que por lo mismo ha de haber 
más nutrida inmigración y mayor capacidad de consumo, creemos que debe 
pensarse en habilitar con urgencia el puerto de Larache y en unir el gran 
puesto ceuti con Tánger y Larache por carretera y ferrocarril. 
Lia segunda es qué precisamente en 1928 se ha puesto de manifiesto en la 
zona francesa cierta propensión a obstaculizar la entrada de determinados 
productos españoles. Unas veces fueron mercancías de las Islas Canarias, de-
tenidas en el puerto de Casablanca con pretextos profilácticos, pero casual-
mente en ocasiones en que había en el mercado marroquí cantidad abundante 
de otras similares del Senegal. Otras veces, mercancías procedentes de la Pen-
ínsula con destino a la zona francesa, v í a Tánger, han sido detenidas en el 
puesto fronterizo de Arbaua con pretextos profilácticos también. Y no se han 
limitado estas medidas a casos aislados, sino que ha quedado prohibido el trans-
porte por el ferrocarril Tánger-Pez de cierta clase de productos, en su ma-
yoría españoles, que solían entrar en la zona francesa por tierra. Las Cámaras 
de Comercio de Canarias y de Tánger protestaron contra estas restricciones y 
prohibiciones; pero no se ha advertido en España la reacción adecuada n i la 
acción sis temática y continuada de defensa de la exportación nacional y de 
propaganda del mercado marroquí . No se advierte en España , tan próxima a 
Marruecos, un conocimiento exacto y práct ico de lo que representa el mercado 
marroquí y de lo que ha de ser este mercado en años próximos. Las cifras 
que van al principio de estas notas pueden sugerir una idea aproximada de la 
progresión del comercio de Marruecos y de la capacidad de consumo, paralela 
al desarrollo de aquellas tierras hasta ahora inexplotadas. Esto es lo que ha 
comprendido perfectamente Italia, y a este conocimiento ha acomodado su acti-
vidad, reorganizando por completo sus colonias marroquíes, sus C á m a r a s de 
Comercio, su propaganda del mercado de Marruecos y la defensa de los inte-
reses de sus súbditos. 
Se atribuye Francia el 60 por 100 del comercio exterior marroquí . Pero no 
creemos que sea del todo exacta la cifra. Hay que descontar las mercancías 
que llegan por vía terrestre, es decir, por Argelia, muchas de las cuáles son de 
procedencia extranjera y entran en la zona francesa como nacionales. Habr ía 
también que quitar de la cuenta de Francia envíos procedentes de I tal ia y 
de otros países extranjeros, embarcados en Marsella con destino a Marruecos, 
bajo pabellón francés y contados como de procedencia francesa. 
El interés de Francia en encarecer su porcentaje en el comercio to ta l ma-
rroquí se comprende fácilmente. "EL día en que este 60 por 100, dice el "Boletín 
Oficial de la C á m a r a de Comercio italiana de Marruecos", llegara a convertirse 
en un 81 por 100, por ejemplo, la diplomacia se encargar ía de concretar el hecho 
en proteccionismo y en una disparidad de tratamiento que concluiría con el 
régimen de puerta abierta." 
Con una política muy hábil Francia tiende â convertir el Protectorado en 
Colonia. No hace mucho que se dió cuenta en E L DEBATE de un "dahir" que 
prohibía netamente la importación de algunas mercancías, haciendo con ello 
tabla rasa del acuerdo principal del Acta de Algeciras. Sobrevinieron, como 
recelábamos, las protestas de algunas Cámaras de Comercio extranjeras y el 
residente general declaró, pocos días después, que el decreto quedaba en sus-
penso, pero el hecho de que haya sido promulgado es un indicio de las tenden-
cias de Francia. Uno de los fines principales de las conferencias norteafricanas 
anuales es el de unificar en todo lo posible, y m á s cada día, los regímenes adua-
neros de Túnez, Argelia y Marruecos. Y en la distribución de tierras a los 
europeos están de tal forma estudiadas las condiciones de su concesión, que 
prácticamente son insignificantes los derechos de los europeos que no son fran-
ceses. 
Sería de desear, por parte de Francia, una política m á s generosa. Sólo así 
Podrá decirse con propiedad que es la civilización latina la que vuelve a dar 
sangre y vida a l Africa Menor. Sólo asi podrán evitarse discordias peligrosas. 
Y sólo asi el Norte de Africa vendrá a ser un motivo de colaboración perma-
nente entre las potencias que se dicen herederas de Roma. Marruecos padece ahora 
en este período de oree:miento, una crisis de población. Para Francia, que no 
08 país de emigración, esta crisis no es tá ciertamente exenta de riesgos. Ella 
quedaría resuelta, en beneficio de todos, si Francia desarrollara en Marrue-
cos una política más generosa. Digamos más democrática. 
Santos FERNANDEZ 
Sólo dos horas más que 
el <<Bremen', 
£1 "Mauretania", con 22 años de ser-
ado, ha tardado 4 días, 17 horas, 
49 minutes de N. York a PIymouth 
RUGBY, 21.—El "Mauretania" ha ba-
, 0 nuevamente su propio "record" 
laciendo el viaje desde Nueva York a 
meñ" Cl'0S horas menos que el "Bre-
hlíi^mouttl en cuatro días, diez y siete 
3 y cuarenta y nueve minutos, es 
. . Aunque no haya batido el "re-
co a del Aüán t co, la hazaña del bar-
dia oha obten";áo una velocidad me-
tjri,- e ^2'i'.22 nudos cuando lleva vein-
s anos de servicio, es bien notable 
E L INCENDIO DEL " P A K I S " 
Cia T NAZA-IRE, 21.—A consecuen-
aei incendio del paquebote "Par ís" , 
Un r»Ian de ferrocarriles en 
Yugoeslavia 
ZAGREB, 21.—Los periódicos de esta 
capital anuncian que el ministro de 
Comunicaciones ha presentado al Rey 
el plan completo de reorganización y 
explotación de los ferrocarriles del 
país. 
PARA L A ASAMBLEA DE GINEBRA 
BELGRADO, 21.—El señor Majurua-
nic sa ldrá en breve para Ginebra, don-
de formará parte de la Delegación yu-
goeslava en la Asamblea de la Socie-
dad de las Naciones. 
51 paquebote "Espagne". que dabía sa-
l ir hoy para La Habana, no sa ldrá has-
ta mañana , pero con rumbo al Havre, 
donde t o m a r á pasajeros para el golfo 
de Méjico. 
E l " Z E P M " APLAZA SO 
SALIDA M AVERIAS 
Al despegar chocó con el suelo la 
barquilla de uno de los motores 
y se rompieron dos cables 
La reparación durará ocho horas, 
y es posible que el dirigible 
no salga hasta mañana 
Se ha negado pasaje en Tokio, para 
la segunda etapa, a cua-
renta peticionaríos 
El dirigible aterrizará, a su llega-
da a América, en San Die-
go de California 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—Con la tripulación y el 
pasaje ya en sus respectivos puestos, 
un incidente ocurrido a úl t ima ñora 
ha obligado al comandante Eckener a 
aplazar la salida del "Conde de Zep-
pelin" por veinticuatro horas, acaso 
por más tiempo. 
En efecto, en el momento en que los 
marinos japoneses destacados para rea-
lizar la maniobra empujaban el d i r i -
gible fuera de un hangar, demasiado 
exiguo, una de las barquillas del motor 
de proa tocó violentamente con el sue-
lo y sufrió serios desperfectos. Dos ar-
botantes resultaron rotos. 
Después de examinar los destrozos y 
de acuerdo con el ingeniero jefe de lor 
talleres de Friedrichshafen, el docto; 
Eckener ordenó que descendieran el pa-
saje y los miembros de la tripulación 
y que el dirigible pasara de nuevo al 
interior del hangar. Ha ordenado asi-
mismo una revisión general de todas 
las barquillas y de todos loe motores. 
La multi tud, con su estoicismo asiático, | 
desfiló lentamente, en medio del ma-| 
yor silencio.—Daranas. 
* * * 
TOKIO, 21.—La partida del "Conde j 
de Zeppelin", fijada para las cuatro y 
treinta de la madrugada (veintiuna y 
treinta hora de Greenwich), se ha apla-j 
zado por lo menos doce horas debido 
a la aver ía sufrida en una de las bar-
quillas de los motores, que, probable-
mente, por inexperiencia de los encar-
gados de manejar el dirigible, en el des-
pegue chocó, sin duda, con el tejado 
del cobertizo y se rompieron dos ca-
bles. 
La avería podrá ser reparada en muy 
pocas horas, pero Eckener, para estar 
completamente seguro, ha ordenado que 
se revise cuidadosamente toda la bar-
quilla y el motor de la misma. 
E l accidente ocurrió poco antes de 
elevarse el dirigible. Ya estaban a bor-
do todos los pasajeros y los tripulantes 
y se había iniciado la maniobra, en me-
dio de las aclamaciones de la muche-
dumbre que llenaba los alrededores y 
el espacio libre del aeródromo. Las 
aclamaciones cesaron bruscamente al i 
ver que los hombres encargados de la | 
maniobra en tierra hacían retroceder 
al dirigible a causa de una orden re-
cibida del mismo. 
Los pasajeros han sido llevados a To-
kio en tren especial. Eckener perma-
nece en el aeródromo, así como unos 
diez mi l espectadores que temen que 
se adelante la partida y no quieren 
perder el espectáculo. 
Eckener ha declarado que espera sa-
l i r en esta misma noche, pero que es 
posible que la partida sea aplazada 
hasta el viernes. 
VIVERES PARA SEIS DIAS 
KASUMIGURA, 21.—En la minucio-
sa inspección llevada a cabo en los cin-
co motores del dirigible alemán "Graf 
Zeppelin", se ha comprobado que éstos 
se encuentran en perfectas condiciones, 
siendo, por lo tanto, innecesarios los 
motores de repuesto que habían sido 
traídos de Alemania para sustituir a 'os 
que han hecho la t ravesía desde Frie-
drichshafen. 
Los ingenieros han rrarifestado tam 
bién que la aeronave no ha consumido 
durante su viaje más que las tres cuar-
tas partes del combustible embarcado 
en Friedrichshafen, y que podía haber 
continuado su viaje basta América con 
el resto, de no haber tenido que reali-
zar su visita al Japón. 
Se espera que la t raves ía del Pacífi-
co dure tres o cuatro d ías ; sin embar-
go, se han embarcado provisiones sufi-
cientes para el sostenimiento de la t r i -
pulación y pasajeros durante seis días. 
E l "menú" es el de un hotel de primera 
clase, con abundancia de vinos y lico-
res. E l aparato lleva también raciones 
de repuesto, para el caso inesperado de 
que se prolongue la duración del vuelo 
u ocurra a lgún accidente. 
Los agentes encargados de despachar 
pasajes para la t ravesía en esta capi-
tal han tenido que denegar cuarenta pe-
ticiones de otras tantas personas que 
deseaban realizar el vuelo en calidad 
de pasajeros, medíante el pago de dos 
mi l dólares cada uno. 
Varios japoneses se han incorporado 
al dirigible como pasajeros, entre ellos 
el teniente coronel Kusaka, del Estado 
Mayor de la Armada.—Associated Pres. 
ATERRIZARA E N SAN DIEGO 
Ñ A U E N . 21.—En toda Alemania rei-
na una gran expectación ante la inmi-
nente salida del "Conde Zeppelin" para 
cubrir l a segunda etapa de su viaje al-
rededor del mundo. Según noticias trans-
mitidas por el comandante de la aero-
nave, doctor Hugo Eckener, el dirigible 
seguirá a su llegada al continente ame-
ricano, la ruta San Francisco de Cali-
fornia, Los Angeles y San Diego de 
I California, donde a ter r izará . Esta eta-
pa const i tui rá el m á s largo trayecto 
¡transoceánico que se haya cubierto nun-
ca sin etapas, en el aire. Se calcula 
que en ella invertirá no menos de no-
j venta horas. 
La Municipalidad berlinesa se propo-
ne construir en el aeródromo de Staa-
ken. situado al Oeste de la capital, un 
¡mástil de amarre para el zeppelin, con 
¡objeto de que la aeronave pueda efec-
jtuar una visita a Berlín a su regreso 
de los Estados Unidos. Se han entabla-
do, además, negociaciones con el Go-
bierno bri tánico a fin de conseguir que 
los dirigibles gigantes que actualmente 
es tán en construcción en Inglaterra pa-
ra la línea postal a la India, hagan es-
cala en Staaken. 
A u m e n t a e l p e s i m i s m o e n L a H a y a 
La reunión de las seis potencias importantes no ha dado resul-
tado. Stresemann quería poner en vigor provisionalmente el 
plan Young, pero los demás delegados se han opuesto. 
PARECE INEVITABLE EL APLAZAMIENTO DE LA CONFERENCIA 
LA HAYA, 21.—A diez días de la re-
unión de la Sociedad de las Naciones 
no se encuentra en esta ciudad ni un 
solo delegado o periodista que tenga al-
gún optimismo sobre los resultados de 
la Conferencia. Las reuniones de hoy 
no han proporcionado la menor probabi-
lidad de arreglo, y Stresemann, que ha-
bía hecho convocar una reunión de los 
delegados de las seis principales poten-
cías para saber cuál sería la situación 
de Alemania si no se llegaba a un 
acuerdo, ha obtenido una negativa a 
la solicitud que presentaba de poner en 
vigor provisionalmente el plan Young. 
Se le ha contestado que mientras no 
sea ratificado el nuevo plan, ha de se-
guir en vigor el plan Dawes, y una res-
puesta parecida se dió en lo referente 
a la evauación renana. En resumen; 
la situación es cada vez m á s grave. 
La reunión de las 
se cree que la Conferencia de Gobier-
nos, reunida actualmente en La Haya, 
sufrirá un aplazamiento de varios días 
y volverá a reunirse en otra ciudad eu-
ropea. 
Parece que el propio Stresemann ha 
sugerido la conveniencia de que se pro-
ceda en esta forma, con el fin de dar 
tiempo a que desaparezca la tensión que 
dificulta la buena marcha de los traba-
jos, siendo de esta misma opinión los 
delegados de otras potencias. 
Inglaterra e Italia 
seis potencias 
Los ministros responsables de las seis 
potencias principalmente interesadas, 
en la reunión de esta tarde, y a pro-
puesta del de Negocios Extranjeros del 
Reich. Stresemann, parecen haberse da-
do cuenta de la necesidad que existe de 
llegar lo antes posible a la adopción 
por lo menos en principio, del plan 
Young, o retrasar este hecho. 
En efecto, la proximidad del día 1 de 
septiembre, punto de partida para las 
nuevas obligaciones de Alemania, im-
pone sin demora que sea adoptada una 
decisión urgente en lo que se refiere a 
los pagos por reparaciones. Stresemann 
expuso con gran extensión el punto de 
vista de su país. 
Aun cuando todos los delegados se 
han puesto de acuerdo para observar 
gran reserva acerca de lo tratado, las 
referencias oficiosas, que nunca faltan, 
dicen que el ministro alemán ha soste-
nido que su país no se opone a la adop-
ción del plan Young y debe beneficiarse 
a part ir del primero de septiembre, de 
las reducciones previstas en el mencio-
nado plan. Parece que Briand ha sido 
encargado de refutar los argumentos de 
su colega alemán, con el cual había con-
ferenciado previamente durante una 
hora. 
Por todo ello, los representantes de 
Alemania. Bélgica Francia, Inglaterra, 
I ta l ia y Japón se reunirán de ahora en 
adelante con gran frecuencia. Mañana 
lo h a r á n por la mañana, y seguramente 
también por la tarde. 
Hoy las deliberaciones han pasado del 
terreno puramente técnico, en el cual 
se han desenvuelto hasta ahora sin re-
sultado, al terreno estrictamente político 
Snowden se ha mostrado dispuesto a, 
hacer algunos sacrificios en algunos 
puntos de su tesis; pero, sin embargo, 
no se ha adherido, ni siquiera en prin-
cipio, a los ofrecimientos de las cua-
tro potencias. 
Por lo tanto, el ministro alemán de 
PARIS, 21.—El enviado especial de la 
Agencia Havas en La Haya dice saber 
que en la entrevista celebrada ayer por 
Briand y Snowden, el canciller del Ex-
chequer expresó al presidente del Con-
sejo francés su deseo de que se reduzca 
el porcentaje atribuido a I ta l i a por el 
plan Young, en beneficio de Inglaterra. 
Añade que Briand tuvo, seguramente, 
que negarse a esta petición, contraria a 
la intangibílidad del plan Young, que 
mantienen los delegados de Francia, 
Bélgica, I ta l ia y el Japón. 
No es inverosímil suponer que Snow-
den expuso a Briand sus intenciones de 
pedir que se reduzcan las anualidades 
italianas, con el fin de aumentar el por-
centaje bri tánico, lo que explicaría la 
intensa actividad que reinó durante todo 
el día entre los miembros de la delega-
ción italiana, la cual se vió en la nece-
j sidad de exponer públicamente su po-
sición en el asunto, por la declaración 
categórica de Mosconi. 
Se asiste de este modo a una especie 
de ofensiva br i tánica contra I tal ia y 
la respuesta enérgica que dió ayer el 
primer delegado italiano demuestra a las 
claras su resolución de defender tenaz-
mente sus intereses. 
Francia hab rá de permanecer ajena a 
esta tentativa y sus representantes en 
La Haya no se creerán autorizados pa-
ra arrogarse el derecho a efectuar nin-
guna presión cerca de ninguna de las 
delegaciones. 
Dice el ministro italiano 
i EN F R i C I I LOS 
mmm í l i m s 
OE 
Ha disminuido en las colonias la 
recluta indígena por la falta 
de vistosidad del kaki 
Se ha convocado el concurso ofi-
cial para nuevos uniformes 
de Marina y Aviación 
EL SABADO SALIERON DE LE 
BOURGET 26 AVIONES POSTA-
LES Y ATERRIZARON 22 
m a ñ a n a e n B i lbao 
EL GOBIERNO LLEGO ANOCHE A 
LA CAPITAL DE VIZCAYA 
En el palacio de la Diputación se 
celebró una recepción de au-
toridades y Comisiones 
La reunión de ayer con el Rey 
duró cuatro horas 
L A H A Y A , 21.—El enviado especial 
de la Agencia Havas dice que Mosco-
ni, ministro de Hacienda de Italia, ha 
declarado ante un grupo de periodistas 
norteamericanos que Italia no reclama 
ninguna ventaja injustificada y sólo 
desea, del mismo modo que las demás 
potencias, que se tengan en cuenta los 
acuerdos existentes. El plan Young 
Fueron cargados o descargados más 
de doce mil kilos de mercancías 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—Se había convenido en 
que el traje kak i era la ú l t ima palabra 
del atuendo y la indumentaria castren-
se. Los antiguos pantalones y los anti-
guos quepis blancos, rojos, azules o ver-
des, resultaban m á s caros y m á s sucios 
en cualquier tiempo, de paz o de gue-
rra, y desde luego, m á s visibles al ene-
migo en campaña . Se creó, pues, el kaki 
y se puso en boga durante la gran gue-
rra. Los ejércitos neutrales lo asimila-
ron. Y surgió hasta una lírica del uni-
forme: color de tierra, color de "poilu", 
adecuado a la gloria simbólica del sol-
dado desconocido. La experiencia enseña, 
sin embargo, al menos en Francia, que 
si la mudanza fué y seguirá siendo, sin 
duda, beneficiosa en las trincheras, en 
el frente de batalla, por lo que concier-
ne a las ciudades, incluso a las colonias, 
el uniforme kak i enerva el ritmo de una 
época que no renuncia a ser heroica. 
Despeja, sobre todo, de colorido las gran-
des paradas, las grandes ceremonias co-
lectivas de los Estados. Ya las tropas 
coloniajes habían sido autorizadas por el 
ministerio de la Guerra a usar los anti-
guos uniformes. 
¿Razones? Que como a los indígenas 
no se les ofrecía un traje de fantasía, 
como antes, vistoso, pomposo, la recluta 
voluntaria había decrecido notablemen-
te. En la metrópoli se tiende también, 
si bien con limitaciones, al restableci-
miento de aquellos llamativos "temos", 
refugiados actualmente en la guarda-
rropía de los teatros. Se han convocado 
ya oficialmente los concursos para tra-
jes y modelos de la Marina y la Avia-
ción. ¿ Quién había dicho, pues, que cam-
bian los gustos de la muchedumbre, que 
el fondo de su sensibilidad se renueva 
a lo largo de los siglos ? La afición a las 
grandes paradas no es privativa de una 
época, ni de un país, ni mucho menos 
de un determinado sistema de concep-
ción politica. Recordemos cómo, recien-
temente, eb. Madrid, un gran hombre de 
(De nuestro enviado especial) 
SANTANDER, 21.—A las once de la 
m a ñ a n a se reunieron en el Gobierno c i -
v i l el jefe del Gobierno y los minis-
tros. A continuación hubo una recep-
ción de autoridades. 
Seguidamente el Gobierno se trasla-
dó al palacio de la Magdalena para co-
mer con el Rey y tíometer bastantes 
decretos a su firma. Ee suponía que la 
reunión con el Rey dura rá bastante 
rato. 
E l señor Callejo llevaba expedientes 
de construcción de escuelas. E l ministro 
del Ejérci to lleva a la firma una com-
binación de mandos militares. 
Los ministros U.garon en "aut.s" a 
la Magdalena y no hicieron manifesta-
ción alguna. 
Un Consejillo en Palacio 
SANTANDER, 21.—A las cuatro de 
la tarde salieron los ministros del Pa-
lacio de la Magdalena. Primero lo h i -
cieron los ministros de Instrucción pú-
blica y Justicia, y después el presiden-
te con el secretario, señor La Cuerda, 
E l marqués de Estella ha manifestado 
a los periodistas, que esperaban a la 
salida: "El consejillo ha durado poco, 
porque, en realidad, no pensábamos en 
celebrar Consejo con el Rey, sino sa-
ludar a su majestad e informarle de lo 
acaecido estos días, y de los acuerdos 
tomados en el Consejo celebrado en 
Oviedo. Los ministros han llevado al 
consejillo varios asuntos que había pen-
dientes, y, desde luego, yo también he 
llevado algunas cosas. Otras han queda-
do pendientes para el Consejo de B i l -
bao. Ahí les faci l i tarán una relación de 
la firma, que es extensa." 
A las cinco de la tarde, el presidente 
y los ministros marcharon en "autos" 
a Bilbao. 
añadió—impone sacrificios a todos y, 
si llegara a ser revisado, I t a l i a se ve-¡ E s ^ 0 i ' e n c o n t r ó {.-.¿^ua eil sus qiie. 
en la, necesidad de ^ formular nu-l^acereg y en ^ achaques, para i r a 
presenciar al Retiro uno de nuestros 
ría 
merosas reinvíndícaciones. 
E l plan Young no concede a I ta l ia 
anualidades m á s fuertes que el plan 
Dawes, sino por el contrario, inferio-
res. Hay que hacer constar que en La 
Haya no se t rata de fascismo n i de 
laborismo: no hay más que I tal ia e 
Inglaterra, quienes deben, conforme lo 
desfiles militares, que no serán n i m á s 
lucidos n i m á s frecuentes que los es-
pectáculos del mismo género en otras 
naciones de Europa. 
N i ignoremos tampoco, en punto a la 
afición a espectáculos crueles que se 
reprocha a nuestra mult i tud, la indigna-
Negocios Extranjeros, Stresemann, se hicieron hasta ahora, cooperar en los da protesta actual de los Municipios del 
vió en el caso de preguntar a los alia-
dos cuál sería la suerte del Reich, des-
pués del 1 de septiembre. 
Para las potencias acreedoras de Ale-
mania, la cuestión se encuentra resuel-
ta por el dictamen de los peritos. A 
falta de aceptación, antes del primero 
de septiembre del nuevo plan, claro es 
que seguirían vigentes para Alemania 
las obligaciones del plan Dawes, hasta 
la fecha en que entrara en vigor el 
plan Young, a menos que el Gobierno 
del Reich solicitara una moratoria del 
agente general de pagos por repara-
ciones. 
E l ministro de Hacienda británico, 
Snowden, no ha hecho ninguna obje-
ción fundamental, en lo que se refiere 
al mantenimiento del plan Dawes en 
el caso de no ser aceptado el plan 
Young. 
A l ser planteada esta cuestión, claro 
es que habrá sido evocado probablemen-
te en la reunión el problema general 
de la liquidación de las reparaciones; 
pero se comprende fácilmente que en 
una sola sesión, y con l a necesidad de 
traducir los discursos de los diversos 
oradores a los idiomas oficiales de la 
Conferencia, no ha habido tiempo sufi-
ciente para terminar la discusión. 
Se dice que m a ñ a n a los delegados de 
Francia, Bélgica, I tal ia y Japón, pro-
pondrán a Inglaterra garantizarle la 
seguridad de pago del 50 por 100 de 
sus reivindicaciones, las cuales ascien-
den a 2.40O.0O0 libras esterlinas. 
Si el señor Snowden continúa negán-
dose a adherirse a las conclusiones de 
los peritos, se cree que Stresemann so-
l ici tará la implantación de un nuevo 
"modus vivendi" para los pagos alema-
nes a part ir del día primero de sep-
tiembre, que continuaría rigiendo hasta 
que fuera puesto en vigor el plan Young, 
con objeto de que Alemania pudiera be-
neficiarse de las reducciones en él in-
troducidas. 
Parece dudoso que las cuatro poten-
cias acreedoras, favorables a l a adop-
ción ín tegra del plan Young, se mues-
tren dispuestas a aceptar un régimen 
de carác te r provisional, pues su deseo 
es que el plan sea aceptado por todos, 
en cuyo caso, Alemania disfrutaría in-
mediatamente de sus ventajas; pero en 
el caso de que ese plan sea rechazado 
por la Gran Bretaña, son partidarios 
de volver al plan Dawes. 
Sin embargo, se cree que la decisión 
final podrá recaer en el curso de la ac-
tual semana-
Sobre la reunión, l a Secre tar ía gene-
ral ha comunicado lo siguiente: 
" A petición del ministro alemán de 
Negocios Extranjeros, señor Stresemann, 
las delegaciones de las seis potencias 
invitantes, se han reunido, a las cinco y 
treinta de la tarde, con objeto de proce-
esfuerzos de todos para encontrar un 
terreno de inteligencia necesario para 
la reconstrucción de Europa, 
E l deleg'ado italiano Pírelli, de regre-
so ya en esta capital, ha expuesto esta 
mañana al ministro de Hacienda br i -
tánico, Snowden, el motivo de que su 
país obtuviera compensaciones durante 
la elaboración del plan Young. 
Una nota oficiosa 
ROMA, 21.—Los periódicos publican 
la siguiente nota oficiosa: 
"Algunos periódicos extranjeros han 
publicado informaciones de La Haya, 
segTin las cuales se habían entablado 
negociaciones entre I tal ia e Inglaterra, 
en las cuales, para compensar el plan 
Young, I ta l ia abandonaría el derecho 
de rescate sobre el oro que tiene de-
positado en el Banco de Inglaterra pa-
ra garantizar los emprést i tos de gue-
rra. I t a l i a no puede en modo alguno 
renunciar a ta l rerecho y, por otra par-
te, se t rata de una cuestión colectiva 
que impide que dos naciones la traten 
independientemente de las demás." 
Ataques alemanes a Briand 
Midi francés contra la suspensión de 
una corrida de toros y la r iña de came-
llos organizada en Constantinopla por 
un empresario norteamericano para so-
laz de los turistas anglosajones. 
Volviendo a la reincorporación de plu-
mas y colores detonantes al indumento 
militar, la medida, sobre agradar a l pai-
sanaje, favorecerá a los fabricantes de 
soldaditos de plomo y, por ende, a los 
niños, que j u g a r á n de nuevo con ejér-
citos en miniatura. 
Resucitan los apaches 
Ñ A U E N , 21.—La Prensa alemana, a l 
comentar la situación de la Conferencia 
internacional de La Haya, afirma que 
el descrédito en que ha caído desde hace 
algrún tiempo la política de acercamien-
to germanofrancés, iniciada en el pacto 
de Locamo, sigue haciendo rápidos y 
constantes progresos. 
La "Francfurter Zeitung" dice que el 
papel que desempeña en L a Haya el 
jefe del Gobierno francés, Briand, lo es 
todo menos edificante. Briand, añade, 
no ha sido nunca de los luchadores au-
daces, y muchas de sus promesas han 
quedado sin cumplir. Ahora no extra-
ñ a r á a nadie que su prestigio personal 
resulte perjudicado con la falta de cora-
je que demuestra frente a los mil i ta-
res, falta de coraje que tampoco le sal-
va rá en el terreno de la política inte-
rior de su país. 
E l "Berliner Tageblatt", por su parte, 
afirma que las manifestaciones de 
Briand en su ú l t ima conferencia con 
Stresemann ,no sólo no fueron nada 
satisfactorias, sino que fueron provo-
cadoras para el ministro alemán. 
Briand, prosigue el "Tageblatt". t ra ta 
de infi l t rar en la opinión pública de Ale-
mania una desconfianza, totalmente i n -
justificada, contra el Gobieirno laboris-
Aunque no revista los caracteres de 
una verdadera resurrección de la ban-
da Bonnot, que un periódico de la noche 
le atribuye, es, sin duda, de una audacia 
inaudita la hazaña que perpet ró en la 
madrugada última, hacia las dos y me-
dia, una cuadrilla de adolescentes en uno 
de los distritos m á s tranquilos y apaci-
bles de P a r í s : el octavo. 
Seis individuos que se cubrían hasta 
los ojos con la gorra descendieron de un 
automóvil y abordaron, revólver y rom-
pecabezas en mano, a tres súbditos me-
jicanos, dos de ellos empleados en la Le-
gación de su país. Sólo el que parecía 
actuar de capi tán representaba más de 
diez y seis años de edad. Sin duda por 
la prisa con que obraban, no se llevaron 
n i las sortijas ni los relojes de los atra-
cados. Se l imitaron a quitarles las car-
teras, que, entre las tres, contenían tres 
m i l francos. Por cierto—según las víc-
timas—sin modales n i palabras brus-
cas. Se llevaron también una esti lográ-
fica y devolvieron a los robados sus pa-
saportes. Con la misma serenidad em-
puñaron el volante y desaparecieron. 
A l mismo tiempo que minutos después 
se presentaba esta denuncia en la Co-
misaría, llegaba otra por desaparición 
de un automóvil cuyas señas coincidían 
exactamente con uno de los coches en 
que viajaban los apaches en embrión. 
A modo de viceversa del anterior, re-
gístrase el caso de la taquillera de un 
teatro—viuda con diez hijos—, que ayer 
encontró un collar de perlas valorado 
en 100.000 francos, perteneciente a una 
turista brasileña, y que se apresuró a 
entregar a la Gerencia. 
"Record" de movimiento 
Nota de ampliación 
SANTANDER, 21.—El conde de loa 
Andes ha facilitado para publicarlas en 
la Prensa, dos notas con la firma regia 
de varios departamentos. Amplia firma, 
gestada casi por completo en este últ i-
mo Consejo. 
La reunión en el real palacio de la 
Magdalena ha revestido' alguno de loa 
caracteres de un Consejo de ministros, 
según palabras del mismo jexe del Go-
bierno. E l Monarca ha recibido a sus 
consejeros en el regio retiro veraniego 
y ha departido con ellos durante cua-
tro horas. L a deliberación no ha durado, 
sin embargo, m á s que de doce a dos 
de la tarde. Luego el Rey ha sentado 
a su mesa a los ministros. Su majes-
tad ha querido enterarse de la marcha 
de los negocios públicos. Y el jefe del 
Gobierno le hab rá dado cuenta también 
de los asuntos que fueron estudio del 
Consejo de ministros y de los que aún 
tiene pendientes el Gobierno. A la caza 
de orientaciones, hemos abordado, uno a 
uno, a los tres primeros ministros que 
salían del real palacio, a eso de la 
media tarde: los ministros de Hacien* 
da. Fomento y Economía Nacional. 
— ¿ H a habido cambio de impresiones 
políticas con el Rey? 
Triple respuesta afirmativa. 
—Se ha tratado de eso (el conde de 
los Andes), pero no exclusivamente. 
—Hemos tenido también despacho 
en Le Bourget 
La jornada del sábado señaló el má-
ximum del movimiento registrado des-
ta de Inglaterra y más especialmente de su fundación en el aeródromo de Le 
contra el canciller del Exchequer, Snow-IBourget. Se elevaron veintiséis aviones 
den, ya que intenta achacar a Inglate- con 180 pasajeros, 3.285 kilos de male-
rra la culpa del retraso de la evacua-
ción. 
Las potencias aliadas 
tas, 2.165 de baúles y 342 de correspon-
dencia. Aterrizaron veintidós aviones 
con 120 pasajeros, 3.245 kilos de male-
tas, 2.145 de baúles y 433 de corres-
pondencia. 
Entre los viajeros más fieles al trans-
LA H A Y A . 21.—Esta m a ñ a n a se han 
der al examen del estado actual de los reunido en la residencia del presidente 
trabajos y estudiar las medidas que ha-1 del Consejo y jefe de la Delegación fran-1 p o r t e ' a é r ¡ o ^u í ' con^c ldoZ fii^anlpS-
^ ^ í f . 3 ! ! . . ^ ^ 3 Para obtener un: ̂ sa, Briand, las Delegaciones francesa, :1a Negri y casi todas las estrellas de 
"cine", y un súbdito norteamericano, 
mís ter Kaplán. que hace diez veces al 
mes el recorrido París-Berlín. Las mer-
cancías son de las más variadas espe-
cies: desde la lagosta al caballo de ca-
rreras.—Daranas. 
resultado satisfactorio. ; italiana, belga y japonesa. 
L a discusión proseguirá mañana por La reunión ha durado desde las once 
treinta hasta las doce quince, y en ella 
los reunidos deliberaron sobre la línea 
la mañana , a las diez y treinta. 
El aplazamiento 
PARIS, 21.—En los círculos políticos 
de conducta a seguir con relación a las 
negociaciones actualmente en curso. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L Pág. 3 
Deportes Fág. 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
L a vida en Madrid Fág. 5 
Crónica de sociedad Fág . 5 
L a temerosa aventura (folle-
tín), por Mme. Gouraud 
d'Ablancourt Fág. 6 
L a nueva Constitución (Co-
mentarios al proyecto) Fág. 5 
Información comercial y f i -
nanciera' Fág. 6 
España, maestra, por Anto-
nio Bermúdez Cañete Fág. 8 
Paliques femeninos (Episto-
lario), por " E l Amigo Ted-
dy" Fág. 8 
Chinitas, por "Viesmo" Fág. 8 
MADRID. — Ayer celebró sesión la 
Comisión permanente municipal. — 
Hoy se celebrarán las vistillas de las 
causas por el crimen de la Gran Vía 
y el robo en la Casita del Príncipe, 
de E l Escorial. — Recepción en el 
Círculo Mercantil en honor de los 50 
comerciantes de Tur ín llegados a es-
ta Corte (página 5). 
PROVINCIAS.—El Ayuntamiento de 
Valencia ha quedado constituido.— 
Durante el otoño vendrán a E spaña 
más de 700.000 turistas.—Asalto a un 
tren de mercancías en Villanueva de 
Gállego.—Agresión al alcalde de To-
rre del Valle (página 3). 
EXTRANJERO. — Aumenta el pesi-
mismo en La Haya; no dió resultado 
la reunión de los delegados de las 
seis principales potencias, y parece 
inevitable el aplazamiento.—No hay 
ninguna noticia de los aviadores sui-
zos; el "hidro" gigante alemán será 
destinado a una línea aérea entre 
Alemania y América del Sur. — El 
"Conde de Zeppelin" sufre algunas 
averías al chocar contra el cobertizo 
en el momento de elevarse; la salida 
será aplazada doce horas por lo me-
nos.—Un ataque ruso rechazado; pa-
rece qne los chinos se apoderaron de 
cañones y ametralladoras.—Embar-
can en Nicaragua 750 fusileros yan-
quis (páginas 1 y 2). 
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el Rey, despacho y firma que han ] trar primero los que fueron solamente 
ido mucho tiempo, aparte del a l - ¡ a saludarles y a continuación los que 
con 
durad  
muerzo. Además, el Gobierno ya fijó quisieran t ra tar de algUn asunto, 
antes sus notas sobre este asunto. i Cada ministro fué cumplimentado por 
—¿ Se ha concedido importancia a: Comisiones de funcionarios de sus res-
la actitud de los políticos? pectivos departamentos. 
1E 
U N P A J A R O T I M I D O 
-Ninguna. (Respuesta del señor Cal-
vo Sotelo). 
—No sé por qué demuestran ustedes 
ese interés (el conde de Guadalhorce). 
Se invitó a las personas, no a los po-
ét icos . Si no responden a la invitación 
del Gobierno, allá ellos. E l criterio del 
Gobierno no tenía por qué variar. Se 
h a r á lo que se había pensado. N i si-
quiera se han variado las épocas ni los 
plazos convenidos. 
U n apre tón de manos a los tres m i -
nistros y abandonamos la región mon-
tañesa, dejando a un lado la espléndi-
da había en que aparecen los buques 
de nuestra Escuadra. Los automóviles 
de los ministros salen sin detenerse en 
ninguna parte, llevando a los conseje-
ros a Bilbao.—Bollar. 
L a situación en La Haya 
EL ACUERDO CON LAS PEQUE-
ÑAS POTENCIAS 
E l presidente recibió a una Comisión ¡ 
del Ayuntamiento de Tafalla, presidida i 
por el alcaide, señor Monasterio, que i 
vino exclusivamente a recabar del jefe' 
del Gobierno se liquiden unas cuentas; 
por suministro de víveres durante la 
guerra civil y la cesión de un edifl-' 
cío perteneciente al ramo de Guerra' *•- • • 
para fines municipales. Las pequeñas potencias han aceptado 
E l marqués de Estella le manifes tó j el plan Young a cambio de compensa-
que estudiar ía con cariño ambos asun- clones, que les han sido ofrecidas fue-
tos, aunque no debía ocultarle respecto ra del mismo. Rumaniaj Yugoeslavia y 
del primero que por tratarse de una * ^ 
INGLATERRA INTENTA AHORA 
AISLAR A ITALIA 
Visitas a los buques 
SANTANDER, 21. — Terminado el 
Consejo en Palacio, el ministro de Ma-
rina se dirigió al Club Náut ico y des-
de allí embarcó en una gasolinera del 
"Almirante Cervera" y se dirigió a es-
te buque, a bordo del cual fué cumpli-
mentado por los comandantes de los 
buques de guerra surtos en este puerto. 
Una vez que hubo desembarcado, sa-
lió en "auto" para Bilbao. 
Manifestó antes que se había acor-
dado que los submarinos y los torpede-
ros cubran las rutas de los balandros 
que participan en la regata internacio-
nal. Así podrán informar y prestar al-
gún auxilio, si fuera necesario. 
E l general Mart ínez Anido desde la 
Magdalena fué al "Príncipe Alfonso". 
Desde allí fué a bordo del "Blas de 
Lezo", y después visitó la escuadrilla 
de submarinos. También salió en "au-
to" para Bilbao. 
— E l jefe del Gobierno, antes de sa-
l i r para Bilbao, fué a despedirse del 
marqués de Valdecilla y de sus hijas, 
que pasarán unos días en "La Cabafia". 
E l Gobierno en Bilbao 
BILBAO, 21.—En las calles de Bi l -
bao se notaba hoy la animación pro-
cuenta tan vieja, no dejaba de ofrecer 
dificultades el acceder a la petición. 
También recibió al presidente de la 
fábrica de acumuladores N . I . C. E., que 
fué a reiterar al marqués de Estella 
su invttación para que visite la fábri-
ca, visita que ya es tá Incluida en el 
programa del jefe del Gobierno. 
Saludáronle asimismo otras comisio-
nes y una nutrida representación de la 
Unión Pat r ió t ica . 
A l ministro de Trabajo le cumplimen-
tó una Comisión de los Sindicatos l i -
bres y otra de una Cooperativa de Ca-
sas baratas. 
E l de la Gobernación recibió a una 
numerosa representación del Colegio 
Médico de Vizcaya, presidida por el 
doctor San Sebastián, que fué a testi-
moniar al general Mart ínez Anido la 
grati tud del Cuerpo médico de Vizcaya 
por sus disposiciones sanitarias y me-
joras concedidas a la clase. 
A l ministro de Instrucción pública le 
visitaron va r í a s personas para Interesar-
le asuntos relacionados con su departa-
mento. 
E l diputado don Fernando Isaba y el 
señor Posse, en nombre de la Asocia-
ción general de empleados de oficinas, 
saludaron al presidente del Consejo y 
al ministro de Hacienda, para pedirles 
se conmute la pena impuesta al que 
fué contador del Banco Vasco, señor 
Diez, en la causa seguida por suspen-
sión de pagos de dicha entidad. 
Variación de programa 
Terminada la recepción, el presidente 
^ j / i . ^ J S ^ f o * S 0 r ^ ¡ Om0' í - t hab10 breves momentos con los perio-
w ' v í ^ í ^ 6 Gob ernó en BU- distas, manifestándoles que, por el mo-
^ 0 S , Q T J / T g j 3 ^ 1 1 1 ^ ^ c i m e n t o , nada podía decirles, hasta pa-
f ,n?i; ? ' u 6 ! m ^ d f ^ f * de;sado mañana . Ahora, los miembros del 
la villa, desoe bastante aiites de a ho-1 Gobiern() nog d i s t r i b u i r e m o s - a ñ a d i ó - , 
^ ^ n 0 ' ^ ? Í T f a í eg:â a ^ 103 ̂  desVué5 de ceilar. lré ^ teatro, miembros del Gobierno, los alrededores, dió el programa, de m a ñ a n a , 
Palacio de la Diputación presen- que ha ailfrid0 una pequeña modifica-
ción; según el presidente del Consejo de 
ministros, la visita a los cuarteles se 
.efectuará pasado mañana , después del 
S I ^ S en "epr *ue™n el Arzobispo Conse3o de n i t r o s I>ljo t ambién d 
í í I T ' • t 1 0 r . C a S ^ y ^ ^ S 0 i marqués de Estella que la reunión m i -de la diócesis, doctor Múgica. También nigteriai se r ía bastante larga. 
del 
taban animadísimo aspecto, A l Palacio 
provincial fueron llegando las Comisio-
nes y representaciones oficiales. Los 
llegó, con mucha anticipación, el capi-
*"fn general de la región, señor López 
Pozas. 
E l general Primo de Rivera comió es-
ta noche en casa del alcalde de Bilbao, 
señor Moyúa, cuya residencia le sirve 
En la parte exterior del edificio de lajde alojamiento. E l conde de los Andes 
Dmutación daba guardia una sección del :ge hospeda, en casa de los condes de 
Cuerpo de forales En los vestíbulos de,Heredia SpInolai donde también se alo-
la planta ba3a y del pnmer piso se han;ja la condesa de los Andes, que llegó a 
* Z \ n Z g T - T <^a5 ^ personalida-¡Bilbao esta tanie, procedente de Zaraúz. des y Comilones que acudían para cum- m mlxústT0 de llegó áe gan. 
plimentar al Gobierno. Entre ellas figu-
raban gran número de funcionarios de 
distintas categorías y nutridas represen-
taciones de los Cuerpos de la guarnición 
y oficiales de la Armada, al frente de 
los cuales se hallaban el gobernador-miv 
litar, comandante de Marina y jefes res-
pectivos de cada A r m a o Cuerpo. 
tander bastante retrasado. Se aioja en 
un hotel, donde también se hospeda el 
ministro del Ejérci to. 
Los ministros de la Gobernación y 
Justicia, en el Gobierno c iv i l ; los minis-
í tros de Hacienda y Fomento en las Are-
nas; el señor Calvo Sotelo, en la resi-
La llegada se había previsto'oara las *enci* v e S m T Í L ^ J ^ t . } ! Z 
siete de la tarde, pero poco antes d e | f ; / c™** T ' ^ r T f í 
dicha hora se recibió un aviso diciendo íe,d(vn Fld0i ^ 
que la salida de Santander se había h e - l ^ 0 ^ caaa (te d011 Víctor TapIa' en 
cho con algún retraso y que, por esta! ^ 
causa, l legarían los expedicionarios al- El presidente irá a LareuO 
rededor de las ocho. — • 1 
A l l ímite de la provincia acudieron a 
esperar a los ministros el presidente y 
vicepresidente de la Diputación, el go-
bernador civil, el presidente de l a Unión 
Patriótica, el de la Juventud Monárqui-
ca y el jefe de la Secretar ía de la Pre-
SANTANDER, 21.—Reina gran entu-
siasmo en Laredo con motivo de l a v i -
sita que h a r á el presidente para asis-
t i r allí a las fiestas. Se ul t iman los 
preparativos para el banquete, al que 
asist irán cerca de 2.000 comensales. En 
sidencia, don Emilio R. Tarduchy, quien ¡la tarde del día 24 se celebrará una 
se encuentra en Bilbao desde hace va- batalla de flores, que goza fama en to-
rios días. da la provincia. 
E l alcalde, señor Moyúa, se t ras ladó 
al límite municipal para esperar allí 
a los ilustres viajeros. 
La llegada 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE Próximamente a las ocho de la noch 
llegó en automóvil el ministro de la Gue- \ ;r^.. .-. .iii . .¿-. 'u..r¿¿...!.-.-.i—— 
rra, general Ardajiaz. Poco después, e n | _ - , , , 
otro automóvil, llegó, acompañado del E - X p l O S l O n de g U S U 611 U l i a 
secretario del Gobierno civil , el minis-
g a r a 
Grecia hicieron saber su resolución an-
teayer; Portugal ya lo había declarado 
algunos días antes. De este modo Ingla-
terra aparece ahora aislada en la Con-
ferencia y además privada de uno de 
los argumentos que invocaba contra la 
solución que le han ofrecido: el de que 
no consistiría en resarcirse a costa de 
los pequeños. 
E l caso de las pequeñas potencias 
—potencias a intereses limitados, como 
se las llama oficialmente—es bien com-
plicado. Su parte de reparaciones en lo 
que se refiere a los pagos de Alemania 
es muy reducida. La mayor parte de 
esos Estados debían cobrar de los pa-
gos que hiciesen Austria, Hungría, Bu l -
garla y Turquía. En cierto modo, éste 
era también el caso de Italia. 
Además, las naciones herederas del 
Imperio de los" Habsburgos—Yugoeala-
via, Rumania y Cheoeslovaquia — y 
Polonii debían abonar en la cuenta de 
las reparaciones todos los dominios del 
Estado aus t rohúngaro que han pasado 
a poder de los nuevos Estados. En esto 
se comprenden ferrocarriles, carreteras, 
monopolios, bosques, edificios, etcétera. 
Además han de pagar la deuda de l i -
beración. Esta deuda es una contribu-
ción de esos Estados a los gastos que 
ocasionó a las potencias vencedoras la 
independencüi 
fUR0P£A 
L o s c h i n o s d i c e n q a e h a n N o h a y n o t i c i a s de l o s 
r e c h a z a d o u n a t a q u e 
El combate duró dos horas, y los 
rusos perdieron cañones 
y ametralladoras 
Se ha enviado una división 
china a Manchuli 
a v i a d o r e s s u i z o s 
Llevaban esencia para cuarenta 
horas que terminaron a media 
noche de! martes 
— •»• • 
El "hidro" gigante alemán ha cu-
bierto en un vuelo de prueba 2.600 
kilómetros, a 153 por hora 
Lo ha adquirido la "Lyth Hansa" 
para «na línea postal de Alema-
nia a América del Sur 
L A PAZ EUROPEA 
("Irish Weekly Independent".) 
ni mu ri!iirn:i,i!M;r.i;i;ririiiiii.ini 
e n u a 
a r e c i o e a 
Se considera ya suficientemente 
pacificado el país 
Aun quedan, sin embargo, en Nica 
ragua otros 1.900 fusileros 
TOKIO, 21.—Los corresponsales de la 
Prensa japonesa en Mandchuli dicen que 
ayer se vieron llegar varios trenes ru-
sos cargados de tropas, que se detuvie-
ron a 50 metros de la frontera. 
Las fuerzas soviéticas abrieron fuego 
de fusilería contra las l íneas de defensa j N U E V A YORK, 21.—Se sigue sin no-
chinas, siendo rechazados al cabo de un|ticias del avi¿n "La Joven Suiza", qUe 
combate que duró dos horas. j salió de Lisboa el lunes, a las siete de 
Los chinos tuvieron 30 bajas y se apo-jia mañana , para intentar la travesía del 
deraron de varias piezas de cañón y ame- Atlánt ico hasta Halifax o Nueva York, 
tralladoras, abandonadas por los rusos | Ayer por ¡a tarde se esperaba su Hê  
en su retirada. 
Comunican de Kharbín que las auto-
ridades chinas han proclamado la ley 
marcial a lo largo del ferrocarril orien-
ta l chino. 
REFUERZOS 
P E K I N 21.—Una división china, ac-
tualmente de guarnición en Hailar. ha ^ ¿ j " espesísima. 
sido enviada a Mandchuli, en vista del1 
jgiro que han tomado los acontecimien-
!tos. 
• • • 
I LONDRES, 21.—Según un telegrama 
gada en el campo de aviación de Roose* 
velt Field. Existen serios temores acer-
ca de la suerte que han podido correr 
Kraeser y su compañero Luscher, que 
solamente llevaban esencia para un vue-
lo aproximado de cuarenta horas. 
La inquietud aumenta al saberse que 
en las costas del Norte del Atlántico la 
Ide Changai, las informaciones llegadas 
N U E V A YORK, 21.—A últ ima hora 
del día de hoy se seguía sin noticias de 
los aviadores suizos que intentan la tra-
vesía del Atlánt ico a bordo del aeropla-
ROMA, 22.—El Papa ha recibido a los 
peregrinos portugueses, presididos por el 
canónigo Mora, de Lisboa, y presentados 
^mT-wrívaráJPor el ministro de Portugal en la Santa 
n!sede y el rector del Colegio portugués. 
Su Santidad pronunció un discurso en 
M A N A G U A 21.—Hoy 
con rumbo a los Estados Unidos 750 
marinos norteamericanos de las tropas'Orminos'de"gran" afecto para la nación 
de ocupación en Nicaragua. [portuguesa y los peregrinos, cuya piedad | 
Las tropas yanquis han empezado a! y la participación que han tenido en las 
ser repatriadas por considerairse ya in-! grandes ñestas jubilares ensalzó con acen-
necesaria su presencia en Nicaragua, | to conmovido. Elogió, por ultimo, la gran 
de ellos. L a Comisión de debido a la situación pacífica en que se figura _del Cardenal Patriarca de Lisboa, 
las Reparaciones la ha fijado en esta' encuentra la nación. 
a esta ciudad de Sun Chung (provincia |no « y u n g Schweizerland". 
de Ki r in ) anuncian que la situación se 1 E1 .jefe de las 0peraciones navales, al-
agrava por momentos. ! mirante Hughes, se ha dirigido hoy por 
La décima brigada de K i r i n ha sido radioteiegrafía a todos los buques mer-
cantes y unidades pertenecientes a la 
Marina norteamericana que navegan por 
el Atlánt ico para que permanezcan áler. 
t a con objeto de descubrir a los perdi-
dos.—Associated Press. 
enviada a la frontera. 
Quedan, sin embargo, todavía otros 
1.900 fusileros norteamericanos en N i -
caragua.—Associated Press. 
FIESTA A S T U R I A N A E N L A 
H A B A N A 
L A HABANA, 21.—Por primera vez 
¡en la historia de los "dubs españoles 
'de La Habana, se reunirán próximo 
Es decir, que antes de cobrar su par-i dominS?' día 25' «ocios de cinco or-
tP de r o ñ a r a H n n ^ P^tri^ K^adn^ dPhP-n'&amzaC10Iies eaiPaii(>las Para ^ o r a r te ae reparaciones, estos ü.staaos aeDenliiTiQ f{„i^0 ^^i-.q ootnria-nt. Associated 
forma: (Hemos reducido los francos a 
marcos para mayor claridad): 
Poüonla 180 mili^n^s de marcos. 
Rumania 188 " " 
Yugoeslavia . . . 78 " " 
Checoeslovaquia 60O " 
I ta l ia 47 
entregar a la Comisión los saldos de los 
bienes cedidos m á s la parte que l^s -0-
rresponde de la deuda de liberación. Só-
lo que todavía no se ha hecho la l iqt i i -
dación de los bienes n i ge ha pagado 
un céntimo de la otra deuda. Y algunas 
nac:oneá como Checoeslovaquia, que no 
tiene derecho a reparaciones, piensan 
que, puesto que los vencidos, Austria y 
Hungría , no pagan, ella no debe sen* 
peor tratada. 
En todo esto hay un margen de 
compensaciones suficientes para conse-
guir la aceptación al plan Young, y se-
guramente así se ha procedido. Ade-
más, Francia tiene pendiente una cuen-
ta de 144 millones de marcos con Gre-
cia, porque en la consolidación del em-
prés t i to francés a los griegos no ha 
sido posible llegar a un acuerdo. En 
1927 se fijó esa deuda en 425 millones 
de marcos, pero el Gobierno de Paria 
reclama 144 más . 
Pero, dada la actitud de Snowden, ese 
acuerdo no h a r á que la Conferencia 
adelante un paso mientras Snowden no 
modifique su actitud. 
Con todo, ahora parece darse cuenta 
de que ha adoptado una tác t ica equivo-
cada, y que la opinión europear—y par-
te de la inglesa—echa sobre Inglaterra 
toda la culpa del fracaso. Decimos esto, 
porque en los úl t imos días el ministro 
inglés se esfuerza en echar sobre Italia 
la culpa del fracaso. E l razonamiento br i -
tánico es el siguiente: I ta l ia es la po-
una típica fiesta asturiana.-
Pross, 
NUEVO SANATORIO GALLEGO 
L A H A B A N A . 21.—"Las hijas de Ga-
licia", organización formada por jóve-
nes gallegas residentes en La Habana, 
han comprado una gran finca en los al-
rededores de esta capital con el fin de 
erigir en ella un sanatorio.—Associated 
Press. 
LORD D'AVERNOON E N BUENOS 
AIRES 
BUENOS AIRES, 21.—A.yv. ha lle-
gado a esta capital la misión económi-
ca inglesa presidida por lord D'Aver- ' 
nooru 
Este viaje ha despertado considera-
ble interés en los círculos comerciales 
suramericanos. 
La misión permanecerá en la Argén- ; 
tina, tres semanas, dirigiéndose luego ¡ 
al Brasil . 
SIGUE L A HUELGA E N ROSARIO | 
BUENOS AIRES, 21.—Actualmente,' 
e s tán en huelga todos los Sindicatos 
de Rosario. 
Las tropas es tán encargadas de 
monseñor Mendes Relio, recientemente 
fallecido.—Daffina. 
El Prelado de Urgel al Santuario 
de Nuria 
L E R I D A 21.—El Prelado de la Seo 
de Urgel ha marchado al Santuario de 
Nuestra Señora de Nuria, donde se pro-
pone pasar unos días. 
E l ilustre viajero fué despedido por 
las autoridades y por muchas personas 
que acudieron a testimoniarle sus res-
petos. 
Alto Júcar (vino blanco) 
C O Ñ A C G O S A L V E Z 
u 
Para hoy son esperados en el Bál-
tico los cuatro destruc-
tores españoles 
Ya ha sido ultimado el progra-
ma de fiestas en honor de 
nuestros marinos 
Hay muchas deserciones en las 
filas de Habibullah, que está 
atrincherando la capital 
El emir ha decretado la pena de 
muerte para el que pronuncie 
el nombre de su adversario 
PESHAWAR (India), 21.—Las ülti-
mas noticias recibidas en esta capital, 
procedentes del Afghanistán, dicen que 
la si tuación en aquel país es cada vez 
m á s caótica. 
Habibullah pierde ráp idamente su po-
pularidad y aumentan constantemente 
las deserciones entre sus partidarios. 
Por otra parte, tampoco las cosas ad-
quieren un giro favorable para el pre-
tendiente Nadir Khan, pues, a conse-
PRUEBAS D E L "HIDRO" GIGANTE 
Ñ A U E N , 21. — E l hidroavión gigante 
a lemán "Rhorbach Romar", capaz para 
100 viajeros, cuya construcción fué re-
jcientemente terminada en el lago Cons-
¡tanza, ha sido adquirido por la Empre-
jsa aérea alemana "Luth Hansa" para 
!establecer un servicio regu'ar de pasa-
jeros entre Alemania y América del Sur. 
Dicho hidroavión continúa haciendo, 
ten medio del mayor éxito, sus últimas 
¡pruebas. 
E l pasado día 10 del corriente efectué 
un vuelo de duración, en el que recorrió, 
en unas once horas, irnos 1.700 kilóme-
tros. Ayer martes hizo otra prueba do 
resistencia con mayor recorrido. Voló 
desde Travemunde, en la costa holande-
sa, hasta el puerto de Hul l . en la costa 
oriental de Gran Bretaña , y regresó a 
su base por Oslo y Copenhague. Cubrió, 
en diez y siete horas, sin escala, la dis-
tancia de 2.600 kilómetros, a la veloci-
cuencia del favoritismo de que da pruc- dad media de 153 kilómetros por hora, 
bas, sus mismos partidarios se encuen-
tran divididos en varios bandos. 
En Kabul, la si tuación es cada vez 
m á s t rágica , regis t rándose desórdenes 
y saqueos diarios. 
NO SE PUEDE NOMBRAR A 
N A D I R K H A N 
CALCUTA, 21.—Noticias llegadas del 
buque escuela de guardias marinas de 
la república Argentina "Presidente Sar-
proteger a~ los obreros no sindicados miento". Dicho buque permanecerá va-
que continúan trabajando.—Associated j ríos días en aguas hamburguesas. En 
Press. ¡nombre del Gobierno alemán, el contra-
almirante Geyer dió la bienvenida a los 
oficiales y cadetes argentinos. 
E l comandante, oficialidad y parte de 
la tripulación, se rán invitados oficial-
mente a visitar Berlín, donde se prepa-
ran en su honor diferentes agasajos. 
LOS DESTRUCTORES ESPAÑOLES 
Ñ A U E N , 21.—Esta m a ñ a n a ha fon-1 te de diez y seiS mi l hombres, ha puesto 
deado en el puerto de Hamburgo el s^io a Gardez. Los soldados de Habibu-
Peligro de explosiones de 
gas en Londres 
Ha sido acordonada una calle y se 
prohibe fumar en las inmediaciones 
LONDRES, 21.—En las ú l t imas cua-tencia que mayores ventajas ha oble- renta y ^ horag ae ha robado 
nido con el nuevo plan de reparaciones; . „ - K T ^ , r - í h ^ v.Q̂ ?Q t,»q_ 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEM DURANTE EL 
VERANO LES SERVIREP^OS 
EL DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SÍN AU-
MENTO DE PRECIO P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO 
tro del Trabajo. Después llegó el STrue-
so de la comitiva. Seguidamente, la ban-
da interpretó la marcha de infantes y: 
las t~opas rindieron honores. 
En el automóvil de la Diputación, que 
venía en cabeza, llegaron el fmera l Pri-
mo de Rivera, con uniforme de diario; 
el presidente y vicepresidente de la Dipu-
taciln y él alcalde. En otro coche ve-
nía el general Martínez Anido, acompa-
ñado del gobernador, señor Bailarín. Y 
en los restantes coches los demás minis-
tros con algunos altos funcionarios. 
A l descender del coche el general Pri-
mo de Rivera fué cumplimentado por el 
capitán general, al frente de las repre-
sentaciones militares y navales. Tam-
bién se halls ban los diputados y comi-
siones oficiales. E l pfb-Hco prorrumpí-j 
en vítores y aplausos, que fueron co-
rrespondidos co- cariñosos saludos por 
parte del presidente y ministros. 
Acto seguido, el marqués de Estella 
revistó las fuerzas, si tuándose conve-
nientemente cen los demás ministros y 
autoridades militares para presenciar él 
desfile de las fuerzas. A continuación 
subieron todos a i salón de ñestas . E 1 
la escalera y vestíbulos rH Pal io pro-
vincial se habían colocado mult i tud c 
macetas con d;-. 2rsa3 plantan E'. presi-
dente y los ministros saludaron a la:3 
personalidades y pasaron a l salón, don-
de había de celebrara la recep "' 
Entre las personalidades que cumpl:-
mentaron al Gobierno esta tarde reco: 
damos al marqués de Arriluce de Ib: -
r r a conde de Zubiria, don Federic 1 
Echevarría, don José Joaquín Ampuc-
ro, don Ramón de l a Sota, señores Mo-
relio, Churruca, Camiña, presidente d? 
la C á m a r a de Comercio, señor Balzc-
la; sindico presidente de la Bolsa, se-
ñor Uribe; ex diputado previncial señí r 
Tapia y capitulares del Ayuntamien' 
bilbaíno señores Ba:andiarán, Ortiz ó . 
la Riva, Castiela y Allende, don Edua: 
do Landeta y otros muchos. 
Recepción de Comisiones 
Después de un rápido saludo a les 
am.gos. el presidente y los minlstrpsl 
se trasladaron aj despache' del presi-
dente de ia Diputación. En tanto, ésí.ej 
anunciaba que ei general Primo de Ri- j 
vera, al igual que los demás miembroej 
del Gobierno, recibirían a cuantas per- descubre el d edo g o r d o de l pie. 
sonas quisieran acercarse, debiendo en-1 ("Life 
reparaciones 
Inglaterra la m á s perjudicada, mejor 
dicho, la única perjudicada. Con los ofre-
cimientos que ya se han hecho, si I t a -
l ia quisiera ceder algo, podían llenarse 
las aspiraciones británica», sin que por 
eso dejara I tal ia de obtener grandes 
ventajas. Cierto que el porcentaje con-
SOFIA, 21.—Ayer m a ñ a n a se ha pro-j cedido a I tal ia en Spa es muy pequeño, 
ducido una violenta explosión de grisú | pero Inglaterra tuvo esto en cuenta al 
en una mina de Tveurditza, cerca de | congolidar la deUda italiana de guerra, 
Stara Sagora. Clly0 valor actual es un 20 por 100 del 
Hasta ahora se sabe que han resul- ; , „. . . , 
que en New Bridge Street había nue-
vas cañerías de gas en malas condicio-
nes. Con objeto de prevenir el peligro 
de una explosión se han acordonado las 
extensiones de terreno necesarias, pro-
hibiéndose fumar o encender cerillas en 
las inmediaciones. 
E L A R B I T R A J E T E X T I L 
RUGBY, 21.—En Tribunal de arbitraje 
presidido por eü magistrado Rigby Swift 
ha decidido, a petición de los represen-
tantes de las dos partea, celebrar sus 
sesiones en secreto. Tanto los obreros 
B E R L I N , 21.—El Gobierno alemán ha 
ultimado el programa de las fiestas que 
se celebrarán con motivo de la visita 
de una escuadrilla de contratorpederos 
españoles, que debe llegar mañana a 
Alemania. 
Dichos buques son el "Sánchez Bar-
cáiztegui", el "Alsedo", e l "Velasco" 
y el "Lazaga". 
CONSUL ARGENTINO A M A D R I D \ 
Ñ A U E N , 21.—El director de la Es-1 
cuela Superior de Comercio de Berlín j 
ha dirigido una carta a l ex cónsul ar - ¡ 
han dado en el plan Young son exce- ¡ s i e n t e que la£ discusiones públicas se-
Irían embarazosas. sivas. 
Ocurre con esta argumentación lo que 
con todas las que ha presentado In -
glaterra en La Haya. No tiene valor si 
no se prescinde de l a política inglesa 
de la postguerra. Pero, aparte de ello, 
no se puede empezar con un u l t imátum 
pidiendo la revisión del plan Young pa-
ra encontrarse a las tres semanas dis-
L A CUESTION DE EGIPTO 
LONDRES, 21.—El primer ministro, 
Macdonald, que cont inúa en su residen-
cia de Lossieumouth, ha recabido la v i -
sita de Sir Percy Loraine, nuevo alto 
comisario br i tánico en Egipto. 
L A MEJORL*. D E L REY 
LONDRES, 21.—Se ha publicado un 
cutiendo unos millones con Italia, en eliParte facultativo sobre el estado del So-
, , . berano. En él se dice que el Monarca se 
momento en que la Conferencia agom- ^ la eilf€nnedad 
za y con el aire de quien busca ex- si&ue ^ curso favorable La herida pro . 
culparse. ¡ducáda a consecuencia de la ú l t ima in -
R- I * tervención quirúrgica es tá ya casi oe-
Esta distancia es irnos 200 kilómetros 
mayor que la que separa a las is^a de 
Cabo Verde de la de Fernando Noro-
nha, en la costa del Brasil . 
Las pruebas proseguirán en los días 
sucesivos, y se efectuarán en condicio-
nes cada vez m á s difíciles y sobre dis-
tancias m á s largas. Después dé dichas 
Afghanis tán dicen que ei emir Habibu-'P^ebas comenzarím los preparativos de-
llah ha decretado que será ejecutado to-;Unitivos para implantar la proyectada 
do aquel que pronuncie el nombre d e l i n e a postal con América del Sur, 
pretendiente Nadir Khan. Este, al fren-J CIERVA E N F I L A D E L F I A . . 
P I L A D E L F I A , 21.—Ha llegado a es-
t a ciudad el ingeniero español don Juan 
de la Cierva y Codomíu, procedente 
de Nueva York. 
E l señor Cierva trae consigo el últi-
mo modelo del autogiro de su inven-
ción, con el cual t o m a r á parte en las 
carreras aéreas que se celebrarán den-
tro de unos días en Cleveland. 
El autogiro Cierva será probado el 
próximo jueves, bajo la inspección de 
Harold P. Pitcalnu 
Las autoridades de Aeronáutica se 
reservan los derechos de manufactura 
norteamericana.—Associated Press. 
A V I O N QUE DESPEGA E N A N -
GULO D E 45° 
RUGBY, 21.—La casa "Hndley Page" 
ha preparado para el concurso de se-
guridad de aviones, a que asist irá tam-
bién el autogiro Cierva, un-nuevo tipo 
de aeroplano, del que se cuentan haza-
ñan notables. Según parece, está, dota-
do de dispositivos especiales en las alas 
que le permiten mantener la estabili-
dad a velocidades pequeñas^ que en 
cualquier otro avión hubieran provoca-
do una catástrofe. Se d ee también que 
puede despegar en ángulo de 45 grados, 
cosa imposible en un avión ordinario. 
E l primer premio del concurso es de 
cerca de 20.000 libras esterlinas. E l con-
curso está patrocinado por Guggenheim. 
DOS NUEVOS "RECORDS" 
PARIS, 21.—La Federación Aeronáu-
llah continúan desertando con armas y 
municiones. 
Alrededor de Kabul se es tán abriendo 
activamente trincheras para defender a 
la capital. 
Los miembros de la familia del ex 
rey Amanullah, que continúan en el 
Afghanis tán han sido desposeídos de sus 
t í tulos y sus bienes han sido confisca-
dos. 
Muchos de ellos se han tenido que de-
dicar a la mendicidad en las calles de 
Kabul. 
Los Caballeros de Colón 
celebran en Wisconsin 
su Asamblea anual 
Martín Carnody fué reelegido por 
unanimidad Gran Caballero 
de la Orden 
rrada. E l Rey hace todos los días algún 
ejercicio físico. 
Este comunicado hace abrigar la es-
peranza de que el Soberano saldrá en 
breve para Sandrigham. 
LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS 
Cristóbal Colón, a los tres meses de haber nacido. 
Nueva York.) 
M I L W A U K E E (Estado de Wisconsin, 
gent ino°en la capital, señor Diana, que i Estados Unidos), 21.—Se ha reunido en 
acaba de ser trasladado a ocupar el esta ciudad la Convención Suprema anual 
mismo puesto en Madrid, en la cual le de la Orden de los Caballeros de Colón, 
expresa el agradecimiento del claustro! E l discurso de apertura ha sido pro-
de profesores de dicho centro docente,'nimciado por el Gran Caballero de la Or-
por la actividad y capacidad desarrolla-1den, que se ocupó del acuerdo entre la 
das por dicho diplomático en las dos Iglesia católica y el Estado mejicano, al 
cátedras de dicha escuela, en las que. que califica como el acontecimiento de 
con carác te r honorario, dió varios cur-: mayor importancia llevado a cabo por | tica Internacional ha homologado el "re-
sos sobre cultura y situación económica!la Iglesia católica romana en el trans-icord" mundial de distancia para aviones 
de la República Argentina y sobre el'curso de muchos años. ligeros (tercera categor ía) , a favor del 
idioma castellano. En la reunión de la Asamblea cele-1 piloto Zimmerl que voló con su avión 
E l traslado a Madrid del señor Diana ¡b rada hoy, los Caballeros de Colón re-1desde Brownsville (Tejas), a Winnipeg 
ha causado en Berlín, donde era muy' eligieron por unanimidad Gran Caballero i City (Canadá) , cubriendo una distancia 
querido, un gran pesar. de la Orden al señor Mar t ín Carnody.— jde dos mi l seiscientos cincuenta y cin-
Associated Press. |co kilómetros. 
• •zrẑ r.—;- * » » 
A L E J A N D R I A , 21.—Ayer aterrizó sin 
novedad la aviadora francesa señora 
Bernstein, procedente del aeródromo ae 
Istres. 
Con este vuelo, la expresada aviadora 
ha establecido un nuevo "record" mun-
dial de distancia con aviones ligeros. 
. . . Y U N FRACASO M A S 
SPOKANE (Wáshington) , ^ - — ^ 
avión "Spokane sun God", que intenta 
ba el "record" mundial de pen^f116' 
cía en el aire con aprovisionamiento 
• vuelo, ha aterrizado ayer tarde, a 1 
diez y siete cincuenta y nueve, d®sp" ! 
ide haber permanecido en el aire dura 
te ciento veinte horas y dos minutos. 
E L CIRCUITO D E CAPITALES 
PARIS, 21.—Los comisarios 
vos de la prueba internacional de,a te. 
clones de turismo celebrada reCie~,-. 
- ia n1-3 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
E L LADRON (dirigiéndose al agente poliglota).—Usted dispense, ¿cómo 
se dice en inglés la bolsa o la vida? 
("Le Rire", Par í s . ) 
mente, se han reunido hoy por 
ñaña y por la tarde. ¡ 
No se ha facilitado a la Prensa 
lista de la clasificación general. 
Sin embargo, se asegura que el o ^ 
-r absoluto de la prueba es ed P ' 
en la V ™ - ^ - , ^ . 
ias P ^ 1 0 ^ : 
saje experimentarán ustedes grandes sensaciones.' en países extranjeros, con lo cual a ^ 
E L GUIA.—Y a la vista de este .grandioso pai-^uli^s ^ S a r o n ^ o b r e 
dor 
a lemán Morzik. 
Los comisarios se han ocupado 
discusión de hoy de las sanciones^t^ 
deberán aplicarse a varios de los 
)ruet>a, ^ 
probifrf 
("Dimanche Dluatré" , Par í s . ) 
itaron notablemente los trayectos 
[correr. 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ESPAÑA EN EL PAEACIO DE 
A. O E E M . 
DE 
HAY APORTACIONES DE ONCE 
PAISES MAS 
BARCELONA, 21.—Esta Exposición, 
en la. que de un modo especialisimo se 
E n S e v i l l a c o n s t r u i r á n c a s a s n l l r a b a r a t a s 
EE E 
^ • S í -
Asalto a un tren de mercancías en Vülanueva del Gallego. Cons-
titución del Ayuntamiento de Valencia. "Día de Oviedo" 
en la Feria de Muestras de Gijón. 
EN OTOÑO VENDRAN A ESPAÑA MAS DE 700.000 TURISTAS 
Le cae encima un bloque de piedra I nuncio un discurso don Basilio Alvarez,; . _ i - » ^ T _ „ „, „ sobre las grandezas del derruido Monas-
ARANJUEZ, 21.—En una cantera car- ^evio 
yó un bloque de piedra sobre el obrero p0'r la nC)che di6 una conferencia el 
ra- ní'gravtr1135' ^ ^ 0 ̂  Sporto. Pr0fe30r ^ 
Casa destruida por el fuego —E1 gobernador civil recibió un tele-
AVILA, 21.—En el pueblo de Lanza- grama del mayordomo mayor de T-ala-
bita se declaró un incendio en üna oasa 
del vecino Carmelo Sáenz. Las llamas 
destruyeron gran parte del edificio. Mu-
rió carbonizada una cabra. Las pérdi-
das se calculan en 4.000 pesetas. 
—En el corral de una casa del pue- i FERROL, 21.—El Ayuntamiento de 
blo de Navarredonda se encontró el ca- ¡ Fene ha acordado concertar un emprés-
dáver del alguacil del Ayuntamiento y tito de 100.000 pesetas con destino a la 
del Juzgado de aquel pueblo, Ignacio j construcción de diez escuelas y un mer-
Lucas Horcajo. E l cadáver presenta he- cado. E l vecindario ha . acogido con 
villas del Palacio Nacional y la genial 
realización de " E l Pueblo Español", no 
podía menos que dedicar uno de sus 
más bellos y espaciosos edificios al Arte 
Moderno, dando cabida en él a las mani-
festaciones artísticas contemporáneas de 
otras naciones. 
E l Palacio de Arte Moderno, construí-
do en la parte posterior del Palacio Na-
cional y próximo al de las Misiones, es 
un bello edificio de 5.000 metros cuadra-
dos, compuesto de tres cuerpos—el cen-
tral mucho más importante que los la-
terales—a los que sirve de acceso un es-
belto pórtico arqueado de muy bellas 
proporciones en sus arcos y pilastras. 
Las fachadas, de grandes lienzos ma-
cizos con altos ventanales para produ-
cir la luz cenital a las salas, acusan la 
personalidad sobria y elegante del ar-
quitecto Darder. 
Francia, Portugal, Austria, Italia, Bél-
gica, Dinamarca, Holanda, Hungría, Yu-
cio, agradeciendo en nombre del Rey el 
recibimiento tributado al infante don 
Jaime. 
Empréstito de un Ayuntamiento 
ridas en el tórax, en el cuello y en el 
vientre, algunas mortales de necesidad. 
Se ignora si se trata de un crimen. 
Vendrán más de 700.000 turistas 
BARCELONA, 21—A la vista de los 
datos facilitados por diferentes Agen-
cias de Viajes y Turismo, podemos de-
aplauso los referidos acuerdos. 
—Llegó el vapor noruego "Berlay", 
que conduce los cañones que han de 
emplazarse en las nuevas baterías que 
defenderán esta base naval. 
El "Día de Oviedo" en Gijón 
GIJON, 21—En la Feria de Muestras 
cir que durante los próximos meses de se ha celebrado hoy el "Día de Oviedo",' 
otoño se disponen a visitar España mas flesta de confraternidad entre ambos pue-
de setecientos mil turistas, que tienen blog ^ agrUpaoión ovetense "Coral Ve-
ya comprometido su pasaje ltusta" dió dos conciertos. 
Calculase que el numero total de lasi L F€ria se vió extraordinariamente 
personas que en dicha época desfilarán goeelavla, Noruega y Checoeslovaquia por la E ^ o s i c i ó n de Barcelona excede-
han concurrido a darnos una muestra 
de su arte moderno, que ha de ser obje-
to de otras tantas crónicas. 
Como es natural, España concurre 
con mayor cantidad de obras y de ar-
tistas. Se echan de menos nombres des-
tacados; algunas de las obras y autores 
presentados no justifican a nuestro en-
tender su presencia y debieron dejar el 
sitio a otros tantos, que, sin ser los uná-
nimemente consagrados, han dado mues-
tras de su positiva valía en las innume-
rables exposiciones que continuamente 
se presentan en Madrid y en Barcelona. 
Y no obstante faltar algunos nombres 
y figuras, otros no debidamente justifi-
cados, el conjunto de la aportación de 
España en el Palacio de Arte Moderno 
es realmente notable y consolador. 
L a primera impresión es algo depri-
mente; nos hace temer un exceso de ul-
tramodernismo y de audacias aun no 
cuajadas: las perspectivas inverosímiles 
de Francisco Prieto, la pintura recar-
gada, dura, abocetada, agreste, desagra-
dable de J. Alcántara, unos desnudos 
desdibujados, retorcidos como hechos de 
memoria sin realismo alguno; cuadros 
de esa escuela de tonos demasiado sua-
ves, sin contrastes, excesivamente cla-
ros, a la que pertenecen Bernardo, Ma-
risa Roesset, Cristóbal Ruiz, Castro Ci-
res, de la Vega y "otros; los tonos terro-
sos, demasiado recortados, sin flexibili-
dad, de M. de Cossio... Todo ello de in-
dudable mérito, de grandes dificultades 
técnicas, pero todavía incomprendido por 
Ja generalidad de nuestro público, con-
trasta con la moderna sobriedad acadé-
mica de los retratos que del Rey, de 
doña Victoria Eugenia, de Benlliure y 
de una señorita exhibe el pintor Lazló 
en la Sala dedicada a Hungría, y que es 
precisamente paso obligado, vestíbulo de 
la primera destinada a España, y en la 
que precisamente se amontonan las re-
feridas obras. 
Sin embargo, recorriendo las restan-
tes salas, visitando detenidamente la 
completa exhibición de nuestro Arte 
concurrida y de Oviedo acudieron infini-
dad de personas. 
Vista de una causa en Huelva 
r á del millón. A ello ha de contribuir 
poderosamente el hecho de celebrarse 
en los últimos cuatro meses del año en, 
curso treinta y ocho Asambleas, Congre-¡ HUELVA, 21.—Hoy en la Audiencia 
sos. Conferencias o torneos, diez y ocho se vio la- causa—que continuara mana-
de los cuales tendrán carácter interna- na—contra Francisco Garrido, Nicolás 
cional. 
Llegada de exploradores 
BARCELONA, 21—Han llegado nume-
rosos grupos de exploradores italianos, 
franceses y de varias provincias españo-
las, que vienen a asistir a la "jamboree" 
internacional, que se inaugura esta tarde. 
—Por el Juzgado del Norte se ha ofi-
ciado a la Compañía del ferrocarril para 
que comparezca el maquinista que con-
ducía el tren que arrolló y mató el do-
mingo a dos mujeres cerca de Moneada. 
Parece ser que la citación se hace por-
que ei marido de una de las mujeres 
asegura qué hizo señales al maquinista, 
pero que éste no quiso parar el convoy. 
Médicos españoles a un Congreso 
BARCELONA, 21. —Dentro de pocos 
días se celebrará en Nueva York y Bos-
ton un Congreso Internacional de Medi-
cina, al que se han inscrito varios mé-
dicos españoles. De Barcelona han sali-
do ya_para Norteamérica los catedráti-
cos señores Ferrer y Cajigal, Pi y Suñer, 
Casadesús y Puig. También han marcha-
do, para asistir al mismo Congreso, nu-
merosos médicos y estudiantes de Medi-
cina. 
Son muy notables los estudios que pre-
sentará el doctor Ferrer y Cajigal sobre 
métodos originales para coloración de las 
grasas, a base de pigmentos naturales 
vegetales, entre ellos el pimentón, pro-
ducto eminentemente nacional. Los doc- • 
tores Bellido y Puche llevan, respectiva- banquete, en que el general Sousa señalo 
Garrido Morón, José Regidor Mora y 
Antonio Regidor Vives, los dos primeros 
ex alcaldes y los otros secretario y de-
positario, respectivamente, del Ayunta-
miento de Lucena del Puerto. Se les 
acusa de haber malversado grandes can-
tidades de los fondos municipales. E l fis-
cal, en sus conclusiones provisionales, 
pide para Francisco y Nicolás Garrido 
ocho años de reclusión y once de inhabi-
litación para cargos públicos. Para José 
Regidor, diez y siete años de reclusión 
y nueve de inhabilitación. Y para Anto-
nio Regidor, tres años de reclusión y 
ocho de inhabilitación. Los hechos que 
se les imputan ocurrieron en 1918-20-
21 y 22. 
Bodas de oro de un Círculo 
LAS PALMAS, 21.—El Círculo Mercan-
t i l celebró una velada para conmemorar 
sus bodas de oro. El acto se celebró en 
el teatro Pérez Galdós. 
Bendición de una bandera 
LERIDA, 21.—En Mongay se ha veri-
fie, do la bendición de la bandera del So-
matén, apadrinada por doña Dolores 
Galcera y el abogado del Estado, señor 
Rovira Roure. También se bendijo e 
inauguró la Escuela de Artes y Oficios. 
Ar;'-'-!Gron a I r - o-*---- el comandante ge-
neral de los Somatenes, señor Sousa, en 
representación del capitán general de la 
'as autoridr '-^ de la provincia 
y el jefe de U. P. Luego se celebró uní 
EA m U E A C I O N EN 
LAS AGUAS ALCANZAN MEDIO 
METRO DE ALTURA 
ffilTA DE ESIU01AN1ES OE 
A M E R I C A D E L S D R A 
EAS EXPOSICIOHES 
» 
Se efectuará el próximo verano, a 
petición de los delegados espa-
ñoles en el Congreso Estu-
diantil de Budapest 
También se ha propuesto, con el 
mismo objeto un viaje escolar 
europeo para la primavera 
BUDAPEST, 21.—La sección tercera 
del Congreso Internacional de Estu-
diantes, que se celebra actualmente en 
esta capital y al que asisten, como 
representantes oficiales de España, cua-
tro delegados de la Confederación de 
Estudiantes Calólicos, ha acordado, a 
petición de la Delegación española, que 
el viaje de estudios que efectuarán los 
ostudiantes de América del Sur por 
de altura. La corriente arrastraba gran 1 Europa en el próximo verano se reali-
cantidad de escombros; los pararrayos| ce por España, con objeto de que aqué-
cogieron numerosas exhalaciones, no ha- hos puedan visitar las Exposiciones I n -
biendo que lamentar desgracias. Los *.^>v,„„,-^„„1 j „ aQ„;n-, - R o ^ i r ^ o 
En varios pueblos de Valencia han 
quedado arrasadas las cosechas 
Doce días sin noticias de un barco 
ALICANTE, 21.—En la pasada noche 
descargó una horrorosa tormenta en to-
do el término municipal. Ya al mediodía 
había caído un gran chaparrón, que duró 
pocos minutos. Se despejó el tiempo, pe-
ro por la noche descargó una tempestad 
como no se conocía desde hace muchos 
años en Alicante. Durante una hora llo-
vió torrencialmente, y se inundó la par-
te baja de la ciudad, llegando el agua 
en algunos sitios a más de medio .metro 
que lamentar üesgracias 
tranvías y el servicio de Teléfonos deja-
ron de funcionar durante dos horas. En 
el paseo de Méndez Núñez se desprendió 
un cable protector del del t ranvía y 
estableció contacto al tocar tierra, ori-
ginando fogonazos y detonaciones que 
produjeron gran pánico al vecindario. En-
tonces quedó a obscuras gran parte de la 
ternacional de Sevilla y Barcelona. 
Los delegados españoles han propues-
to, además, un viaje escolar a España 
de los estudiantes europeos, viaje que 
se efectuaría en la primavera próxima 
y que tendr ía por principal finalidad la 
visita a las dos Exposiciones citadas. 
Dicha propuesta ha sido acogida con 
iudad, haciendo más pavoroso el mo- una gran simpatía , y ha pasado a estu-
mento Se inundaron los bajos de las di del c :té correSpondiente. 
calles de San Fernando, Calatravas, Bi l -
mente, trabajos sobre el bocio en Cata-
luña y efectos del azúcar en la sangre. 
E l doctor Pi y Suñer aportará al Con-
greso interesantes experiencias de circu-
lación cruzada que produce la supervi-
vencia de animales decapitados, a quie-
nes se riega con sangre de animales v i -
vos, para demostrar la sensibilidad del 
nervio nemogástrico sobre el corazón. 
E l doctor Ferrer y Cajigal se propone 
realizar estudios en los principales Mu-
seos y clínicas de Norteamérica para 
contemporáneo, se adquiere el convencí- f-Plicar las innovaciones que estima opor-
tunas en el Museo de Anatomía patolo-miento de que estas audacias más o me-
nos incomprendidas por la gran masa 
de espectadores, son una modalidad 
más, un nuevo aspecto del Arte Moderno 
español tan rico en matices, tan vario 
en sus manifestaciones, tan interesante 
en todos sus múltiples aspectos. 
Gran parte de las obras maestras de 
nuestros pintores que admiramos en 
otros concursos y exposiciones las he-
mos vuelto a encontrar reunidas en es-
tas salas del Palacio de Arte Moderno 
de la Exposición de Barcelona. Los Zu-
biaurre, Ortiz Echagüe, Julio Moires, 
los Benlliure, Carazo, Martínez Váz-
quez, Hoheuleiter, Andarín, Vázquez 
Díaz, Cardona, Morell y tantos otros 
nos deleitan con lo mejor de sus pro-
ducciones. Nos ha sido dado contemplar 
nuevamente "Las tentaciones de Buda" 
de nuestro laureado Chicharro. Carlos 
Vázquez presenta un retrato—quizás de 
gica, que ha organizado y dirige en el 
Hospital Clínico de Barcelona. 
Los médicos que han marchado al Con-
greso de Nueva York recibieron, poco 
antes de su partida, una circular de la 
Comisión organizadora de aquél, advir-
tiéndoles que podían prescindir de lle-
var en el equipaje trajes de frac, smo-
king o levita, porque los delegados y 
congresistas podrán asistir a las sesio-
nes en mangas de camisa para atenuar 
en lo posible los rigores de la tempera-
tura. 
Intento de robo en un Banco 
BARCELONA, 21.—Hoy ha sido dete-
nido Alfredo Perea cuando intentaba 
apoderarse de un saco con 3.000 "s fas 
en el Banco de Vizcaya. Ha ingrésa lo 
en la cárcel y el Jugado ha dictado 
contra él auto de procesamiento y pri-
sión sin lanza. 
Las jomadas médicas en Corana 
los deberes de los somatenistas y felici-
tó al pueblo de Mongay por la patrióti-
ca fiesta celebrada. 
Mujer agredida 
LERIDA, 21.—En el domicilio de Pe-
dro Ortells, de Seo de Urgel, se pre-
sentó Pedro Luna Martínez, natural de 
Jaén, que encontró sola a la esposa de 
aquél. María Andreu, a la que agredió 
con una navaja, causándole heridas gra-
ves en el cuello y en la nuca. El agre-
sor se dirigió a la cárcel, donde se en-
tregó. 
—Daniel Pran se dirigió desde el pue-
blo de Sarroca a Reus, encontrándose 
en el camino con Manuel Perelló, a 
quien Fran le comunicó que se dirigía 
al segundo pueblo para comprar trigo. 
Fran se quedó dormido en el carro que 
conducía y al despertar notó que había 
desaparecido Perelló con 450 pesetas que 
guardaba en la chaqueta. Al llegar a 
Grandella denunció el hecho a la Guar-
dia civil, que detuvo al fugitivo, quien 
negó la participación y dijo que el per-
judicado debió esconder los billetes sus-
traídos. 
Tres heridos graves en un vuelco 
MALAGA, 21.—Cuando se dirigían a 
Antequera para presenciar una corrida 
de toros en un "auto" propiedad del! 
conocido comerciante don Nicolás Ciria,: 
volcó el vehículo a consecuencia de un 
falso viraje. E l comerciante "resultó con 
heridas graves; el capitán Aláez, que le 
acompañaba, gravísimo, y el chófer, me-
nos grave 
lo melor v má.s insnirado del a r t i s t a - CORUNA, 21.—Las_ jornadas médicas j E l señor Aláez quedó hospitalizado en 
A « , y , ^ ^ f P" ar. „ continuaron esta mañana con una con-1 Antequera. A l señor Ciria se le trajo 
de Raquel Meller en "El Relicario . ferencia del doctor Cadarso sobre pato-¡a Málaga esta noche. 
No falta, aunque escasísima, una genia. Seguidamente se realizó una ex-¡ —En la estación de Anfequera el sol-
muestra de nuestros decoradores y hu- cursión a Sobrado de los Monjes; asis-jdado ferroviario Antonio Fernández Gó-
moristas. Hay mi l motivos de agrada- tieron unos 60 excursionistas. 
SE DETUVO A ALMORZAR 
EN GIJON 
Don Francisco Maura y Montaner, profesor de Dibujo del Instituto 
de San Isidro, que ha sido jubilado anteayer 
Don Francisco Maura tiene setenta y dos años en la actualidad. 
Pertenece a una familia de artistas, en la que figura al lado del ilustre 
grabador don Bartolomé y del difunto don Antonio, que tanta predi-
lección sentía por la pintura, cuando entremezclaba sus acuarelas con 
las arduas tareas de la política y la jurisprudencia. Don Francisco, que 
actualmente veranea, como todos los años, en la playa vasca de Fuen-
terrabía, ha consagrado su larga vida a la quietud del hogar y a la cáte-
dra. Ha tenido, como su hermano y como su padre, diez hijos, de los 
que viven nueve, y por sus aulas han pasado muchas generaciones de 
estudiantes madrileños. 
presionados de todas las instalaciones, 
que elogiaron calurosamente. 
El comisario de Méjico, señor Ramírez, 
obsequió a sus altezas con algunas de las 
curiosidades mejicanas que más les ha-
bían llamado la atención. 
Casas baratas en Sevilla 
SEVILLA, 21.—El gobernador civil ha 
facilitado una nota oñeiosa muy extensa 
respecto del estudio y proyecto de las ba-
ses para el concurso de construcción de 
casas ultrabaratas y baratas, así como 
de todo cuanto se relaciona con este im-
portante problema. La misma nota alu-
de a una moción presentada hoy al 
Ayuntamiento por el teniente alcalde se-
ñor Caravaca sobre la construcción de 
las citadas casas ultrabaratas y baratas. 
Se anuncia que el estudio del proyecto 
está próximo a terminar y muy pronto 
podrá llevarse éste a la práctica. 
Obrero herido por una máquina 
UBEDA, 21.—En las obras del ferro-
carri l que se realizan en la Calzada de 
Tacones, al meter un hierro en una ba-
tidora de grava que se había parado, el 
obrero Alejo Rosales Titán, de diez y 
nueve años, sufrió una grave herida en 
la mano derecha. Conducido al hospital 
de esta ciudad, hubo que amputarle el 
brazo derecho. 
Se constituye el Ayuntamiento 
de Valencia 
VALENCIA, 21.—Esta mañana se ha 
reunido el pleno del Ayuntamiento para 
dar posesión a los nuevos concejales, cu-
yos nombres ya anticipamos hace unos 
días. El alcalde ha pronunciado un dis-
curso de saludo, al que ha contestado, 
en nombre de los nuevos concejales, el 
coronel de Ingenieros, don Francisco 
Castell. 
Inmediatamente se.ha procedido a cu-
brir las vacantes de tenientes de alcalde, 
siendo elegidos don Francisco Castell, 
don Leopoldo Trenor y don Luis Moscar-
bao, plaza de Chapí, plaza de Castelar, 
Bailén y Castaños. 
E l agua penetraba en cafés y hoteles, 
' teniendo que sacar los enseres. E l pa-
seo de los Mártires se convirtió en una 
j laguna hasta el mar, donde caía el agua 
1 semejando una enorme cascada. Las bri-
' gadas de obreros municipales se dedi-
; carón durante el día de hoy a dejar ex-
| peditas las calles, recogiendo los escom-
bros amontonados. De toda la provin-
cia reciben noticias de que la tormenta 
ha alcanzado igual intensidad, sobre to-
do, en Villena y en la región de la Ma-
rina. En Alcoy cayó un rayo en la fá-
brica de géneros de punto de Enrique 
Carbonell, que causó gran pánico. Las 
operarlas salieron al exterior despavo-
ridas. No hubo desgracias. 
En Muchamiel se desbordaron las ace-
quias, que inundaron las huertas hasta 
San Juan, lo que ha beneficiad d a ia 
agricultura. En Monóvar se iñudo la ca-
rretera en un trayecto de medio kiló-
metro con una altura de dos metros. En 
la línea férrea de Alicante-Madrid en-
tre las estaciones de Monóvar y EIda, e 
agua arrancó el balastro y dejó al des-
cubierto los rieles, haciendo difícil el 
tránsito. Se colocaron señales para ad-
vertir el peligro a los trenes. Junto a la 
vía se produjeron dos socavones de diez 
metros de profundidad. En la línea de la 
Marina se produjeron desprendimientos 
que retrasaron los trenes. E l correo de 
Madrid llegó aquí con apreciable retra-
so. Los trenes que salieron anoche de 
Alicante les sorprendió la tormenta a po-
cos kilómetros de la capital, y sufrieron 
un retraso de dos horas en el trayecto 
Alicante-La Encina. En Denia ha ba-
jado la temperatura considerablemente. 
Las laderas del monte Altana Maimo 
arrastraron agua, que causó grandes da-
ños en el campo. En la colonia Vista-
OVIEDO, 21.—Procedente de Galicia 
pasó a las cuatro de la tarde el infan-
te don Jaime, que fué recibido a las 
puertas de la ciudad por las autorida-
des. Continuó el viaje a Santander. En 
Ribadesella se detuvo para tomar el té 
en la finca de la marquesa de Argue-
lles. 
* * * 
SANTANDER, 21.—A las diez me-
nos cuarto de la noche regresó de su 
viaje a Galicia y Asturias el infante 
don Jaime, acompañado de su profe-
sor, señor Antelo, y del ayudante se-
La sección de Interayuda Escolar ha 
encargado asimismo a la Confederación 
de Estudiantes Católicos de España que 
rlrsigne a tres estudiantes españoles, 
los cuales, en unión de otros extranje-
ros, vis i tarán en enero, durante un mes, 
las Instituciones europeas del "Self-
help". 
Prosiguen los agasajos en honor de 
los representantes extranjeros en el 
Congreso. Ayer asistieron, especialmen-
te invitados, al festival nacional cele-
brado en conmemoración de San Este-
ban, primer Rey de Hungr ía . Por la 
tarde se trasladaron a la población de 
Debrecen, donde las autoridades loca-
les y universitarias organizaron en ho-
nor de los excursionistas diversos ac-
tos. E l lunes fueron recibidos por el 
presidente del Consejo de ministros, 
conde de Bethlen, las Delegaciones ofi-
ciales, f 
Acuerdo con el Monopolio 
español de petróleo 
Se ignora cuánto pagará a la Stan-
dard por las propiedades que 
han pasado a su poder 
N U E V A YORK, 21.—La Standard Gil 
de Nueva Jersey ha confirmado la no-
ticia de haber llegado a un acuerdo con 
el monopolio de petróleos de España 
acerca del pago de las propiedades de la 
primera que han pasado a poder de la 
Compañía española. 
Se ignora a cuánto asciende ''a can t i -
h¡rmok~Wyó"un rayo'^en "éT'domiciirol dad estipulada.—Associated Press. 
del veraneante Fernando Watre, que fun-j~r~ "*"*"* 
dió las instalaciones eléctricas y la tu-j ( j í e n m u e r t o s V 5.000 CaSaS 
bena del agua potable. Providencialmen-
té no hubo desgracias. destmída COSECHAS ARRASADAS E N 
VALENCIA 
VALENCIA, 21—Han comenzado a re-
cibirse noticias de los daños causados 
por la tormenta de ayer en los pueblos 
de la provincia. En Torrente, Cilla, Ca-
tarroja y demás pueblos limítrofes des-
cargó un verdadero diluvio. 
E l barranco de Benibarell llegó a con-
vertirse en un torrente, haciendo impo-
sible el paso de los autobuses de los pue-
blos de la ribera, quedando paralizada 
la circulación. 
Entre los cosecheros de pasas de la 
Marina, que habían empezado los traba-
jos de elaboración, reina gran inquietud. 
De los pueblos también comunican que 
s en 
ñor Gallarza. Viene muy satisfecho de |ha llovido en abundancia, y en algunos 
su excursión y del recibimiento que 
en todas partes se le ha dispensado. 
E l Infante se detuvo a almorzar en 
Gijón. 
L A R E I N A E N E L "GOLF" 
DE PEDRESA 
SANTANDER, 21.—La reina doña 
Victoria, con la infanta Beatriz, estuvo 
en el Golf de Pedreña. Embarcaron y 
desembarcaron en la península de la 
Magdalena. 
Los infantes don Juan y doña Cris-
t ina jugaron al "tennis" en la Magda-
lena. 
E l Rey paseó en "auto" por la %-
rretera de Torrelavega. 
E l Rey ha recibido hoy al padre je-
suí ta japonés Oghiara, recientemente or-
ble contemplación en estas salas, que 
nos dan perfecta idea de lo que es el 
Arte español contemporáneo. Todo me-
rece un detenido estudio, desde el ad-
mirable desnudo esculpido por Torre 
Insunza, hasta la acuarela inspiradísi-
mez fué aprisionado entre dos vagones 
Después de visitar el Monasterio se que hacían maniobra. E s t á gravísimo. 
celebró una comida a estilo gallego. Pro-
con asfalto de 1.524.000 metros cuadra-
dos. Esta superficie aumenta ahora 
525.000 metros cuadrados, o sea, una ter-
cera parte de lo que antes había. Los 
—En Sierra de las Nieves se incen-
dió una gran extensión de monte y se 
quemaron bastantes pinos. 
Una aviadora en Oviedo 
OVIEDO, 21.—A las doce de ¡a maña-
dó. E l señor Castell ocupará también la ¡denado en el castillo de San Francisco 
S t t ^ ™ ^ ^ metros de alcantarillado existen-i ^ f " ^ ' e ^ 
poética evocación pictórica de Montse-|teB con anterioridad a la fecha citada nera ]a aviadora asturiana María Ber-
rrat. lse^ han aumentado con 76.000- metros naldo de QUÍróS( que fué recibida por las 
* como complemento de este Palacio, | mas , , , autoridades y obsequiada después conl 
aunque separadas de él, quizás por falta | Entre las obras de urbanización del banquete. Permanecerá en Oviedo | 
de espacio y quizás por afán de darles ¡ calles céntricas, destacan la desaPa-rH tres días, realizando vuelos con personas i 
la importancia que se merecen, están «ion del ferocarnl de la calle de Bal- invitadas 
loo , , -n„-i„,i,. mes, la reforma de la plaza de Catalu-i rs^iiií ,™ CQ inanonrñ un Tvinnn-1 
aito y Darío de Regoyos.—K. paseo de Gracia. Se ha construido un p r ^ e r a enseñanza. 
, viaducto en la calle de las Arenas yi 
. ^ ^ se ha dado una gran impulso a ¡as; £} "gordo" en Salamanca 
Una Memoria sobre el crecimiento obras encaminadas a suprimir los pasos cat aajt atjpa oí _ T r P s series del i 
^ R , - ^ ! ™ a nivel en los alrededores de la c i u - S A p ^ / ^ c ^ ' 2 f " T r ^ , / = Y ^ de Karcelona d&d gordo" de la lotería de hoy se vendie-i 
, BARCELONA 21.-Acaba de ser edi- En el edificio del Ayuntamiento, ade-,^11 en la ^ ^ í 1 8 1 ^ ^ de la Pla2&' 
tada cuidadosamente, ilustrada con pro-! más de las obras de reforma y embe-Mayor+' e V J ^ i ^ ^ « i ^ ^ n W 
fusión de planos y gráñeos de diversa! iiecimiento, con nuevo decorado, lujosí-l H a s ^ aho^a-;f * C ° ^ ^ 




^ada a Cabo por el Municipio dan idea i medio"'de~un"puente " " r ' " | y Teodoro «oariguez, g u a r a n m t i u ^ -
Jel notable crecimiento de Barcelona, I mTamb¡ln se h í precedido a l a reforma Ipales; ^ Mana Hernández, esposa de 
l ^ T t 0 ^ 1 ™ ^ acelerado.con mo- y ? c ^ ^ ^ J Z O ^ Í ^ m Í i T a^cht 
*vo de la Exposición Internacional, cílldadelf, y 3e ha • ic,fdo la c o n s t r u c - ^ l ^ ' d f £ ¿ ^ c S n t e Haaenda 
cion de los parques de Vmardo, San Me-jUn chofer de un "auto" de línea ad-
din y la Rabassada. , , iquirió seis décimos encargados, 
tros. SeiT de e s t ^ r a l l e ^ — A v e n X Ademas' se ha Pagado el ultimo plazo,^ Correspondió además a Salamanca la 
Primo de Rivera, l l del Carril Car)i tánide los cuatro millones de pesetas que aproximación de 20 billetes, una cente-
nas, plaza del GeneraT Ma¿az calle :se adeudaban por el Parque Guell. ina un quinto premio y muchos peque-
aumero 20 y A Í ^ S a de C h u f a n de El alumbrado eléctrico de las calles ha; ños. Totali 520.OOO pesetas de premios, 
nuevo-trazado La Avenida Alfonso X I I I sido cambiado por gas a presión, queiEn el sorteo anterior también cayó aquí 
S ser prolongada desde Pedralbes ha-ŝ  aumenta la ^ intensidad de la luz cua-el "gordo". 
va el vecino pueblo de Hosnitalet se tro veces Iia-S ^ue la del alumbrado an-
^a convertido en la cálle m ¿ S m a de «8™- ot ra reforma importante ha sido E l infante don Carlos en la Expo-
^-uropa. la regularización del tránsito por me-¡ sición de Sevilla 
Existe el nroDÓ-íitr» ñf nripntnr baria dio de señales luminosas. También me-
^ P a n e el e ° S recen ^estacarse las mejoras g ^ f J ^ ^ J S ^ ^ ^ r ^ J ^ Í f ^ ^ ^ J 
presidencia de la Sección de Fomento y 
reformas de la ciudad. 
Para la vacante causada por la no 
aceptación del puesto de concejal ofre-
cido a la Federación Gráfica, ha sido 
designado el obrero José Carbonero, de 
la Casa de los Obreros Católicos y l i -
notipista del "Diario de Valencia". 
Trescientos cinco turistas en Vigo 
VIGO, 21.—Procedente de Gibraltar y 
de los puertos del Mediterráneo entró 
en la bahía el transatlántico inglés " V i -
ce Rey of India", con 305 turistas. Des-
embarcaron poco después de fondear el 
puntos del distrito Chiva-Carlet, descar-
garon tormentas terribles. En el Rincón 
de Adomuz la tormenta revistió caracte-
res de gran violencia, desbordándose las 
ramblas, inundándose la carretera y par-
te baja de la villa y la fuerza de la co-
rriente derribó postes, árboles muy cor-j 
pulentos y hasta algunos edificios, entre1, 
ellos un molino arrocero. 
En Buñol el agua arrasó las huertas 
y se han perdido casi totalmente las co-
sechas, tanto de las vegas como de los 
secanos. De Alborache han comunicado al 
gobernador civil que la tormenta ha arra-
sado todas las cosechas pendientes y es-
pecialmente las extensas plantaciones de 
tabaco que se tenían en cultivo en aquel 
término. 
La avenida del río Turia sorprendió 
esta m a ñ a n a a varios carros en pleno 
cauce, dedicados a la extracción de are-
na. Uno de ellos, con dos caballos y tres 
Inundaciones en la región de Tabriz 
TEHERAN, 21.—Según despachos do 
Tabriz, las inundaciones han causado la 
muerte a un centenar de personas y har 
destruido cinco mil casas. 
Más de tres mi l fardos de mercan-
cías han quedado inutilizados por las 
aguas. 
PANICO E N L A I N D I A 
BOMBAY, 21.—Las inundaciones pro-
ducidas por la destrucción de la presa 
de Shyok han provocado \m gran páni-
co en la región del Sind y en la de 
las bocas del Indus. 
Se teme que las inundaciones arras-
tren gran parte de las tierras de ios 
deltas, desastre que reduciría a la mi-
seria a millares de familias. 
La esposa del ex embajador yanqui 
se querella contra el consejero del 
Perú en Wáshington por admitir a 
dos criados que habían sido suyos 
WASHINGTON. 21.—En los círculos 
Javier de Pamplona, a quien acompa- hombres, quedó aislado dentro del rio.! diPlomáticos ha causado cierta sensa-
ñaban los padres Gascón e Irala. La v i -
sita tuvo por objeto dar las gracias al 
Soberano por el telegrama de felicita-
ción que envió al padre Oghiara el día 
Rápidamente los demás carreteros acu-
dieron en su auxilio, enganchando ocho 
caballos y logrando sacar el carro y las 
caballerías. Dos tres carreteros fueron 
arrastrados por la corriente v cuando 
que dijo la primera misa en el citado ya se hallaban en inminente peligro de 
castillo de San Francisco Javier. I perecer ahogados, lograron asirse a una 
ción la noticia de haber presentado la 
renuncia de su cargo el primer conseje-
ro de la Embajada peruana en esta oa-
pitail, señor Alfredo González Prada. 
La decisión del señor Prada ha sido 
motivada por la protesta que la esposí 
—Ha llegado a la Magdalena el in- ; cuerda que les echaron sus compañeros del ex embajador de los Estados Unidos 
tendente de Palacio, conde de Ay^ar. y salir a la orilla. 
Los trabajos de salvamento fueron pre-
senciados por numeroso público desde el 
pretil del puente. 
hurtar fruta de un peral y a la repren-
sión del alcalde contestó con una perdí- SIN NOTICIAS D E UN BARCO 
barco y visitaron la población. A lasígonada, que causó a dicho alcalde nume- GIJON, 21.—Desde el día 10, en que 
doce zarpó el buque para Londres. _ ' rosas heridas de pronóstico reservado en salió con carbón, con destino a Carta-
—El niño de seis, años José Soliño diferentes parte? del cuerpo. ¡ gena, no se han vuelto a tener noticias 
Araújo, se asomó a la balaustrada de , del vapor "Rabat", propiedad del arma-
la escalera y cayó al portal desde el: Asalto a un tren de mercancías ; dor coruñés don Domingo Tejero. Hay 
tercer piso, matándose. ZARAGOZA, 21.—La Guardia civil ha ¡gran ansiedad por la suerte de la tripu-
detenido en el término de Villanueva del ilación. El pesimismo es grande y se cree 
earf an abierto, ensanchado y prolon-
sado hasta ochenta y cinco calles, que 
epresentan un total de varios kilóme-
Robo de una arqueta 
^ 1 Gallego a Pedro Ferrer Lausm y José 
VIGO, 21.—A las cuatro de la tarde, 1 Pon tes Bermejo, de Bilbao, que habían 
dos hombres y una mujer se presentaron! asaltado un tren de mercancías y arro-
en el sitio donde se colocó ayer la pri-¡ jaron a la vía al empleado Martín To-
rnera piedra para sanatorio anticancero-! var, que resultó herido en la región pa-
so. Levantaron ésta y se llevaron tran-! rietal. 
quilamente la arqueta depositada d e b a j o — E n la carretera de Logroño, térmi-
con periódicos, actas y monedas. Se ig-jno de Pedrola, un "auto", conducido por 
' el propietario de Madrid, Alfredo Fer-
nández Langa, atropello a la vecina Pi-
lar Cubero, que resultó con heridas en 
la cabeza y otras partes del cuerpo. En 
el hftsho intervino el Juzgado. 
noran quiénes son los autores. 
Restos de una mujer 
ZAMORA, 21.—En ei río que pasa por 
el pueblo de Vil lar de Ciervo han apa-
recido los restos esqueléticos de una mu-
jer. El juez ha logrado averiguar que 
pertenecen a una mujer llamada Rosa, 
cuyos apellidos se ignoran, vecina de 
dicho pueblo. 
La Benemérita condujo a la prisión 
del partido al vecino Lucio Silva Fer-
nández, que se confesó autor del cri-
men, cometido el 16 de febrero de 1928. 
Se ignoran más detalles. 
—^Bañándose en el pueblo de Figanares 
pereció ahogado Pablo Navarro Jones, de de ía adjudicación el adjudicatario'debe-
que el barco haya ido a pique, bien por 
el temporal o por colisión con otro bu-
que. 
en el Perú, señor Mills Poindexter, ha 
formulado ante el Gobierno del Perú, 
fundada en que el consejero dimisiona-
rio hab ía admitido en su casa a dos 
criados que la señora Poindexter habíy 
t ra ído a su regreso del Perú.—Associa 
ted Press. 
r a y o m a t a e n 
a u n 
Otros tres han resultado heridos 
Un puente sobre el Erla 
ZARAGOZA. 21.-En sesión celebrada , F ^ \ f \ - ^ e l e S T ^ f e ^ a X a o n V í 
hoy por la Diputación se ha adjudicado f l ^ ^ j ^ dando cuenta de haber sido 
la construcción de un puente sobre el 
Erla, en Daroca, a don Abraham Pode-
ros, por la suma de 40.986 pesetas. 
—El Ayuntamiento ha abierto un con-
a r r u e c o s 
E L G L A U I V I S I T A B A L A EXPOSI-
CION DE S E V I L L A 
TANGER, 21.—El prestigioso y nota-
ble moro indígena E l Glaui. bajá de Ma-
rrakech, que en la actualidad se halb 
en Tánger, sa ldrá en breve para Sevilla 
con objeto de visitar aquella Exposición 
E l Glaui pertenece a una de las fami-
lias m á s prestigiosas del Sur de Ma 
rruecos y posee una inmensa fortuna. 
—Los obreros de Tánger han cele-
brado un mi t in , en el cual los oradore,-
pusieron de relieve la descortesía del ad-
ministrador de la zona, al cuaJ se diri-
gieron hace tiempo con diversas solici-
tar , ""'«'-luirse nóteles o vinas para, 
rriLun carácter aristocrático a la ba- cado. los, hizo hoy una detenida visita al pa-
cio t?" en que está enclavado el Pala-: Tales son, sin contar el Parque deibellón de Méjico en la Exposición Ibero-
Anfcf?^ ¡Montjuich, las más importantes obras | americana. 
.•̂ ntes do 100̂  _„!_!,:_ ——n_t_ I ..wv.nnr.a •.Aoi«f>o<4na i3a>>svoi/vna en gs- Vieron detenidamente todas las exhl-
' bidones y salieron muy gratamente im-
ad i e 924 existía una superficie 1 urba as realizadas en Barcelo a 
"Humada con piedra o pavimentada tos últimos tiempos. 
diez y nuev años de edad. 
Agresión a un alcalde 
curso, por el plazo de quince días, para gúbdito suizo. U n rayo cayó sobre el 
^ ^ T ^ ^ r ^ o ^ ^ o ^ r ^ A 8 " 0 0 ^ 1 ! ? ^ ? 0 ' a s a n d o la muerte del úl t imo grupo escolar Joaquín Costa A partir ^ f l£ r te conmoción a los dos fraJlce3eS. 
E l cadáver del alpinista suizo no ha 
podido todavía ser hallado. 
Por efecto de la exhalación, cayó al 
fondo de un precipicio de 500 metros de 
rá entregar el material a los treinta 
días de haberse hecho la concesión. 
—En la carretera de Daroi^, cerca de 
ZAMORA, 21.—La Guardia civil ha de- Uled, el carretero Fermín Menaaas. que, 
tenido al vecino del pueblo de Torre del i iba sentado en las varas del carro que | profundidad. 
Valle, Generoso Alonso Rodríguer, por guiaba, se quedó dormido y cayó al sue-
agredir con un disparo de escopeta aillo, con tan mala for.una que el vehículo 
alcalde de dicha localidad, don Alberto le pasó por encima, causándole tan gra-
Esteban Parras. El agresor Intentaba ves heridas que le causaron la muerte. 
sorprendida por una tormenta, cua-.do i tudeg reg-iamentarias, sin obtener la má 
intentaba la subida a uno de los picos pequeña contestación. Acordaron espe-
del Mont Blanc, una caravana de alpi- rar ai ^uevo administrador, ante el 
nistas formada por dos franceses y un cual p resen ta rán les quejas. El objete 
principal del mit in fué también protes-
tar contra el departamento de Obraí 
Públicas, donde cierto funcionario es-
pañol observa una conducta violenta 
contra los obreros, sobre todo con lo.' 
españoles, a pesar de ser de su paisma 
nacionalidad. Después del mi t in una nu-
merosa Comisión de obreros visitó a 
ministro de España, don Bernardo A l -
meida, a l que dieron cuenta de la acti-
tud de dicho funcionario. 
Otro rayo cayó cerca de un alpinista 
de otra caravana, causándole graves he-
ridas. 
Jueves 22 de agosto de 1929 
U n " r a l l y " a u t o m o v i l i s t a i n t e r n a c i o n a l d e B a r c e l o n a 
Hoy se jugará el primer partido en el terreno de "golf de Pedreña. ¿Qué es la "pallone"? Un deporte nacional italiano 
parecido a la pelota vasca. E l Gran Premio motociclista de Europa se disputará en el circuito de Ametlla. Pruebas del 
"match" atlético España-Italia. E l campeonato ciclista de velocidad de España se celebrará en el velódromo de Sans. 
T r a j e s 
¡No vale escandalizar, amigos'. 
Matrimonio perfectamen-
te avenido. 
Las zarzuelas del Centro 
Con brillantísimo éxito va desarrolián. 
dose la temporada lírica en el teatro 
del Centro. Entre las reposiciones más 
De nuestro Diccionario 
Deportivo 
La Pallone 
Loa italianos tienen dos clases prin-
cipales de juego de pelota: el "calcio" 
y la "pallone". E l primero es una es-
pecie de "rugby" y la segunda un de-
porte que part! 'pa deJ "tennis" y de 
la pelota vasca. 
E l "gluoco del calcio" data del si-
glo XV, por lo que los italianos preten-
den que ©1 "football" moderno es dt 
origen italiano. 
La "pallone" es mucho m á s posterior 
y desde luego, no existe la menor pre-
tensión de que fuera el criden del "ten-
nis" o de la pelota vasca. 
Vamos a ocúpame 3 de la "pallone". 
Y a ^^eda indicado que es un juego 
de pelota que tiene una gran afinidad 
con el "tennis" y la pelota vasca. Pero 
tiene un rasgo, un carác te r distinto pe-
culiar. Se trata del instrumento o arte-
facto que hace las veces de raqueta de 
"tennis" o de cesta y pala de pelota 
vasca. Este artefacto se llama "braccia-
le", o brazalete, y realmente es así . 
Consiste en U" cilindro hueco de unos 
22 a 23 centímetros de longitud, en el 
que el jugador mete ,la mano derecha 
(o la izquierda, si es zurdo, claro es tá ) . 
Se agarra por medio de una barra que 
le atraviesa de lado a lado. E l cilindro, 
que es de madera, tiene de 12 a 12 y 
medio centímetros de d iámet ro en la 
parte de la muñeca y dos a dos y me-
dio cent ímetros m á s ancho en la parte 
opuesta. La parte externa está, clave-
teada con clavos de madera, hechos con 
madera muy dura y muy bien fijados. 
E l número de esos clavos suele ser de 
90 a 95. 
Dichos clavos se fijan a distancias 
iguales y son de diferente longitud, los 
m á s pequeños hacia la parte del "brac-
ciale" dispuestos junto a la muñeca. 
Teniendo eñ cuenta que ©1 peso de es-
te artefacto es de un kilo 800 gramos, 
por lo menos, se comprenderá fácilmen-
te que los "pallonistas" han de ser hom-
bres fuertes. Muchos jugadores son ca-
paces de lanzar la pelota en toda la lon-
gitud de la cancha, a una distancia de 
unos 90 a 92 metros. 
L a pelota suele tener un diámetro de 
doce y medio a trece centímetros. Se 
fabrica con dos capas distintas de piel 
de vaca sin curtir, la parte interna de 
las cuales está dividida en cuatro ile-
sas, y la externa en ocho. Su peso cuan-
do e s t á bien inflado no debe ser infe-
rior de 340 gramos. Estas pelotas son 
muy vivas. 
En su parte interna, carece de veji-
ga o perilla de goma como la del balón 
de "football", y la inflamación se com-
pleta por medio de un procedimiento 
muy ingenioso. Se introduce aire en la 
pelota por medio de una bomba poten-
te. Esta válvula e s t á ingeniosamente 
dispuesta, consistente en tres discos cir-
culares de cuero, separados, del tama-
ño de una moneda de cinco céntimos. 
Estos discos se colocan, uno encima de 
otro, el de la parte superior como el 
inferior poseen un agujerito taladrado 
en su centro. Estos tres discos van co-
sidos juntamente en las tres cuartas 
partes de su contomo. Este dispositivo 
completa la válvula, que se cose y se 
f i ja entre las cubiertas, extema e in-
terna. En cada una de é s t a s se hace 
un agujerito de iguales dimensiones, y 
precisamente encima de los agujeritos 
de los discos exteriores de l a válvula. 
Cuando se infla la pelota, la boquilla 
de la bomba se introduce en el aguje-
r i to de la cubierta extema. Se intro-
duce el aire a t ravés del disco supe-
rior de la válvula a l a pelota, pasando 
por la abertura de la parte no cosida 
de los tres discos, y penetra por el agu-
jeri to del disco inferior hacia la envol-
falta ("fallo"). Supone la pérdida deliro de puntos concedido por cada pasa-
punto. tjero, comprendido el conductor, se rá el 
Cuatro puntos representan un juego, siguiente: 
Y un partido se concierta a un deter-
minado número de juegos, 12, 15, 20, 
25. etcétera. 
E l saque preliminar es curioso. En 
el lado del saque ( " la ba t tu ta" ) se 
marca en el grabado un repliegue de 
la línea de juego: es el puesto inicial 
de saque. Aquí se coloca uno de los 
jugadores del bando que ganó la salida 
o saque. Este jugador lo llaman los ita-
lianos "ba t t í to re" (el que saca, el que 
golpea). 
Uno de sus compañeros le lanza la 
Coches hasta 1.500 c. c, 10 puntos 
(máximo de pasajeros, 3) . 
Coches hasta 3.000 c. c, 7,50 puntos 
(máximo de pasajeros, 4) , 
Coches de más de 3.000 c. c, 6 pun-
tos (máximo de pasajeros, 5) . 
Sumando los puntos se establecerá la 
clasificación por orden decreciente. En-
tre el número de coches de cabeza de 
lista igual al de premios a otorgar y to-
dos aquellos que les sigan con una di-
ferencia inferior a 7 puntos del úl t imo 
de ellos, tendrá lugar el concurso de 
En un almacén de paños de la calle notables ha figurado la de "El rey qUe 
de las Infantas se presentó un indivi- rabió", la deliciosa obra, tan bella y tan 
dúo correctamente vestido y con los ps- sin pretensiones, del maestro Chapí. 
los del cráneo al aire, último berrido de. ella debutó Flora Pereira, tantas veces 
la moda, y eligió tres cortes de traje ; elogiada en estas columnas, y que repre-
a cual más bonitos, uno a rayas, mo- 3entó como ella sabe hacerlo e' perso 
Los corredores deberán hacerse el re-|tros). Podrán tomar parte en ella co-ldelo falsilla, ^ ^ J 1 ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ / ^ " f ^ / T 0̂ 
corrido sin abandonar la máquina delrredores de toda la provincia, ya na-,na y el tercero ^ ¿ 1 < > * Ú ™ ? - , rp de Rosita Torres tiple especmhzada en 
la mano aun en aquellas cuestas que cidos en la misma o con residenaa fija. Con aires de nabab en viaje de re ;fihgranas y agü dades, y que, no se por 
suban a pie ¡La prueba se desarrol lará bajo los re-1oreo, ordenó que un dependiente de la;qué( se le oye pocas veces en Madrid 
En esta carrera se concederán los 8i.;glamentos de la Unifo j V í á o r t p é ^ ) ^ te^g^ej^.o» ^ J f ™ ^ j ^ ^ 1 ^ voz 63 de POC?. VOlUIDen•. pero dijo 
guientes premios: al primero, 
tas; al segundo, 100; al terce 
cuarto, 40; al quinto, 40, y al _ 
pese.as. irredor del presente año expedida pontaban la factura. . mente por su consciente'abor, sino tam. 
Las inscripciones se a d n r t i r á n desde! dicha entidad. Para proveerse de ella i Salió el nabab y en pos de él Migue: b.én por su ñria gracia^ desprovista ¿1 
hoy hasta el dia 30 del corriente mes, deben dirigirse los ciclistas al Club Ci- |Ruiz Ruiz, de d ez y siete años depen-itodo resorte de mal gusto, 
a las doce de la noche, en esta secre-i clista Valdepeñense o bien hacerlo di-! diente del almacén, con las telas er; j - ^ p ^ g de ..La bruja", otra precio-
t a r í a en que quedará definitivamente .'rectamente a la Unión Velocipédica Es- ¡bande ja y pian pianito llegaron a ^ar-! lclad musjcai de don Ruperto ha se^in 
^ ^ • A 8 : . ^ . , ! ^ do anoche un homenaje a Vives. M e ^ ] 
pelota y desde el puesto marcado lo i "confort", en el que los coches serán 
impulsa hacia el terreno del bando i examina(30S) teniendo en cuenta los ex-
opuesto con todas sus fuerzas. Ahora:treinos siguientes: disposición interior 
bien, si él considera que lanzó la pe-j^e ia carrocería, espacio para cada ocu-
lo a de mala manera y puede consti- pante, facilidad de acceso, utilaje, nú-
tuir la pérd da de un punto—por caer-jmero de ruedas de recambio, disposlcio-
se no m á s allá de la línea central—|nes para evitar las panas de alumbra-
tiene la libertad de desechar dicho sa-jdt) y utilidad de los diversos accesorios, 
que—sólo el primero—, volviendo in-|Sobre cada uno dé los extremos señala-
mediatamente a su puesto para espe- dos ge o torgarán décimas de punto des-
rar que el compañero le lance por se-
gunda vez. 
Los tres jugadores suelen colocarse 
en triángulo, teniendo en cuenta que el 
de hasta 10. 
pañola, en Madrid. 
E l Gran Premio de Europa 
PARIS. 21.—EL dom ngo próximo se 
cerrada. Esta prueba se celebrará con 
cualqu er tiempo. 
Campeonatos vizcaínos de fondo 
y velocidad 
E l diario bilbaíno " Excelsior", de, 
acuerdo con la Delegación Vizcaína de Premio de Europa, carrera sobre ICO I aua k 
gió la paabra al m u c h a c h o . ^ ^ ^ la idea. únicainente es de-la_ 
—¡Esclavo!—le d'jo—; e? 'mentar que estén tan olvidadas sus pri. 
c e r r a r . „ ia pkta de, parque de K « l - ¿ ^ « V « , k ha- - r » obraa " « « ^ . « J M * * 
Principes la clásica prueba del Gran i 
la U . V. E.. ha acordado que los cam-
peonatos de velocidad tengan lugar so-
bre la pista de Ibaiondo el dia prime-
ro de septiembre, y el día 8 el de los 
"amateurs", organización unida al del 
campeonato de Vizcaya en carre.era, 
para los independ1 entes y seudoprofe-
sionales, que se correrá sobre el c r-
cuito clásico. No así el de "amateurs", 
que se correrá sobre el recorrido de Motociclismo 
mejor¿%^no7TrAe ^tíarsTer^uno E l Gran Prenüo de Europa en el ^ t o ; ^ S a r f 2 ^ % , 
de los extremos. Esto es, como zague-i de Ametl la i inscripciones se admiten hasta el d ía 
BARCELONA. 21. - Ha producido:^ de^og ^rr-eniea, y para el de ca-
gran decepción entre los a ^ 0 0 ^ 0 3 yirretera, "amateurs", hasta el 5 de sep-
el público en general la denegación j t .embr¿ 
por parte del Ayuntamiento del per-i ' , • . . - „ „ , 
Siso necesario para que se celebrara i Campeonato de Cata luña de medio fondo 
en la Avenida de Alfonso X I I I la ca-j E n el velódromo de Sans se celebra-
rrera Internacional de motocicletas. r á el día 19 del próximo mes de sep-
E l Real Moto Club de Barcelona hajtlembre el campeonato de Cata luña de 
publicado una nota lamentando la pro-1 medio fondo con entrenadores. 
ro. Los italianos llaman a este jugador 
"primo". Se encarga del juego lateral 
y al propio tiempo de controlar, de di-
r ig i r el juego, y, si es preciso, dirigir 
también a sus dos compañeros de de-
lante, para que devuelvan o le dejen 
a él la pelota. 
Los lances son poco m á s o menos pa-
recidos a los de la pelota vasca, de 
modo que ya sobran los detalles. 
T a l ' es, en líneas generales, la "pa-
llone", deporte nacional italiano, un de-
porte de los más atlétlcos, de los más 
vivos, m á s variados, de los que más 
apasionan. Da lugar a proezas extra-
ordinarias, exige una táct ica difical, ya 
para fatigar al adversario, ya para des-
concertarle con pelotazos difíciles, lan-
zados de todas las maneras. Los "pa-
llonistas", por su agUídad, su habTdad 
y su fuerza, saben hacer vibrar de en-
tusiasmo a los espectadores. 
Acisclo K A R A G 
hibiclón Inesperada, tanto más cuanto 
que, hallándonos ya en vísperas de la 
prueba, el tiempo resulta muy tasado 
para poderla reorganizar bien. 
De todos modos, en vez del circuito 
La carrera Faura-Oropesa-Faura 
Bajo la organización del Club Ciclis-
ta Romero, de Faura, se celebró la i n -
teresante prueba regional valenciana 
sobre el recorrido Faura-Oropesa-Vall 
primeramente acordado^ a base de laide Ux6.Faura que representa 125 k i -
gran vía Diagonal de Barcelona, se ha iómetros aproximadamente. 
Automovilismo 
La semana automovilista de Barcelona 
El Real Automóvil Club de Ca ta luña 
organiza una interesante semana auto-
movilista, que constará de las siguien-
tes 'p rüebaa : • " - • 
I , "Rally" Internacional, 
11. Concurso de "confort". 
in. Carrera en cuesta. 
El " ra l ly" automovilista presenta una 
reglamentación análoga a la de los 
grandes "rallies" internacionales. 
Este "ral ly" e s t a r á magníficamente 
dotado de premios, premios consistentes 
en copa, y medallas de oro, y, además, 
premios en metálico, cuyo importe guar-
dará relación con el número de inscrip-
tos. El total de premios en metál ico pa-
ra 70 inscriptos, es de 27.500 pesetas; 
de 70 a 100 inscriptos, es de 35.000 pe-
setas, y para m á s de 100 inscriptos es 
de 41.000 pesetas. Con primeros premios 
cuyo respectivo importe es de 8.000 pe-
setas; 9.000 pesetas y 10.000 p^seta-i. 
elegido el circuito de Ametlla, donde, 
con la cooperación de la Direcc ón de 
Obras públicas de la Diputación de 
Barcelona y el entusiasmo de los d i -
rectivos del Real Moto Club de Cata-
luña, se podrán llevar a cabo los tra-
bajos precisos para dejar el circuito 
en condiciones de que puedan dispu-
tarse en él loe grandes premios de 
Europa en la fecha previamente acor-
dada. 
Los Seis Días de Munich 
LONDRES, 21.—Unos setenta moto-
ristas que par t ic iparán en la prueba 
La clas;ficac ón fué: 
1, J U A N BAUTISTA LLORBNS, de 
Villarreal, 4 h. 15 m. y 2 s. 
2, Soler, de Villarreal, primera ca-
tegoría. 
3, Serrano, dé Valí de Uxó, tercera 
categoría, 
4, Eiviro Rodríguez, de Puebla Lar-
ga, tercera categoría, 
5, Roglá, de Nules, tercera cate-
goría, 
6, Amorós, de Sagunto, principiante. 
7, V. Villar, de Faura. principiante. 
Luis Sanchís, de Moneada, ter-
kilómetros detrás de "motos". 
Para esta carrera se han iscrito nada 
menos que los ocho mejores medlofon-
d stas, que representan a cinco países. 
Son los siguientes: 
Paul Krewer (a lemán) . 
Erich Moeller ( a l emán) . 
Adelin Benoit (belga). 
Georges Paillard ( f rancés) . 
Robert Grassin (francés) . 
Leopoldo Tor celli (italiano), 
Adolphe Laeuppi (suizo). 
Regatas a remo 
Las pruebas de traineras de San 
Sebast ián 
Kanetraron los dos E l pa ! ^ a que e archivo de la Sociedad de 
r r ^u i ano t o i ó los .paños y ordenó a l Autores vuelve ^ que 
chico que esperase. sa ^an f las antiguas zarzue'as. 
Pasó un rato, luego otíro. despiié 'nos gus ta r ía oír de mievo La balada de 
otros muchos ratos, y en vista de que'la luz". "Don Lucas del C garral y otras 
al dependiente le crecía la barba, se de la misma época. En el citado home-
metió en averiguaciones y resultó qu? Inaje figuraban dos actos de Doña Fran-
allí no habitaba el poderoso e^ballero jeisquita" y una parte de concierto vo-
de los tres temos quien hizo un per- cál, con fragmentos de "La villana" y 
fecto número de escamoteo, en las mis ¡de "Los flamencos". Desde luego, prefie-
mísimas narices de Miguel. ro "La villana", que. aunque desigua!, 
¡¡¡La cosa tuvo narices!!! ¡tiene trozos muy bellos, Pero es tanta 
R n h o m>r va lo r 4 0 0 nesetas lla sugestión de voz que posee Felisa 
K o b o p o r va lo r de W U pesetas lHerrer0i que el oído ne^a a desprender-
Alfredo Bergareche Marun, de vem-ise de la música para no f,tender más qile 
internacional de los Seis Días, la cual jeera categoría. 
d a r á comienzo el próximo lunes, en M u - j 9, José Pablo, de Valí de Uxó, pr ín-
nich, han marchado ya con d.recc^ón a cipiante. 
Alemania. i 10, H . Armero, de Valencia, princi-
Entre dichos motoristas figuran ocho!piante, 
mujeres, de las cuales tres representa- Campeonato de Ciudad Real rán a Inglaterra en las pruebas para 
la Copa internacional. 
Golf 
Importantes concursos en Pedreña 
parece que par t ic iparán siete traineras, 
cinco guipuzcoanas y dos vizcaínas. Per-
tenecen a las siguientes poblaciones: 
San Pedro (Pasajes). 
San Juan (Pasajes), 
Guetaria. 
San Sebast ián. 




La velada de anoche en la Ferroviaria 
En el campo de la Ferroviaria se ce-
lebró anoche una Interesante velada, 
que fué presenciada por bastante pú-
blico. 
Se registraron los siguientes resulta-
dos: 
INO n venció por "Icnock out" en el 
primer asalto a Neno. Pesos mosca, 
D I A Z n ganó a La Torre por puntos 
después de cuatro asaltos. Pesos libres. 
A R I L L A venció a Las Heras por pun-
tos después de ocho asaltos. 
Bella y Vélez hicieron un combate 
nulo después de se's asaltos. Pesos l i -
bres. 
Mural l y Ortiz hicieron combate nulo. 
Diez asaltos, pesos l'bres. 
La decisión de este últ imo combave 
es bastante discutible. Aunque la dife-
niza el campeonato provincial corres- rencia no fué muy grande, Mural l ob-
pondiente al íiño actual. ;tuvo mejor puntuación. 
Tendrá lugar esta carrera en el t ra - ' 
t i t rés años, que habita en General Par-
diñas. 6, pOrimero, denunció que de la 
tienda de accesorios de automóvil que 
Para la próxima regata donostiarra P0866 en la calle de Méndez Alvaro se 
Ei Club Ciclista de Valdepeñas orga-
. yecto siguiente: Valdepeñas, Daimiel, 
SANTANDER, 21.—Desde m a ñ a n a al Torralba, C a r r ó n y Ciudad Real, y re-
Ignacio Ara en Vigo 
al timbre, magnífico, vibrante, con al-
guna opacidad, lo que le presta aún ma-
yor atractivo. Así como hay monumen-
tos nacionales, debía haber artistas que, 
han llevado los ladrones 400 pesetas Herrero o la Supervía. tuvie-
de la caja registradora. 
Esta fué violentad- y lo mismo la 
puerta de la tienda lúe da a la calle 
de Tortosa. 
sen ciertas prerrogativas para cantar, 
y digo esto por el rudo trabajo que su-
pone actuar en zarzuelas sin descanso 
y en obras hechas para gargantas de 
Otro ídem por id. de id. ¡hierro, Ap'audidísima fué la gran artis-
Ermitas Díaz Díaz, de veinticuatro ¡ta, y con ella colaboraron María Badía, 
años, con domicilio en Mesón de Paños, j Joaquín Arenas. Delfín PuUdo y José 
19, portería, denunció que de és ta le j Luis Lloret, que cantó como un verda 
han desaparecido prendas y efectos, que 
valora en 400 pesetas. 
Conato de incendio 
En la casa número 3 de la calle de 
Alcalá, donde se halla establecido el v.-
fé Colonial, hubo ayer tarde un conato 
de incendio por haberse prendido el ho-
llín de una chimenea. Sólo ardieron unos 
papeles, pero, por lo céntrico del sitio, 
se congregó en la calle un numeroso 
grupo de personas. 
E l servicio de incendios acudió con la 
rapidez de siempre. 
Choque de "moto" y "auto" 
En el paseo de la Castellana la mo-
tocicleta 32.280-M, chocó con el auto-
móvil mil i tar 1.529, que guiaba el sol-
dado de Aviación Pedro Leal Velarde. 
En el accidente resultaron con les o-
nes de pronóstico reservado Carlos de 
la P e ñ a Fernández, de veinticinco años, 
que hab'ta en Villaamil, 4, y Francisco 
González Vergara, de cuarenta y uno. 
domicirado en Guipúzcoa. 8, que iban 
en la motocicleta, los cuales recibieron 
as'stencia farultat;va en la Casa de 
dero músico. ¿Será prec?so decir que 
Acevedo estuvo a gran altura dirigien-
do sus huestes? 
Joaquín TURINA 
VIGO, 21.—Esta noche, procedente j c ^ ^ ^ , , Aa •R„flr>Q,H0fa 
28 del corriente, y por iniciativa de sn greso ^ C a m ó n , Almagro y Moral I de Nueva York, p a s a r á por este puer-
majestad, del duque de Alba y otros ha_sta el punto de par tea (132 kilóme-
ans tóc ra t a s , se t rata de organizar un1 
concurso de "golf" en el recientemen-
te inaugurado campo de Pedreña. Para 
este concurso han donado copas el Rey, 
el duque de Alba, el conde de la Mor-
E l veraneo económico 
En el Hotel Casa Eneketa, de Zu 
tera. el duaue dé Lérera . el marouá^ ^aya <GulPüzcoa) Agua callente y ;«r¿,5_,° . . f_ r _ _ ^ . _ Excelente restaurante, a 10 minut< 
('estona y a 40 de S 
Blón de ft a 15 ptns 
fría 
ñutos dp 
Sebastián Pen de Villabrág ma y otros a r s t ó c r a t a s . 
Se ha invitado para participar en el 
concurso a los Clubs de Oyambre, Ne-
guri. Lasarte y otros. 
Atletismo 
E l próximo "match" España-Italia | 2 a 5 0 0 P E S E T A 
L a Federación Catalana, deseosa de!Pa.ra AuxlIiar*'s ^««anóijrafos de Insiruc 
E l reglamento de las pruebas de esta qUe el "match" de atletismo España-1 ción Pública. Exámenes en febrero próxi-
ocmana automovilista y que ha ten'doiItalla ^cance el máximo relieve p o s i - i X . í " ? ^ 3 ^ a ^ 28 de agosto Se 
la amabilidad de remitimos el secrela-!h](i ha mvjfado a nartioinar en ¿1 a ^ m l t f a saltas. Titulo: Bachiller, 
rio del Real Automóvil Club de Catalu-i, n ^ ^f™""10 ^ participar en ei a:Maegtro 0 perito Mercantil. Edad: de 
ñ í ^nttene 103 notables corredores Rehegos, de la dieclséiS a treinta y cinco años. Para las 
fia, contiene, además de otros detalles, gocje(ja^ Atlética Madri eña; Labourdet-ÍNUEVAS CONTESTACIONES COMPLE-
P&RFft O F " 1IIPGQ te' ReaI Unión de Irún, y Oyarbi- ¡TA8 al programa (15 pesetas), prepara-
re, del Club de Sestao. |ción en las clases o por corresponden-
El programa que se ha confeccionado; ^ ' ^ j í l ^ s e al antiguo y acreditado 
en p r U i o y previa a c e p t a n Oe . a ^ ^ ^ s T ^ o r f ' S a S / r 
Federación Italiana de Atletismo, es el gaiamoa el programa oficial y circular 
PUESTO INICIAL DE SAOUE 
Í Í E S T O 
' ¿A R B ñ B S S A ) LADO 0£ SAQUE 
(LA B A T T U T A ) 
L I N E A D% F A L T A ? 
m m m 
tura interna, que poco a poco se infla. | un mapa en colores con loa distintos i t l -
La presión del aire en el interior de la 'nerarios. Pues bien, los concursantes a l 
pelota fueza el disco intermedio y no 
agujereado en el centro de la válvula, 
cierra el agujero del disco superior, y 
'rally" barcelonés podrán tomar la sa-
siguiente: 
110 metros vallas. 
Salto de altura. 
, 500 metros lisos. 
400 metros 1isos. 
Salto con pért iga, 
500 metros marcha atlética. 
Lanzamiento del peso, 
200 metros lisos. 
400 metros vallas. 
Lanzamiento del disco. 
800 metros lisos. 
Lanzamiento de la jabalina. 
400 metros (relevos. 4 por 100) 
El equipo ita1íano se compone de los 
to el famoso boxeador español Igna-
cio A r a a bordo del t ransa t lán t ico 
"Cristóbal Colón", 
Ara contra Dondóe o Baker 
en L a Habana 
OTROS SUCESOS 
Aives da Cunha en Berlín 
ÑAUEN. 21.—El famoso actor portu-
gués José Alves da Cunha ha llegado a 
Berlín, donde es tudiará tí arte teatral 
alemán, especialmente en todo lo rela-
cionado con la escenografía. Se propo-
ne, además, adquirir los derechos de 
representación para Portugal de varias 
de las obras dramát icas alemanas con-
temporáneas . 
GACETILLAS TEATRALES 
Las mejores zarzuelas, interpretadas 
por la agrupación de los más ilustres 
artistas líricos, todos los días, en el 
TEATRO D E L CENTRO. 
Dos debuts 
habjta en Hermosilla, 52, conductor del estrenándose "Por qué se hunde e 
ajutomovil 26.177, fué detenido en la ca- ma'rino„ sammy Cohén, y E l ángel 
lie del Drumen por atentar contra el|de ja c a i f e > p01. janet Qaynor y Char-
les Farrell. 
con todos los detalles, donde figura el 
MII^JÍ0*™^*?! ^^S**1™.™^ contra e í ü i g i é r p h i l ScotL 
Ha dicho que no tiene el menor in-
Cayetano Peñalver, el eminente tenor, 
tico reservado al morderle un perro pro-| • « -
piedad de Germán llamos López, que ha-| — 1 1 ^ 11 
H A B A N A , 21.—La Comisión Nació- j bita en la plaza de Antonio Zozaya, 3. 1 eXTciZa u e l w a l i a O 
nal de Boxeo cubana ha anunc'ado que. Atentado.—Silverio Alonso Muñoz, que H iueves cambio total de progra-
el púgil español Ignacio Ara luchará * 
en esta capital en el mes de noviem-
bre contra un contr.ncante no desig-
nado todavía. E l encuentro será a doce 
asaltos. 
Los organizadores del combate t ra-
tan de oponerle a Joe Dundée o Sam-
my Baker.—Associated Press. 
Schmelling regresa a Alemania 
N U E V A YORK, 20.—El boxeador 
alemán Max Schmelling ha emprendido 
su viaje de regreso a Alemania.—As-
sociated Press. 
Lo que dice Schmelling 
NUEVA YORK, 21. — A l boxeador 
Max Schmell:ng antes de salir de esta 
capital, ha hecho interesantes declara-
ciones acerca de un probable combate 
úl t imas oposiciones. Tenemos internado
No tenemos apartado en Correos. 
lida desde una cualquiera de las po^a . mejores corredores con que cuenta ac-
tualmente Itaba. Son los siguientes: clones indicadas en dicho mapa del "ra-
de esta forma se evita el escape de aire ^ ly" , señalando día y hora de'salida, se- Toctt i ' ^ e g " - Noregattl, Facelli. Ta-
durante el proceso de la inflación. gún la media horaria que se propongan vernar1' CaIlil Divoli ' Buero' Car11111' 
L a pared de juego suele tener 90 me-¡efectuar y que e s t a r á comprendida en-rá61'1, Bogglolo, Púa, Innocentini y Cemi. 
tros de longitud. Algunas llegan hasta jtre 40 y 35 kilómetros por hora, inclui-
95. La altura, de unos 18 me iros. Así dos todos los paros, al objeto de llegar 
como en la pelota vasca hace falta 
un muro consistente, en la "pallone" 
puede ser de ladrillo. En muchas can-
chas se le cubre con yeso o cemento. 
Respecto al trazado del terreno, d a r á 
una perfecta idea el adjunto grabado. 
L a cancha carece de tejado. L a parte 
a Barcelona el día fijado y entre las ho-
ras establecidas. El día y hora de salida 
Ciclismo 
Campeonato de E s p a ñ a de velocidad 
>er.j ^ Ve l^ ipéd ica Española ha 
0 ^ y concedido al velódromo de Sans las fe-mita llegar el d ía y hora anunciado sin; ^ o, 
efectuar un p r o m i i o superior a los 4 3 ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ c ^ -
kilómetros por hora. ^lemore para la celeoracion del cam 
r ;peonato de España de velocidad. 
opuesta de la pared se destina para los ¡serL¿S ^ 1 ^ 0 M Z ^ ' T % ^ I 
espectadores. A los lados mielen acó- ñcación ^ ^ a rec]a:marse¡ La Unión Velocipédica Española (pri-: 
modarse también; constituyen la entra-j gobre elIag ^ mera región) celebrará una carrera d -
da general. _ f ^ ; Cada uno de los concursantes recibí- 61 ^ 1 del próximo mes de sep-. 
Para la protección de los espectado-;^ un cuaderno de ^ en e] se .bembre, denomnada Carrera Nacional, 
res se les separa de la l ínea de juego • ñalarán ias designacioneg domicilios :enJa ^ podrán tomar parte los co-
m é t a n t e mm tela metálica ¡de las diversaa rnspeccioneí de paso y i ^ 0 " 8 d« todas las categorías nació- - - . * f * C f t £ d T S \ t t 
E l centro del terreno de juego se se-. d debietldo £sentarSe dichP0 c u ¿ i ^ e s q u e posean la licencia del comen- H | P | ] p I J ^ p l T O S 
S t ^ A 1 1 1 1 P?stc de tne§ro 7 jderno a la Uegada con los correspondien-^ 1año de la Unión VeJocipéd ca Espa- B M « i blanco. A partir de aquí, se traza la tes visadog y ñola. 
> a r a V d . 
f u e r z a , 
v i g o r , 
e n e r g í a . 
J a r a b e d e 
guardia de Policía urbana, Fernando Lo 
zano, al cual produjo lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Carnicero lesionado. — Manuel Rodrí-
guez Rodríguez, de veintidós años, que 
habita en Cuchilleros, 12, sufrió graves 
heridas en una mano cuando ejercía su 
oficio de carnicero en un cajón de la 
plaza de San Miguel. 
Caída,—En la Casa de Campo se cayó 
casualmente Antonio San José La Villa, 
de nueve años, domiciliado en el paseo 
de Extremadura, 60, y sufrió lesiones de 
pronóstico reservado. 
Escandalosos.—Ramón Longareda Ló-
pez, de cincuenta y tres años, y Fernan-
do Albuclo de la Trafaga, de diez y nue-
ve, fueron detenidos en la playa de San 
Ha despértado extraordinaria expec-
loción el estreno de "La casa endemo-
niada", que tendrá lugar en el 
ZAR mu-ñana viernes. Las localidades 
están a la venta desde las once de la 
mañana de hoy. 
LOS DE HOY 
conven;ente en firmar un contrato al 
organizador Fugazzy, siempre que éste 
le garantice una determinada canti-
dad, añadiendo que no se ha de entre-
gar n-ngún porcentaje a su antiguo 
apoderado Bulow. pues sólo reconoce en 
la actualidad como representante suyo, 
a Jacobs. 
Maloney vence a Bertazzolo 
En un combate celebrado en Boston, 
el p ú g l norteamericano Jim Maloney1 muerte-. 
CENTRO (Atocha, 12).—Agrupación 
Ildefonso por promover un fuerte escán- de \oa artistas líricos más eminentes---
dalo. 6,30, E l rey que rabió.—10,45, reposición 
Herido en r i ña .—En la Casa de Soco- ¿e Jugar con fuego y debut del emmen-
rro del Hospital fué asistido de heridas te tenor Cayetano Peñalver. 
de pronóstico reservado Ramón Castillo FAVON (Embajadores, 11). — ^^PZ. 
Pardo, de cuarenta y ocho años, con do-1 fuá lírica de Luis Casaseca.—7,15 (P 
micilio en la calle de Espino, número 2, jpular). La chula de Pontevedra, Vo 
principal. Maniíestó que le había agredí-! Blanquita Suárez.—11, últimas ^P1"®^ 
do un desconocido, con el que riñó en taciones: ¡Viva la cotorraj y Los lai^ 
los muelles de la estación de Atocha. 
Los que amenazan. — Tomás Meñoro 
Calvo, de cincuenta y ocho años, y su 
esposa Francisca Sevilla Barrio, domici-
liados en Salitre, 14, tercero, se denun-
ciaron mútuamente por amenazas de 
venció al italiano Bertazzolo. 
E l próximo combate K i d Chocolate-
Al . Singer 
L A HABANA, 21.—Existe una gran 
expectación por el combate del jueves 
Detenidos a tiempo.—En la plaza de 
Nicolás Salmerón fueron deto.nidos Je-
rónimo Iglesias Losada, de treinra años, 
que habita en Mira el Rio, 8, y José Mon-
les (éxito de Blanquita Suárez). Vier 
nes, estreno: ¡Que se mueran las ie^-
Original de Antonio Paso ih.jo). ¿^H 
que Paso, música de los maestros tai*1 
y Mollá. . „ 
FuiSN CARRAL (Fuencarral. l43^-
7, E l .oven del 68 (éxito rotundo) y 
hora con Balder (exitazo).—U. k'JJ: de 
dor de Diana (éxito formidable) y 
ñe^ta por Balder (exitazo). 
CHUECA (Paseo del Cune, 4).--*-'0': 
pañía Harito-Barreto-Ballester. —Juev toya Bermúdez, de diez y nueve, domi- Pai"a l aa r i i o -^a r r eLo-üc tue^ . — ^ 
ciliado en Arganzuela, 25, porque comen- ¿e moda.-7 tarde, 11 noche' ¿ * l a de 
del oso. Cádiz (grandio a za-rzu61"-^ 
Chueca y Valverde). Enorme éxito, D 
. zaron a reñir con tales bríos que uno de 
p r ó x m o . día 29, entre K.d Chocolate^, Jerónimo, amenazaba con un re-
y A l . Singer. Se han vendido ayer las 
dos terceras partes de las localidades, 
razón por la cual los organizadores es-
peran recaudar esa noche cerca de 250 
línea central, que se continúa por la 
pared con una raya negra. Esta l ínea . T ^ ^ T Z t T ^ 
íuele tener una anchura de unos ochoibre el tieniP0 t r a i l s c ^ d o entre el 
cent ímetros. La anchura del terreno de 
juego es de 20 metros. 
L a "pallone" se juega generalmente, 
entre seis personas, tres en cada ban-
do; circunstancialmente, dos contra dos 
v uno contra uno. 
E l Juego no puede ser m á s fácil; con-
t o « o i ^ ^ a r^^-.r. „„ 1 1 x - I E l recorrido de esta carrera será so-La velocidad media se calculará so-'bre el itinerar;o sigUi€nte: salida delj 
i00".paseo de Rosales, a seguir por la calle 
mentó de salida y el de Uegada a Bar- ge Moreti Rui)erto Ch;pSi carretera dê  
ceiona. r La Corufia, El Plantío, Las Rozas, Ga-, 
La clasificación de la prueba se efec-j! Escorial, Guadarrama. V i - ! 
tuará con arreglo a los siguientes c o e - j u ^ ^ Ton-eiodones, Las Rozas. Elj 
ficientes: 'Plantío, al punto de partida, que hacen 
a) Por la distancia recorrida: se con-|un total de cien kilómetros, 
cederán 45 puntes por los primeros 1.0001 La salida se dará individualmente ai 
siste sencillamente en servir y devol-!kilómetros, a los cuales se añadirán oleada corredor con intervalo a cada uno-
ver la pelota a t ravés de la línea cen-ise disminuirán 0,015 por cada ki lómetro de ellos que no podrá ser nferior a 
tres minutos ni superior a cinco, esta-
bleciéndose la clasificación por orden1 
t ra l . L a pared se ut liza para los tiros i efectuado en m á s o en menos, 
de rebote, cuando la jugada se creej b) Velocidad media: se concederáji 
eficaz. cinco puntos por kilómetro, hora de pro- de menor al mayor tiempo invertido: 
L a pelota tiene que ser devuelta al!medio efectuado hasta el máximo dejen el recorrido. 
bote o después del primer bote. No 200 puntos, correspondientes a 40 klló-i La salida se d a r á por r guroso orden 
siendo asi, se pierde un punto. imetros por hora. Un promedio de más!de sorteo, que se verifleará antes de la 
De ningún modo se permite coger ojde 43 significará la descalificación. jsalida y a presencia de todos loa ins-
devqlver la pelota fuera de la l ínea de c) Personas transportadas: el núme- crlptofl. 
S A L U D 
lleva cerca de medio siglo 
combatiendo con éxito cre-
ciente la debilidad, el ago-
tamiento, la neurastenia, 
etcétera, y está aprobado 
por la Real Academia de 
Medicina. 
P i d a V d . 
J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
mil pesos. 
Kid Chocolate en gran forma 
L A H A B A N A , 21.—El boxeador Kid 
Chocolate es tá ultimando su entrena-
vólver a su adversario. 
Un poco de atraco.—Andrés Amaro 
Amaro, de veintiséis años, que habita en 
Ventorrillo. 6, denunció que dos desco-
nocidos le arrebataron 25 pesetas, fren-
te a la estatua de E;sparíero. 
ma hora de la m a ñ a n a conduc endo al 
¡nadador. . , , I i'ax^mjio ujü j la mu&íw^ ^ . » 
29 Quienes le h in ^ a U n i r á n míe Este 36 habIa ^ x o ^ ú o a! a^ua ^ o - ^ a l l . 13; teléfono 16209).-A las ^ ¿ 
S'JzSSS _í^. . L aseguran que j t catorce, pero tuvo que 10,45, Periquito y los chinos. Asalto * 
taca, dos pesetas. 
ESLAVA (Pasadizo de San G11163 ^, 
Compañía negra de revistas.—7 y 
Louisiana (éxito formidable). p. 
CINE D E L CALLAO (Plaza ^ \ 
llao).—6,30 y 10.30 (tenaza), Una noc 
toledana. Por qué se hunde el 
por Sammy Cohén. Diario Metro. M " 
gel de la cáile, por Janet Gaynor 
Charles Farrell. ,»flr. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl V f?3 
el S3' abandonar a las dos de la mañana , ¡ambulante de Correos. Casanova, 
frente al cabo Blanc Nez, molestado(^nte.^?"1111'6^- 72827)-
(Fio-por un fuerte viento contrario. 
Football 
E l Iberia murciano vence al Europa 
de Almería 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 
¡Terraza: a las 10,30, Ballet rus°,fjll 
;rence Vldor). Piernas de seda (j"86 
Bellamy). , ¿e 
CINEMA ARGÜELLES (Marques ^ 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A lâ oD'de 
A L M E R I A , 21 . -5e ha jugado un m - I ^ ^ L o ^ ^ 
teresante partido, que terminó con ^ ^ M ^ l ^ Canguro, o 
siguiente resultado: 
CLUB DEPORTIVO IBERIA, de 
Murcia-Europa F. C , de. A l -
mer í a 3—0 
Una reunión de los jugadores 
profesionales 
CENE I D E A L (Doctor Cortezo, 
y 10,30. ¡Quién no supiera e£°, ca-
(Eva Novak y Luisa Fazenda). ^ ^ 
se encuentra perfectamente, en la ple-
nitud de su forma. 
Concurso hípico 
Las pruebas de Puigcerdá 
En los concursos celebrados en Puig-
cerdá se obtuvieron los siguientes re-
sultados: 
Copa Juan Durany.—1, LOCALIDAD, 
montado por don Alfredo Sanz. 
Omnium.—1, FAURA. montado por 
el teniente señor Talavera. 
Copa P u g c e r d á . — 1 . ACALORADO, 
montado por don Manuel Seneno Ba-
rinaga. 
Prueba de Honor. — 1. C L I C H E ü , 
montado por el señor Valenzuela. 
Natación 
Nueva tentativa fracasada de travesía 
del Canal de la Mancha 
BOULOGNE 
co "Tourlourou" 
coltando al nadador alemán doctor 1 de Piamonte número 2, donde se dis-: 
Schiffer, que intentaba la travesía del ¡cutirá y aprobarán los estatutos porl (El anuncio de los esneotáculos no s0" 
Canal, ha regresado al puerto a últi-lque se ha de regir dicho organismo, ¡pone aprobación ni recomendación.) 
sero de Cornelio (Macksennett). El 
timo vals (Suzy Vernon). á 
BANDA MUNICIPAL.—10,SO n.. en 
sales. Programa: "Las dos P8^0^ 
La Comisión organizadora de la Aso-jísulte del "ballef' en dos actos): Ir 
ciación Naconal de jugadores de "foot-'trada- de loa tzlí;anes"; 2. "Escen^ 
balT de acuerdo con la Federación Na-:-0^5^ ^ l a * dos palomas"; 6, - v . _ f > 
cional de Dependencias del Servicio E s - Í ^ ^ J , 
cénico convoca a todos los p r o f e s i o a a - | ^ ^ . ^ 
¡lee de dicho deporte a una reumón pú-icierto-^ ^ . ^ j ..EI apr£.ndlz de brü; 
SUR MER, 21.—El bar-iblica, que se celebrará hoy jueves díai (scherzo), Duca; "Cádiz" (selecció-
1", que había salido e3-!22, a las ocho de la noche, en la calle! icto segundo) Chueca v Valvirde. 
J1ADKID.—^Año XÍX.—-N'úm. 6^72 E L D E B A T E 15) Jueves 23 de agosto de 1929 
L A 
Ses ión de la per-
manente municipal 
L a sesión celebrada ayer por la Per-
manente municipal duró poco más de 
diez minutos. Preside el alcalde accl 
dental, señor Parrella, 
Queda sobre la mesa un crédito para 
retribuir servicios a algunos técnicos mu-
nicipales. 
Se ha acordado anunciar nueva lici-
tación para contratar la construcción de 
un mercado en el solar que hay en la 
confluencia de las calles de Fernando 
el Católico y Vallehermoso. E l señor 
Toledo ha dicho que es necesaria la má-
xima urgencia en la construcción. 
Al tratar de unas subastas, '.os seño-
res Alvarez Belluti y Toledo dicen que. 
por falta de publicidad, hay muchos ca-
sos en que sólo concurre un postor. Es 
necesario—añade- -que se publiquen los 
anuncios en tres periódicos de Madrid: 
los dos de mayor circulación y uno de 
pequeña circulación. 
En ruegos y preguntas el señor Alva-
rez Belluti propone que se instalen ma-
yor número de bocas de riego. 
— E l alcalde accidental manifestó a 
los periodistas que había estado en el 
campamento de mendicidad y habla no-
tado algunas deficiencias, que se procu-
rará remediar. Notó que allí había mez-
clados con 'as personas mayores niños y 
niñas, y en vista de ello se dirigió a la 
Asociación Matritense de Caridad para 
poner remedio a esto. 
—Anteayer se impusieron 29 multas 
por exceso de ruido y 252 por infraccio-
nes contra el bando de limpiezas. 
G é n e r o s en malas condiciones 
E n el mercado de la Cebada han sido 
inutilizadas por estar en malas condicio-
nes las siguientes frutas: 543 kilos de 
me'ocotones 147 de peras, 277 de uvas, 
94 de ciruelas, 155 de tomate y 700 pi-
En el mercado de los Mostenses se In-
utilizaron 982 kilos de pescado, cinco co-
nejos y 14 gallinas. 
—Nuevamente ha visitado el señor Pa-
rrella el mercado de Olavide donde ya 
han comenzado obras de adecentam'en-
to tales como el arreglo de los puestos. 
en la plaza de España 
Nota facilitada en el Ayuntamiento: 
"Como aclaración a algunas informa-
ciones publicadas por la Prensa relacio-
nadas con el hundimiento ocurrido en la 
plaza de España, la Alcaldía Presiden-
cia debe hacer constar que el hundi-
miento se produjo a consecuencia de 
la rotura de una tubería de conducción 
de agua, que originó, por su larga du-
ración, la depresión del terreno, sin de-
mostración exterior, y posteriormente, 
la rotura de la tubería de gas, ocasio-
nando la fuga y almacenamiento de és-
te en el hoyo formado. Según parece, 
un obrero de los que buscaban la fuga, 
provisto de un candil, originó la explo-
sión del gas." 
E l crimen en l a G r a n V í a 
—Las lecciones para mañana son: nue-
ve y media, señor García Bellido. "El 
arte bispanoárábe y su influencia en el 
arte cristiano en !a Edad Media"; diez 
y media señor Gil Fagoaga. "Baltasar 
Gracián"; doce señor Ovejero, "El arte 
moderno en España"; seis tarde, señor 
Ovejero, "La literatura española del si-
glo X I X al XX"; siete tarde, señor Fer-
nández Ramírez, "Entonación". 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general-—Sobre Is'andia está 
la zona de mal tiempo y por su influjo 
llueve en las Islas Británicas. Las altas 
presiones del Atlántico se acercan al 
continente. E n España el tiempo es de 
cielo claro y la temperatura no es muy 
e-evada. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o D E S O C I E D A D Cincuenta comerciantes 
de Turín en España D O S E X T R A O R D I N A R I O S 
M 
Restaurant El mejoi de Madrid El pías 
onfortabie e higiénico Visítelo, se con 
• encera Especialidnd comidas a la carta 
r iSA FERNANDA, 21 (!tib ertos a 
iviMom. m m v iAi í i i in 
u a s d e M a r m c 
Temporada, 1 de octubre al 30 noviembre 
Hígado, estómago, ríñones, arterioescle-
rosis, diabetes, artritismo, cloroanemia, 
d e l ¿ S a l n e a n o 
Exportación de agua embotellada 
ü i u n o u i m LEN( K-IUA 
Tejidos finos. ESPOZ ¥ MINA 
Nuestros colegas de Corufia " E l Ideal 
Gallego" y "La Voz de Galicia" han pu-
blicado sendos números extraordinarios 
con motivo de la coronación de la Vir-
gen de los Dolores. 
E l de] pr mero consta de 24 páginas 
En la que sirve de portada aparece un 
autógrafo del infante don Jaime, que 
saluda por este conducto al pueblo ga-
llego. AbuTich^e 'nformación y notab'es 
artículos literarios, a más de varios 
grabados avaloran este número que bien 
merece una felicitación. 
" L a Voz de Galicia" ha hecho tam-
bién un estimable esfuerzo ai confeccio-
nar su extraordinario de 12 páginas, en 
las cuales advertimos interesantes ar-
t'oulos firmados por las relevantes per-
sonalidades de la región: Araobispo, ca-
pitán general presidente de la Dipu-
tación, alcalde, etcétera. 
] H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 32. MADRID 
| Pensión completa desde 17 ptas ,n 23. 
Director propietario: 
I S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Para hoy 22 han sido señaladas las 
vistillas de la causa del crimen de la 
Gran Vía y de la del robo de E l Esco-
rial, cometido por el norteamericano 
Mr. Parkey Joseph. 
Ayer el señor Jiménez Asúa apeló del 
auto de procesamiento dictado contra 
varios estudiantes por escándalos pro-
movidos en el paseo de Recoletos con 
motivo de los pasados disturbios estu-
diantiles. 
V e l a d a en la Facultad 
Los alumnos que siguen el curso de 
vacaciones en la Facultad de Filosofía y 
Letras organizaron ayer una velada, que 
se celebró en los salones del pabellón 
Valdecilla. Intervinieron las señoritas Fe-
licidad Lázaro, Mercedes González, Ana 
Mutch, Meek, Teresa Muedra, Josefina 
Mayor y los señores don Guillermo Korn, 
don Salvador Cuesta, don Guillermo Tur-
pie y los profesores señores Ovejero y 
Sousa. E l programa consistió en reci-
tados, bailes, canciones españolas y ex-
tranjeras, etc. E n un descanso fué ser-
vido un té. 
Componen la matrícula del menciona-
do curso 27 alumnos, de diez países dis-
tintos, a seber: cinco ingleses, cuatro 
norteamericanos, dos franceses, dos ale-
manes, dos argentinos, un austríaco, un 
suizo, ua portugués y un mejicano. 
Entre ellos se encuentran profesores, 
periodistas, doctores, maestras naciona-
les, un hermano marista y un teniente 
coronel de la Guardia civil. 
J I M E N E Z 
C u a n d o s u n i ñ o c s f é i n d i ' 
g e s í o , a c u é r d e s e que nada 
le p o n d r á m e í o r m á s r á p i 
damente que e l 
que t iene l a e f i cac ia de l 
n a n o s m n i n g u n o 
de s u s i n c o n v e n i e n t e s . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Cuerpo diplomático. — Segundo ejerci-
cio.—Han actuado el número 110, don 
Ernesto Bernach Calvo, con 1,218 pun-
tos (tenía 21,75 del primero); 111 don 
José San Román, 9,850 (y 13 del prime-
ro), y el 113. don Juan Ortega Costa, 
con 15133 (tenía 22 del primero). 
Para hoy, a las cuatro y media de la 
tarde, quedan citados los opositores que 
faltan por realizar el segundo ejercicio. 
Hasta ahora le han realizado 80 opo-
sitores. 
Concurso de traslación.—Se anuncia al 
turno de traslación la provisión de la 
cátedra de Medicina legal, vacante en 
la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Central. 
Vacantes en la zona de Protectorado 
marroquí.—La Pirección general de Ma-
rruecos y Colonias convoca concursos pa-
ra la provisión de una plaza de ayudante 
de Obras públicas, dos de torreros de fa-
ros v una de arquitecto, vacantes en la 
zona española de Protectorado ~> Mr 
rruecos. 
Veterinarios de. lo', jistitutos de Hi-
giene.—Se ha dispuesto, que el Tribunal 
que ha de juzgar los ejercicios de opo 
sición a plazas de Veterinarios de los 
Institutos Nacionales de Higiene se cons-
tituya el próximo día 23, a las doce de 
la mañana, en el salón de actos dei 
Real Conseje de Sanidad. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
E l Tribunal, que hace más de diez días 
terminó de calificar esta opinión, espe-
ra exponer públicamente la misma, den-
tro de breves días. 
Nuestra Señora de la Consolación 
Bl 29 serán los días de la duquesa le 
Montemar 
Marquesas de Casa Jiménez, Cavaseli-
ce y Quirós. 
Condesas de Altamira, Gástelo, Santa 
María de Sisla y viuda de los Andes. 
Señoras de Gómez Cano (don Mifuel), 
Moreno Pasqua (don Manuel), Navarro 
Reverter y Gomis (don Juan), Peña (don 
Luis), Pombo (don Juan) y Weyler. 
Señoritas de Martín Montalvo, Navarro 
Reverter y Ossorio de Moscoso. 
Boda 
E n Kergos (Finisterre) han contraído 
matrimonio la hija de los marqueses de 
Kemefflen y su pariente el marqués 
Herve de Kernafflen de Kergo. ambos 
de la nobleza de Francia. 
Alumbramiento 
L a señora doña María del Pilar de 
Desvalls y Trías, esposáLdel teniente de 
navio don Joaquín Anpi í Hidalgo, ha 
dado a luz un niño, al que se ha impues-
to el nombre de Juan Antonio. Le apa-
drinaron su abuela materna, doña Car-
men Trías Romeu, viuda de Desvalls, y 
su tío paterno, el señor de Arbolí Hi-
dalgo, representado por el marqués de 
Alfarrás. 
Notas del extranjero 
M. Fierre Lyautey, hijo del mariscal 
francés, marchará a fines de este mes 
al Canadá y los Estados Unidos, donde 
será huésped de distinguidas personali-
dades norteamericanas. 
— L a duquesa de Clemond Tonerre, de 
la alta sociedad francesa, visitará la Ex-
posición de Barcelona en el otoño pró-
ximo. Será acompañada en su viaje por 
varios aristócratas. 
—También irán a la Ciudad Condal, 
en la misma época, un grupo de argen-
tinos, entre los cuales figura el agre-
gado diplomático a la Embajada argen-
tina en Bruselas y la señora de Fillol. 
—Los condes de Chabrillan, descen-
dientes de los Príncipes de Croy y Sobe-
ranos de Mónaco, se encuentra en su 
magnífico castillo de Fontaine Francai-
se, joya histórica del siglo X V I H . Entre 
otras personas han sido sus huéspedes 
el conde y la condesa de Canay, mar-
queses de Saint Seine y barón de Las-
tong. 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y comidas, 4 y 6 pesetas 
Servicio a la carta 
BALNEARIO DE MONDARIZ 
A 35 kilómetros de Vigo. Estación de! 
ferrocarril Salvatierra de Miño. En el 
gran Hotel, precio medio de estancia, 
todo comprendido, veinticinco pesetas 
Hay otros quince hoteles y 20 hospe-
derías de diferentes precios. 
Se alquilan chalets con todo servicio 
para familias. 
Pídanse noticias a Hijos de Peinador 
"MONDARIZ-BALENARIO" 
Cou el GRADO E L E M E N T A L podéis ser I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
INTERNADO MODELO. T E L E F O N O 17047. 
I N G E f i l E D O ^ 0 
D t C A M l r ^ O - / : , 
IMOEMíEDO/1 
H A Y 1 H T C R M A D O I ^ O R E T O 7 ' 
, V E U V E 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve «iempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne 
Nueve Grandes Peregrinaciones Nacionales a Roma de todas las 
Archidiócesis del País 
Presididas por el eminentísimo señor Cardenal Primado 
MES D E O C T U B R E D E 1929 
Detalles e inscripciones: Infantas, 42, Madrid, y en todos los 
Obispados de España 
La organización y atención técnica de estas peregrinaciones está a cargo 
de la Junta Nacional Española de Peregrinaciones, organismo creado por 
los excelentísimos Metropolitanos españoles, bajo la presidencia del eminen-
tísimo señor Cardenal Primado y del excelentísimo señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá. Dicha Junta ha obtenido recientemente los más grandes y com-
pletos éxitos con sus tres peregrinaciones nacionales a Tierra Santa, Sa-
iesianos a la Beatificación de Don Bosco y de Seminaristas a Roma. 
Han salido: para Collado Mediano, 
don Felipe Fernández; para Deva, los 
condes de Autol; para Aroeniega, don 
Baldomero Castresana; para Campino, 
el reverendo padre Rogelio Gutiérrez; 
para Zaraúz, don Miguel Igartúa; para 
Bad Nauheim, don Francisco Vives; pa-
ra Rivas de Rosendo, don Antonio S. 
Peralva; para Lugo, doña Luisa Tron-
cóse; para Torreiaguna, don Arturo de 
las Heras; para Cercedilla. doña Jesu-
sa Pascual Villanueva; para E l Esco-
rial, doña María Romero; para Piedra-
hita, don José Ruiz Gimeno; para Ol-
medo, la marquesa viuda de Teverga; 
para San Pedro de Premia, don Luis 
García Lavaggi; para Bl Grove, don 
José Joaquín Villarchao; para Zuazo, 
las señoritas de Marín Girón; para San 
Sebastián, la marquesa viuda de Pidal; 
para Villanueva del Campo, don Fer-
nando Gutiérrez de Terán; para Roma, 
los marqueses de Peñaflor; para Hoyue-
los, los condes de Cedillo; para Gijón, 
don Vicente Gil Delgado; para San Es-
teban de Gormaz, don Heraclio Baciero; 
para Lérida, doña Jesusa de Tavira; pa-
ra Cestona, don Pedro Prieto de la Cal; 
para Las Navas del Marqués, don Juan 
Casquerón; para San Sebastián, don Jo-
sé Pérez Balsera; para Penamayoi', don 
Benjamín de Arriba; para Gijón, don 
José María Mendoza y Ussía; para Fuen-
terrabía don Ricardo Pascual del Po-
bil; para San Sebastián, los marqueses 
de Monteagudo; para Guadarrama, don 
Bonifacio Sedeño del Oro; para Fuen-
terrabía, don Fernando Domínguez; pa-
ra E l Escorial la señora viuda de Gal-
venza; para Torrejón del Rey, don An-
tonio Rodríguez; para Pasajes, don Ma-
nuel Bellido; para Muro de Cameros, 
don Antonio Torroba; para Fernán Nú-
ñez, don Moisés González Ruiz; para 
Zaraúz, don Carlos de la Escosura; pa-
ra Burgos, don Ruperto Besga y Zamo-
ra; para Villanueva del Campo, don 
Francisco Arrazola; para Alameda de 
la Sagra, don Antonio González Martin; 
para Torrevieja, doña Carmen Ortega; 
para Biárritz, don Miguel Mugueta; pa-
ra Deva, la señora viuda de Oliver; para 
Gárgoles de Arriba, los marqueses de 
San Miguel de Bejucal; para Hueva, 
don José Peito García; para Burgos, don 
Ramiro Ruiz de Dulanto; para Chozas 
de la Sierra, doña Eugenia Mazpule; 
para Fuenterrabía, los condes de Villa-
drina; para San Sebastián, la condésa 
de Mendoza de la Cortina; para Roble-
do de Chávela, don Celedonio León; 
para Zaraúz, la señora viuda de Abo-
lla; para Hendaya, los condes de la 
Cortina; para E l Escorial, doña María 
López Van Baugenbern; para San Se-
bastián, los duques de Estremera; para 
E l Escorial, don Eduardo Ayala; para 
Vitoria, la señora viuda de Carcedo; 
para Arredondo, don Valentin Solana 
Gutiérrez; para Bayona de Galicia, do-
ña Esperanza de Capúa; para Cehegín, 
los condes de Campillos; para San Se-
bastián, doña Ana María Moreno; para 
La Solana, don José Melgarejo; para 
Santander, don Aniceto Soto y Cano; 
para L a Granja, doña Petra Fernández, 
P E R T E N E C E N A L A F E D E R A C I O N 
P R O V I N C I A L F A S C I S T A 
E s t a a g r u p a e n s u s e n o a c u a r e n -
t a y s e i s m i l a s o c i a d o s 
Los 50 comerciantes de Turín que se 
hallan actualmente en Madrid, pertene-
cen a la Federación Provinciall Fascista 
de Comerciantes de Turín, entidad na-
cida en virtud de la organización cor-
porativa del Estado italiano. Puede de-
cirse que es una entidad que represen-
a ail Gobierno. 
E n dicha Federación están asociados 
tinos 46.000 comerciantes. Todo lo que 
en Turín represent- carnerero en sus 
distintos matices. 
Vienen ahora a España—la mayor 
parte de los 50 por vez primera—con un 
doble fin: el turístico y 1e estudiar las 
condiciones de España y la posibilidad 
de estrechar las relaciones comerciales 
entre los dos países. 
E l doctor Muggía, uno de los elemen-
tos más caracterizados de la expedición, 
nos manifestaba que, en realidad, bien 
nuede decirse que no hay en T-vín ma-
nifestaciones del comercio español, el 
cual cuenta, en cambio, con representan-
t e en Génova. 
Hablan todos con entusiasmo de la 
Exposición de Barcelona, que visitaron 
hace pocos días y entienden que este 
Certamen, que califican de soberbio, es 
una formidable manifestación de la po-
tencialidad de España. Ahora visitarán 
la Exposición de Sevilla. 
U n a r e c e p c i ó n e n e l 
C í r c u l o M e r c a n t i l 
Ayer lueron obsequiados lo-̂  -cmer-
ciantes de Turín con una recepción en 
los salones del Círculo Mercantil. Allí 
ataban representadas todas las entida-
des org:anflzadoras del acto: Cámara de 
Comercio, Cámara de la Industria y 
Círculo Mercantil, además de la Defen-
sa Mercantil Patronal. 
Estuvieron también presentes el cón-
sul de Italia, marqués de Fracassi; el 
alcalde accidental de Madrid, señor Pa-
rrella; el señor Vigxietti, de la Embaja-
da de Italia, y el señor Sordeqi, jefe del 
"fascío" en Madrid y presidente de la 
Oasa de Italia. 
Don Carlos Prast pronunedó unas pa-
abras llenas de fraternal cariño para 
los italianos. 
Dió las gracias el señor Muggía, el 
cual prometió que en Italia serían pro-
pagandistas de las bellezas de España 
y de sus potentes recursos económicos. 
Añadió que Italia estaba ahora reco-
giendo el fruto de un sano y vigoroso 
movimiento juvenil. 
También pronunció unas palabras de 
saludo el presidente del Círculo Mercan-
til, don Rafael Salgado, y habló, por úl-
timo, el cónsul de Italia en España, que 
se expresó igualmente en términos de 
gran afectuosidad para España. 
Todos los invitados fueron después 
obsequiados con un espléndido 'lunch". 
Muebles. Todas clases, baratí-
simos. Costanilla Angeles, 15. 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 
y para Los Castros, don Cándido Ro-
lando. 
Fallecimientos 
E n E l Molar (Madrid) ha rendido su 
tributo a la muerte la señora doña An-
gela Venero Junco, viuda de Altozano. 
Contaba setenta y dos años de edad. Fué 
muy apreciada por su carácter bonda-
doso. 
Acompañamos en el sentimiento a sus 
hijos, don Luciano, doña Manuela y don 
José; hijos políticos, doña Josefa Ortiz, 
don Laureano Echevarría y doña Rosa-
lía Daganzo; nietos; hermanos, doña 
Carmen, don Aquilino y don José, y de-
más respetable familia. 
— E n esta Corte ha fallecido don Anto-
nio Gisbert y García Ruiz, jefe del Cuer-
po de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-
queólogos, que en vida disfrutó de gene-
rales simpatías. 
Acompañamos en su dolor a la fami-
lia, en especial a su hijo, nuestro querido 
compañero en la Prensa don Eugenio. 
L a n u e v a C o n s t i t u c i ó n L A " G A C E T A ^ 
C O M E N T A R I O S A L P R O Y E C T O 
D o ñ a Teresa Luzzati, directo-
ra de la Escuela Social Feme-
nina de la A . C . de la Mujer 
Me piden unas palabras sobre el pro-
yecto de Constitución. Desde luego, me 
declaro incompetente sobre el fondo de¡ 
asunto. Pero creo útil aprovechar la oca-
sión para dirigirme a las muchísimas se-
ñoras y mujeres españolas que estando en 
mi mismo caso, es decir, careciendo de 
una opinión personal fundamentada, tie-
nen él suficiente sentido común para ha-
cerse cargo en conjunto de lo delicado de 
la situación por que va a atravesar nues-
tra Patria y el suficiente amor a ella para 
no querer contribuir a su ruina y que 
sabe las armas de que dispone siempre 
una mujer discreta cuando se propone 
apaciguar o soliviantar los espíritus. 
Sin ser juristas ni doctoras en Dere-
cho, el simple sentido común nos está 
dictando las tres verdades siguientes: 
Primera. No sabemos lo que va a su-
ceder; pero parece cierto que el retorno 
puro y simple a la antigua Constitución 
sería el retomo a un estado de cosas 
que la opinión ha condenado definitiva-
mente y a que por mil razones todos te-
nemos la convicción de que no se ha 
de volver. 
Segunda. L a fórmula del cambio que 
Se verifique no puede surgir de un acuer-
do espontáneo de la opinión pública. Bas-
ta pasar la vista por las opiniones que 
ha publicado la Prensa para renunciar 
a todo acuerdo. 
Tercera, Al proponer el proyecto tan-
to el Gobierno como la Comisión, han 
procedido con innegable buena voluntad 
y la invitación hecha por el Gobierno a 
la discusión pacífica y razonada, solici-
tando además la colaboración de ".lien-
tos cree pueden y deben prestársela es 
una garantía del deseo que le anima de 
mejorarla en lo posible. 
Si consecuente con estos principios y 
teniendo,en cuenta en lo posible las ob-
servaciones que le hagan los hombres de 
buena voluntad, consigue el actual Go-
bierno llegar a una fórmula que satis-
faga a "muchos", que sea tácitamente 
aceptada, "por los más" y llegue a ser 
soportada por los restantes, se habrá con-
seguido lo sumo a que puede aspirar 
una Constitución. Ninguna, empezando 
por la del 76, se Implantó de otro modo. 
Y aunque ya he dicho que me reconozco 
incompetente para juzgar el proyecto no 
he de dejar de anotar lo que en su lec-
tura me ha impresionado favorable-ien-
te. Desde luego, moral y socialmente ha-
blando, me parece mejor que la del 76. 
E s admirable el artículo 24 del título ter-
cero sobre el matrimonio y la familia 
y será una de las glorias de la nueva 
Constitución española. Me parece ma,g-
nífico el artículo 25 sobre la función del 
Estado con respecto a la propiedad. Con-
sidero un gran acierto el establecer qui-
zás por primera vez en una Constitución 
después de la Revolución francesa, la 
intervención del Estado en los contratos 
de trabajo, salarios mínimos, tutela del 
obrero, etc., etc. (artículos 26, 28 y 79). 
L a libertad y autonomía del poder judi-
cial. E l reconocimiento de la autono-
mía universitaria, del régimen corpora-
tivo, el voto femenino, la irresponsabili-
dad del poder ejecutivo ante las Cortes, 
lo qvte, a mi juicio, le vigoriza dándole 
mayor independencia. E l Consejo de Es-
tado, que sustituye a la Alta Cámara 
con más estabilidad, menos gente y más 
atribuciones. 
Seria extenderse demasiado si citase 
todos los artículos que como los que aca-
bo de enumerar merecen, a mi juicio, 
la más absoluta aprobación, y por e-so 
creo que el papel de la mujer conscien-
te y sensata ha de ser el siguiente: E n 
el terreno familiar y social excitar por 
todos los medios que estén a nuestro al-
cance a una sincera unión y colabora-
ción de todos para perfeccionar y me-
jorar en lo posible el proyecto, a pres-
cindir de utopías impracticables y mu-
cho más de intereses bastardos y aun de 
puntos de vista personales; a transigir 
con lo que sea "menos malo", sin em-
peñarnos en conseguir lo mejor a me-
que de rupturas violentas, que serían 
lo peor. E s preciso en casos como este 
estigmatizar, ridiculizar y despreciar a 
esos "espíritus fuertes" que no se sa-
tisfacen con nada, que no saben formu-
lar sino censuras y que no creen haber 
mostrado su talento y su personalidad, 
sino cuando Se oponen irreductiblemente 
a toda Iniciativa que no parta de ellos, 
o al menos, no cuente con ellos. 
Si en el plebiscito o en las elecciones 
con que se decida el asunto se da voto 
a la mujer, mi modesta opinión es que 
a la vista de un proyecto que no es maio 
y ante las consecuencias ciertamente ma-
las originadas por una abstención injus-
tificada las mujeres sensatas, patriotas 
y católicas, deben apoyar decididamente 
!a causa del Gobierno constituido y de 
sus continuadores. 
E l conde de la Moriera asistirá 
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Presidencia,—R. O. disponiendo que en 
tanto dure la vigencia del acuerdo so-
bre aceptación y utilización del material 
de alumbrado depositado en los aeró-
dromos de Cabo Juby y Villa Cisneros 
por la Compañía General Aéreo Postal, 
no serán de aplicación a las aeronaves 
de dicha Compañía los preceptos de la 
real orden de 17 de abril de 1928, rela-
tiva al pago de la sobretasa de alum-
brado. 
Ejército.—R. O. dictando reglas para 
cumplimiento y aplicación, en la juris-
dicción del Ejército, del artículo 174 del 
Código penal vigente y capítulo I I I del 
reglamento; ídem relativas a los benefi-
cios de libertad condicional. 
Hacienda,—R. O. aprobando la convo-
catoria para los ensayos del cultivo del 
tabaco en España durante ¡a campaña 
de 1930-1931; disponiendo que el plazo 
posesorio de don Juan José Marcos em-
piece a contarse desde el día 16 del 
corriente; concediendo un mes de licen-
cia a los funcionarios de Aduanas don 
Eduardo Zapata y don Conrado Calvo. 
Instrucción pública.—R. O. nombrando 
el Tribunal para las oposiciones a la cá-
tedra de Derecho Mercantil en L a La-
guna; concediendo permiso a cuantas 
profesoras de Normal, inspectoras de 
Primera enseñanza y maestras naciona-
les y profesoras de clases especiales de-
seen asistir a la I I I Asamblea de la Aso-
ciación de Cooperadoras técnicas de la 
Institución Teresiana. 
Trabajo.—R. O. concediendo un mes 
de licencia a don Angel de la Rosa, 
Economía—RR. OO. concediendo a 
los señores y entidades que se mencio-
nan las autorizaciones que se indican; 
ídem prorrogando por tres meses las 
autorizaciones concedidas a los señores 
y entidades que se indican por reales 
órdenes de las fechas que se expresan. 
E l . X I V CONGRESO I . ALGODONERO 
Por real orden del ministerio de Eco-
nomía ha sido autorizada la Federación 
Internacional de Hilados y Tejidos de 
Algodón para celebrar en Barcelona du-
rante el presente año el X I V Congre-
so Internacional Algodonero, que se ce-
lebrará con carácter oficial dui'ante, los 
días 18 al 24 del próximo mes de sep-
tiembre, bajo Patronato del Gobierno. 
Para preparar y organizar dicho Con-
greso se crea un Comité organizador 
que quedará constituido en la siguiente 
forma: presidente, don Santiago Trías; 
vocales: don Luis Escayola, don Ramón 
Bach, don Celestino Calcerán, señor ba-
rón de Güell, don Antonio Pons, don 
José A Gómez, don Jaime Rifá, don 
José Vendrell, don Alejandro Bochs, don 
Alfredo Sedó, don Augusto Batlló, don 
Avelino Trinchet, don José María Rifá, 
don Juan Mata, don Jacobo García Nie-
to y don Manuel Bertrán. 
E l Comité organizador queda autori-
zado para dirigirse a todos los Centros 
y organismos oficiales solicitando cuan-
tos datos precise para el mejor desempe-
ño de su cometido. 
P a r a el Sanatorio infantil "Martínez 
Anido" 
Han contribuido con las cantidades que 
se indican los siguientes Ayuntamientos: 
Madrid, 10.000 ptas. Enguera, 1.000; Las 
Navas y Guadaira, 500; Calatayud y Vi-
llena, 250; Canillas, Huesca y Erandio, 
200; Blda y Tudela, 150; Rociano, Riva 
del Cid, Montón, Callosa de Sarriá, San-
ta Cruz de la Zarza, Montefrio, Iznalioz, 
Lugo, Allciersa, Valí de Uxá, Alcañiz, 
Guadix, L a Roda, Crevillente, Piasencia, 
Ugijar, Guadaícanal, Trujillo, Egea de 
los Caballeros y Quintanar de la Orden, 
100; L a Puebla de Don Padrique, Jaraíz 
de la Vega y E l Corvo, 75; Arroyo dei 
Puerto, Bonete y Acasas, 60; Casalegos, 
55; Brenes, Cabezón, Ochagavla, San Cle-
mente, Consuegra, Riaza, Serón, Arna, 
Alcoy, E l Espinar, Navas de San Juan, 
Navas de Toledo, Villarta, Illosa, Aran-
juez, Benasal, Callosa de Segura, Liria, 
Marchena, Cots, Andújar, Segovia, Sam-
bol, Béjar, Villafames, Torrejón, Alames, 
Lillo, Lenticula, Veganzones y Madri-
gal, 50. 
—Entre las diversas personas que han 
aportado ya cantidades para la misma 
suscripción figuran: el marqués de Val-
decilla, 15.000 pesetas; don José Pablo L. 
García, 500; don Francisco de Segovia, 
250; Sindicato Vinícola de Socuéllaanos, 
250. 
B A R C E L O N A , 21.—Bl periódico "He-
raldo de Tortosa" pubüicó hoy la si-
gruiente nota informativa: 
"Heraldo de Tortosa" puede afirmar; 
categ-óricamente que don Gabriel Mau-
ra Camayo, conde de la Mortera, asís-! 
tírá a la Asamblea Nacional cuando! 
se trate del nuevo proyecto de reforma 
constitucional. 
Bl conde de la Mortera que, reque-
rido reiteradamente para expresar su 
opinión sobre tema tan palpitante en 
estos momentos, se había negado a ha-
cer declaraciones, ha manifestado hace 
muy pocos días a persona que nos me-
rece todo crédito, su propósito de in-
tervenir en la Asamblea, en forma que 
defina claramente su situación en re-
lación a la obra de la Comisión de la 
Asamblea Nacional y a la oportunidad 
y consecuencias de la misma." 
Conferencias en Zaragoza 
ZARAGOZA, 21.—El Ateneo de Zara-
goza ha organizado, para octubre, un 
cursillo de conferencias sobre el proyec-
to de Constitución. Desfilarán por la tri-
buna personalidades de distinta ideolo-
gía, entre ellas el señor Yanguas. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 8 5 ) 
M M E . C O U R A U D D'ABLAÍMCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española es presamente ue«-lu» 
para fcjt. U&kiAkb. por iümilio íCarrascosa) 
B-fi empeño, que no me asusta ni me intimida por di- ¡ 
fícü y peligroso que sea. I 
-Terminadas las horas de trabajo, el silbido estri-
den:e de una sirena reunió a los prisioneros, que en 
filas, como si estuvieran en un cuartel, se diri-
Sieron a la iglesia de la Anunciación. E l anticuo tem-
plo, convertido en prisión por los comisarios del pue-
blo, servía de albergue a aquella tropa de hombres 
tristes y macilentos, todos jóvenes, en los que se daba 
Ja exua* . paradoja de ser esclavos de un régimen que 
habia venido a instaurar la libertad. 
dígame Luis León, ¿voiv.ó usted a ver a mi 
ttar-.dov -pregunto Yane de Kernoel con la ansiedad 
P-ntao- en el rostro. 
-S'. pr.ntesa en más de una ocasión, porque sin 
0-"a.; aje asiu donde recogerme solía ir a dormir a 
^ giadas el? a gie a que en las noches tib.as y per-
Q)oda dei verano mo br nüaban un lecho, no del to-
dt-q,Tec:abie, aunque para el cuerpo fatgado de un 
no yo resultara algo ncómodo. Cierto arnane-
*>f después del toque de diana, pues los reclusos de la 
Pasión estaban some idos a una severa d sciplina ml-
tar. ao menos rígida que la que presidía la vida en 
3 cuarteles, loa soldados rojos vinieron, como de cos-
tumbre, a abrir las puertas del improvisado presidio, 
y los prisioneros fueron saliendo uno detrás de otro 
para ser revistados por un hombre, que al mismo tiem-
po que los contaba les iba preguntando sus nombres 
y circunstancias para hacer la filiación de cada uno 
de ellos. 
—¿Para qué? 
- -Fara contratarlos. Con frecuencia, cas! a diario, 
acudían a la prisión industriales, comerciantes, agri-
cultores que faltos de mano de obia, iban a buscar 
operarios que quisieran trabajar en sus casas entre 
los prisioneros. E n medio de la fila vi al príncipe Ale-
jo de Rosarof. que clavó en mí su mirada, como si qui-
siera repetirme lo que ya me había dicho; la expre-
sión de su rostro era tan serena, tan decidida, que no 
vacilé un instante en decirme a mí mismo que el ex 
oficial de la guardia imperial conseguiría poner en 
práctica sus planes. Entre los que escogían, obreros y 
criados, llamó poderosamente mi atención, desde los 
primeros momentos, un hombre de semblante pálido, 
descarnado y cadavérico, que andaba difícilmente, co-
mo si le faltaran las fuerzas, apoyándose en un bastón, 
a pesar de ser joven. AJ cabo de un rato, reconocí eú 
él a Sergio Bastow, verdadera personalidad en el Go-
bernó sovietista, amo de la situación, puesto que su 
poder no tenía límites. Sergio contrató al principe y 
se lo llevó con él. Sintiéndome curioso por primera 
vez en mi vida, los seguí a distancia, procurando que 
no advirtiesen mi presencia, y una vez que llegaron 
a la casa de Bastow. pude convencerme de que éste 
habia contratado al prisionero para que le arreglase 
el Jardín. 
-Ese fué. sin duda, el pretexto—le interrumpió Ya-
ne de Kernoel—; pero tengo la absoluta certeza que 
Sergio, que en el fondo no es malo, posee un corazón 
tierno y generoso, trataba de favorecer a mi marido. 
Jurarla que fué él mismo el que le facilitó la fuga a 
Alejo el que favoreció su huida, poniéndolo en circuns-
tancias propicias para que pudiera evadirse. 
¡ —Creo lo mismo, princesa, y no me faltan motivos 
para suponerlo asi. Por entre las rendijas de la em-
palizada, detrás de la cual me había escondido, les vi 
hablar largo rato, y la conversación que sostenían, a 
juzgar por los ademanes y gestos de que la acompa-
ñaban, me pareció cordial. Yo espiaba el momento de 
que el príncipe se quedara solo, siquiera un instante, 
para hablar con él, pero vi defraudadas mis esperan-
zas, porque Sergio Bastow, lejos de marcharse del jar-
i din, se sentó en una butaca, bajo la parra, y perma-
neció inmóvil contemplando cómo ©l prisionero abría 
surcos para que pasara por ellos el agua de la acequia, 
que había de regar los cuadros de hortalizas. Yo tam-
bién le miraba con ojos asombrados, porque no pare-
cía sino que el príncipe de Rosarof ae había pasado 
la vida realizando las rudas labores propias de cual-
quier humilde mouj k. 
—¿Y qué pasó después? 
—Cuando se hizo de noche. Federo, el padre de Ser-
gio, le dió de cenar al prisionero, y luego los dos hom-
bres salieron a la barca del viejo pescador, que enfiló 
el Volga, deslizándose rápidamente sobre las aguas. Yo 
pasé la noche bajo los sauces, dispuesto a no abandonar 
mi observatorio hasta no hablar con el príncipe. Co-
menzaba a rayar el alba, cuando escuché el sordo rumor 
que producen los remos al chapotear en el agua. De allí 
a poco me fué posible ver cómo la barca encallaba en 
la arena. Pero sólo el viejo pescador saltó a tierra 
para encaminarse a su casa. Entonces pensé que Ale-
jo Andre'ewich había comenzado a realizar sus pla-
nes, huyendo a nado Volga arriba... E s todo lo que 
sé, princesa 
Yane de Kernóel, que había encuchado el relato sin 
pestañear, con vivísimo interés, subrayado por la emo-
ción reflejada en su semblante, exclamó con desespe-
ranzádo tono: 
—Pero ésto que acaba usted de contarnos, amigo 
mío, sucedió el verano pasado, hace ya muchos meses... 
Si mi marido hubiera logrado evadirse, como usted 
supone, tendríamos noticias suyas. Yo me inclino a 
cr que, por desgracia, no pudo realizar au plan de 
fuga. Ha transcurrido tanto tiempo desde entonces... 
—No tanto, mi querida Yane, no tanto como su na-
tural impaciencia le hace creer—interrumpió la pañh-
cesa de Kotchoukof—. Desde las orillas del mar Cas-
pio hasta cualquiera de las estaciones ferroviarias de 
París hay un tiradita; lo sabe usted por experiencia, 
y si no haga usted memoria y recuerde los días que 
empleó usted en un viaje de Rusia a Francia. Consi- i 
dei e que la ruta que habrá tenido que seguir el prín- | 
cipe no se diferencia mucho de la que usted se vió 
obligada a seguir, si es que no viene por el mismo ca-
mino. 
— Y sobre todo, hermana—dijo el general—, no debes 
perder la confianza en Dios. Ten la completa seguri- ' 
dad dfi que la Providencia vela por él y de que Luis 
León ha llegado aquí como un precursor, para anun-
ciarte la próxima llegada de tu marido, que no puede 
hacerse esperar. 
—¡Oh, qué inmensa felicidad!—suspiró la princesa 
de Rosarof, elevando los ojos al cielo—, ¡Que Dios te 
oiga, Yvesl 
I I 
¡ P a p á ! 
Yane de Kemüel no pudo concillar el sueño, aunque 
sus párpados pugnaban por cerrarse, porque una cre-
ciente agitación nerviosa la sacudía de pies a cabeza. 
E l relato de Luis León había avivado las esperanzas, 
que siempre acariciara, de volver a reunirse con su 
mar' ^ y ahora se preguntaba qué podría hacer para 
que el príncipe Alejo de Rosarof la encontrara en se-
guida, s i lograba llegar a París. Apenaá se levantó, 
despuée de asear a Lülú, que madrugaba tanto como 
su madre, se dirigió a casa de su hermano para acon-
sejarse de él. 
E l general de Kjmdel se dió cuenta del estado de 
espíritu de la joven y trató de tranquilizarla con ar-
gumentos de lógica irrebatible. 
— T u marido—le dijo—, sabe dónde vive nuestra ma-
dre, y es casi seguro que, una vez en Francia, vaya 
a buscarte allí. Tampoco le será muy difícil dar conmi-
go, que no soy una entelequia—añadió sonriendo—, sano 
un hombre de carne y hueso, con más hueso que car-
ne, a quien conoce en París todo el mundo. Tú no tie-
nes que hacer otra cosa que esperar pacientemente; 
la espera será menos dura y cruel para tí en estas 
circunstancias, tanto más cuanto que debes estar per-
suadida de que la prueba a que Dios ha querido so-
meterte toca a su ñn. 
—¿Tú lo crees, Yves? 
—Sí, y tú no tendrás más remedio que creerlo, tam-
b-v. en cuanto recapacites un poco. No te desanimes, 
pues, y continúa siendo valerosa hasta el fin como lo 
fuiste siempre en las más críticas y difíciles situacio-
nes de tu vida. Mis hijos, terminadas sus vacaciones 
en los Pirineos, adonde los envié, como sabes, con su 
preceptor, emprendieron ayer el regreso a París, y 
deben llegar hoy; ¿quieres que Miguel se venga a vi-
vir a tu casa, para que no estés sola? E s un mucha-
cho alegre, excelente conversador, muy ameno, que sa-
brá distraerte. Al mismo tiempo puede enseñarle a 
ieê - a Lulú. 
—¡Oh, sí, sí!—respondió gozosa Yane—; has tenido 
im.., magnífica idea. Envíame, en cuanto llegue, a Mi-
guel, y déjame también, aunque no sea más que una 
semana, a Ana María. ¡Quiero tanto a mi sobrina, o 
dicho más exactamente, se hace querer de tal modo, 
que su compañía me servirá de mucho consuelo! 
—Eso ya no me atrevo a prometértelo, porque Ana 
María es la mano derecha de su madre, que no sé si 
podrá prescindir de ella. De todos modos te acompa-
(Continuará.). 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
4 POR ICO INTERIOR. — Serie E (98,25. En "ferros", ganan los Nortes de 
(73,50), 73,80; C (74), 74,25; B (74), 74,25; | 622,50 a 624. Alicantes, pesados, a 558. 
A (74), 74.25; G y H (74,50), 74,50. ["Metro", firme, a 184. Tranvías ganan 
L A S C O R R I D A S D E B I L B A O 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie E 
(84,60), 84,60; D (87,30), 87,30; C (87,90), 
88,25; B (88,50). 88,70. 
4 POR 100 AMORTIZABLB.—Serie B 
(77), 76,50; A (77), 76,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.—Se-
rie D (92.25), 92,45; C (92,25). 92,45; B 
(92,25), 92,45; A (92,25), 92,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917.—Se-
rie C (89,90), 90,25; B (90,50), 90,25; A 
(90,50), 90,25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE, 1926. — 
Serie C (101,10), 101,10; A (101.10), 101,10. 
5 POR 100 AMORTIZABLE, 1927.—Se-
rie F (101.75), 101,85; E (101,85), 101,80; 
D (101,85), 101,85; C (101,85), 101,85: B 
(101,85), 101,85; A (101,85), 102. 
un punto, a 141. 
La Azucarera decae un cuartillo, a 
73,50. Explosivos avanzan de 1.285 a 1.290, 
fin de mes. Se publican a 1.288, conta-
do, y 1.300, próximo. 
* * » 
Sólo se cotiza el franco, que reaccio-
na de 26,65 a 26,75. 
* » * 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 26,75. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Amortizable 1927, sin impuestos, A, 
101,85 y 102; E, 101,85 y 101,80; 3 por 100 
1928, A, 72,35 y 72,50; B, 72,35 y 72,45; 
L 
5 POR 100 AMORTIZABLE, 1927 (con | Felguera, 96,60 y 97; Hipotecario, 5 por impuesto). — Serie B (88,45), 88,50; A 
(88,45), 88,50. 
4 Y MEDIO POR 100 AMORTIZARLE. 
1928.—Serie A (91,50), 91,50. 
AMORTIZABLE, 3 POR 100.—Serie E 
(72,35). 72,35; D (72,50), 72,35; C (72,50), 
72,35; B (72,50), 72,35; A (72,50), 72,35. 
AMORTIZABLE, 4 POR 100—Serie F 
(89,50), 89,50; E (89,50), 89,50; D (89,50), 
89,50: C (89.50), 89,50; B (89,50), 89,50; A 
(89,50), 89,50. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100.— 
Serie A (101), 101; B (101), 101. 
FERROVIARIA, 4 Y MEDIO POR 100. 
Serie A (91), 91; B (91), 91. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (101), 100,25; Emprés-
tito de 1914 (89.50). 89.75; Mejoras en 
el ?ub~uelo (96,25), 96. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica,- 1925, noviembre 
(96,50), 97. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA. 
Cédulas. 4 por 100 (93), 93,50; 5 por 100 
(100.40), 100,50; 6 por 100 (109,40), 110. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cédu-
las al 6 por 100 (102,25), 102,25; 5,50 por 
100 (95,45), 95,45. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Cédulas argentinas (2,93), 2,93; 
Obligaciones Marruecos (93.50), 93,50. 
ACCIONES.—Banco Español de Crédi-
to (489), 489; Hispano Americano (221), 
221; Cooperativa Electra, B (140), 140; 
Hidroeléctrica Española (209), 209; Men-
gemor (272), 272; Telefónica (107), 107,25; 
Sagarra (120,25), 121; Minas Rif, al por-
tador (658\ 658; Duro Felguera (98,50), 
98,25; fin corriente (99). 
100, 100,40 y 100,50; Telefónica, ordina-
rias, 120,50 y 121; Felguera, fin de mes, 
93,50 y 93,25; Azucarera, fin de mes, 
73,25 y 73,50; Explosivos, fin de mes, 1.294 
1.293, 1.292, 1.291 y 1.290. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 66.000; exterior, 52.000; 4 por 
100, 5.000; 5 por 100, 1920, 44.500; 1917, 
17.000; 5 por 100, 1926, 10.000; 1927, sin 
impuestos, 192.000; con impuestos, 24.500; 
3 por 100, 186.000; 4 por 100, 80.000; 4,50 
por 100, 2.500; 1929, 179.000; Ferroviaria, 
5 por 100, 12.000; 4,50 por 100, 30.000; 
Ayuntamiento, 1868, 3.800; Villa, 1914, 
15.000; Subsuelo, 6.000; Ayuntamiento de 
Sevilla, 21.000; Transatlántica, noviem-
bre, 40.000; Hipotecario, 4 por 100, 5.000; 
5 por 100, 123.500 ; 6 por 100, 40.500; Cré-
dito Local, 6 por 100, 5.000; 5,50 por 100, 
34.500; Emprést i to argentino, 17.000; Ma-
rruecos, 12.500. 
Acciones.—Español de Crédito, 6.250; 
Hispano, 19.500; Electra, 500; Tudor, 
4.000; Hidroeléctrica, 7.500; Mengemor, 
5.000; Telefónica, preferentes, 43.000; or-
dinarias, 30.500; Rif, portador, 25 accio-
nes; idem fin corriente, 100 y 25 accio-
nes; ídem fin próximo, 50 acciones; Fel-
guera, 6.000; ídem fin corriente, 25.000 y 
25.000; ídem fin próximo, 50.000; Petró-
leos, 7.500; Tabacos, 2.000; Naval, blan-
cas, 15.000; Andaluces, 500; Alicante, 100 
acciones; ídem fin próximo, 100 y 75 ac-
ciones; "Metro", 20.000; cédulas, 1 cé-
dula; Norte, 10 acciones; ídem fin co-
rriente, 25 acciones; Tranvías, 11.000; id. 
9-. fiT1 nrAvi ¡ ñ n corriente, 12.500 y 37.500; Azucareras 
o^'^A oV^ ¿a. I ordinarias. 12.500; ídem fin corriente. 
É m m m e  
mo (99,50), 99~; Tabacos (230,50), 230,50; I " " 
Naval Blanca (125), 125; Petróleos (146), î Y" , 
147; Andaluces (77,25). 76,50; Madrid a I .^P1^™' 2 ^ ° : V j ^ ^ comen-
Zaragoza y a Alicante (559). 558; fin ¡^ '25 .000 y 2(1000; ídem fin próximo, 
próximo (559.50). 562; "Metro" (i84). : ^ 0 0 y 5.000; Pompas Fúnebres 1 ^ 
184; Nortes (622,50), 624; fin corriente' T0pl^ciones—Lima 17.5W 
(620) 624 ^V-nv'as f141) 142- fin .-o- Madrileña, 32.000; Madrileña, 6 por 100, 
rrierite (143,50), 143^50;' Azucareras ordl-;30.000; Felguera, 1906, 1.500; 1928, 500; 
narias (73,75), 73,50; fin corriente (73.50), Ponferrada, 4.500; Transatlántica, 1920, 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
Núms. Pesetas Poblaciones 
L a plaza de V i s t a A leg re duran te la tercera de fe*-.. (Foto Espiga Petll.) 
Illl!lini¡llllill!llllllllillii¡iilll¡lllllil!l!̂  
A D E L 
A P R O B A C I O N D E L A S N U E V A S D E M A R C A C I O N E S N O T A R I A L E S . 
C O M B I N A C I O N D E MANDOS M I L I T A R E S . 
Y 
73,50; Explosivos (1.295), 1.288; fin co-
rriente (1.285), 1.290; fin próximo (1.290), 
1.300; Tudor (150), 150. 
27.000; Norte, segunda, 5,000; tercera, 
1.000; Valencia a Utiel, 10.000; Valencia-
nas, 11.000; M. Z. A., primera, 14 obliga-
OBLIGACIONES. — Electra del Lima ciones; tercera hipoteca, 2 obligaciones; 
(9150), 91,50; Eléctrica Madrileña, 5 por Iserie A, Arizas, 10.000; H , 9.000; I , 43.500; 
100 (99,50), 99,50; 6 por 100 (107), 108; lAndaluces, primera, variable, 500; prime-
Duro Felguera, 1906 (90), 90; Transatlán- ra fijo, 2.500; gris, fijo, 15 obligaciones; 
tica. 1920 (101,50), 101,50; Norte, segunda ¡1907, 2.500; Peñarroya y Puertollano, 
(73,75), 73,75; tercera (73), 72,75: Valen-
cia-Utiel (70), 71; Valencianas, 5 50 (101), 
101,50; M. Z. A,, primera (343,50), S46; 
tercera (397), 390; ídem (Arizas) (98), 
98; H, 5,50 por 100 (100,25), 100.50; I , 6 
por 100 (103,40), 103,40; Andaluces, pri-
mera, fijo (66,25), 66,75; Peñar roya y 
4.000: Azucarera sin estampillar, 10.000; 
bonos, segunda, 20.000: cedíalas argenta 
ñas, 8.000 pesos; Peñarroya, 25.500. 
E n e l e x t r a n j e r o 
E l comercio polaco 
Puertollano (101,25), lOl^o; Azucarera | yARSoviA, 21.—Según los datos comu-
sm estampillar (80), 80; Bonos Azucare-jniCados por el Instituto estadístico, du-
ras preferentes (95), 94,75; Peñarroya, rante el mes de julio último las impor-
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Itaciones se elevaron a un total de 473.293 
Precedente Día 21'toneladas, con un valor de 26.644.00C 
"zloty" y las exportaciones alcanzaron 
ug total de 2.139.901 toneladas de mer-
cancías, representativas de un valor de 
26,75 
*33,02 
de pago del 20 por 100 del propio corres-
pondiente _al monte de Gándara del Pra-
do (Porriño). 
ê'sOS 27-644-100 "zlotys", lo que indica un ba-i de Tenerife; ídem las nuevas demarca-











SANTANDER, 21.—El Rey ha firmado 
hoy los siguientes decretos: 
JUSTICIA Y CULTO. — Nombrando 
deán de la S. I . C. de Jaén, a don Ramón 
Pérez Vargas Quero; ídem promoviendo 
a la de dignidad de la S. I . C. de Co-
ria, a don Pedro Herranz Alonso, ca-
nónigo penitenciario de la de Sigüenza; 
ídem ídem promoviendo dignidad de Ar-
cediano de la S. I . C, de Coria, a don 
Pedro José Ménchen Ramírez de Ave-
llano; idem ídem a la dignidad de Ar-
cediano de la S. I . C. de Coria, a don Pe-
dro José Menchen Ramírez de Avella-
no; ídem ídem a la dignidad de Arce-
diano de la S. I . C. de Almería, a don 
Andrés González de la Torre; ídem â 
la de maestre-escuela de la de Santan-
der, a don Plácido Verde y Verde; ídem 
a la de canónigo de la de Huesca, a don 
Cosme Pueo Salas; ídem ídem a la de 
canónigo de Oviedo, a don Arturo Gán-
dara de Avellan; ídem ídem a la de ca-
nónigo de Coria, a don Desiderio Palo-
mar Sábado; ídem ídem de la de canóni-
go de Túy, a don Félix Juan Casanova 
Cid; ídem ídem de la de canónigo de 
Granada, a don Vicente Tena Mateo; 
ídem ídem de la de canónigo de la de 
Osma, a don José Dueñas Sánchez; 
ídem aprobando el arreglo parroquial y medio de subasta para la ejecución * de 
 los aranceles de derechos de la diócesis; iag obras a que se refiere el proyecto de 
'•'muelle-embarcadero de Médano (Teneri-
fe); ídem ídem ídem a que se refie-
re el proyecto del puerto-refugio para 
embarcaciones pesqueras en Jave (Ah-
AGÜERO C O R T A D O S O R E J A S 
Freg e s t á fue ra de pe l ig ro 
mentó de crédito de 600.000 pesetas para 
los gastos de viajes, de todas clases, viá-
ticos y dietas que devenguen el personal 
de la Dirección General de Seguridad y 
los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad BILBAO, 21.—Con lleno imponente se 
por actos de servicio; ídem de exención celebra la cuarta corrida de feria, con 
reses de Pablo Romero, para Agüero, 
Gitanillo de Triana y Barrera. Preside 
• el concejal señor Marco Gardoqui. A l 
I . PUBLICA. — R. D. aprobando la pacerse el paseo se pita a Gitanillo y 
construcción de grupos escolares en Pra-!-Barrera- , , , 
ga (Huesca) y Alozaicia. E1 primero de la tarde es cárdeno, cla-
-r-./-»-.«-m-»Tm/-. - n i j. i i. , I ro, un soberbio ejemplar bien armado, 
FOMENTO.—R. decreto-ley aprobando ' apiaudido a la salida. Agüero d¿ 
y d S í c L L f b í r S n c o t o Z ^ S l ^ veró*icas ajustadísimas, liándose el 
y aesviacion aei Dan anco bona en ^aia- bi h j cintura en el remate. Luego 
tayud; ídem incluyendo en e plan gene- un ¡te iov da otros lanc|s 
ral de carretera del Estado la de Ateca t d ^ (Gran ovación.) En una caída 
^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ & Peligro se mete decidido el bilbaíno do ingeniero jefe de primera clase del 
Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, 
a don Pedro Martín y Mart ín; ídem ídem 
de segunda clase, a don Federico Ruiz 
Benito; ídem ídem a don Pedro Pérez de 
los Cobos; ídem jubilando al jefe de ad-
ministración de segunda clase, de Fo-
mento, don Francisco Carsi Ossorio; 
ídem nombrando ayudante mayor de pri-
mera clase de Obras públicas a don Ri-
cardo Villalba Riquelme; real decreto 
en unión de Gitanillo, y los dos son 
ovacionados. Barrera hace un quite aba-
nicando, y Agüero otro valentísimo. (Mu-
chas palmas.) El bicho es codicioso. Mo-
rato sale en falso varias veces, y Ma-
gritas parea bien. Agüero comienza la 
faena con un pase alto, clavados los pies 
en tierra. Sigue decidido e intercala un 
molinete entre los pitones. Todo muy va-
liente y con muchos deseos. Termina la 
faena con media superiorísima, que t i ra 
^ í ^ l ^ ^ Z t l ^ L V Z U toro sin puntilla. (Ovación, 'vuelta al 
Mayor de la Capitanía general de la 
séptima región y pase a situación de 
primera reserva por haber cumplido la 
El^ próximo 2 de septiembre vence el ¡edad reglamentaria, 
cupón semestral de esta clase de cédu-1 Promoviendo al empleo de general de 
las, y su importe de 11,2723 pesetas por! brigada al coronel de Estado Mayor 
cupón (3'a deducidos impuestos) se sa-idon Fidel Dávila Arrando. 
¡Nota.—Las cotizaciones precedidas deltisfará, en las Cajas de este Banco y en 1 Nombrando jefe de Estado Mayor de 
asterisco no son oficiales. ¡las Sucursales del Banco de España en| ia Capitanía general de la séptima re-
gión al general de brigada don Fidel 
Dávila Arrando. 
Disponiendo que el general de división 
en situación de primera reserva don 
Miguel Correa Oliver pase a la segun-
da reserva por haber cumplido la edad 
reglamentaria. 
clones notariale; 
GUERRA.—Disponiendo que el gene-
ral de brigada don Enrique Alix Recal-
de cese en el cargo de jefe del Estado! cante); ídem ídem a,probando el regla-
' mentó del servicio hidráulico forestal. 
ECONOMIA.—R. decreto concediendo 
la gran cruz del Mérito Agrícola a don 
Manuel Saro Lorite; ídem ídem ídem, a 
BOLSA DE BARCELONA. i provincias. Asimismo se satisfará el im-
BARCELONA, 21.-Libras1 33.02; fran-L1?1^ .d,e . las Cédulas amortizadas en 
eos, 26,75; belgas, 94,90; liras, 35,75; s1"-¡ . ! . . „ . . 3 . . . . ^ 
/os, 131,10; marcos oro, 1,625; dólares, 
6,905; argentinos, 2,85; Nortes. 125,10;; Oh U F O F F f ó M ñ fih RFftmRñh 
Alicantes, 112; Andaluces. 78; Gas, 161,75; t"yü l5UL ül ?L_ ÜLi«'Jlííl1' 
Minas del Rif, 132,15;#Hulleras. 120,75; *" 
Tabacos Filipinas, 427; Explosivos, 259 ; j Han pasado a la Prisión Celular, a dis-
Hispano Colonial, 123; Banco de Catalu- posición del director de Seguridad, por 
ña, 108,75; Docks, 26,25; Duro Felguera, hacer objeto de demostraciones ofensivas ,̂ 
98,25; Aguas Barcelona, 226,75; Aguas,Ia una señorita, José Blanco Estévez, de!roto.' 
ííJi^nf' 16?: Azucareras. 3 7 5 ; Chades,|veint;siete añoSí de profesión empleado i Destinando para el cargo de jefe de 
qSvÍ"rÍ79ViaS' 0r ' ' ; GuadaHdP nfiHtma i Estado Mayor del Gobierno militar del 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 33,01; francos, 123,865; dóla-j 
don Manuel Guerrero Lozano; ídem idem, 
la encomienda de número del méri to 
agrícola a don Bernabé Rico Cortés; ídem 
a don Rafael Romero Benítez; ídem as-
cendiendo a ingeniero de primera clase 
del Cuerpo de Agrónomos a don Fran-
cisco Uliastres Coste; real decreto rec-
tificado de determinación de plazos dai 
Registro de la Propiedad Industrial; 
ídem ascendiendo a don Alberto Inclán 
catedrático de la Escuela de Ingenieros 
i Industriales; ídem ídem a don Antonio 
Proponiendo la concesión de la me- , t-,,,, , t^^^^í^v^c tv, 
dalla de Sufrimientos por la Patria, Jertran' d%la 
pensionada, al capitán de Infantería, hoy dustjlale.?. ^ ^ ^ ^ L t ^ f ^ i 1 ^ .« 
comandante, don Ignacio Cebollino Ma- don / 'i? Colommas catedrático de la 
"Escuela Central de Ingenieros; ídem 
ídem a don Genaro Tallada, de la de 
res, 4,8484; francos belgas, 34,87; suizos. I ^ 6 le acompañaban. 
25,1975; liras, 92,665; coronas suecas 
18,2137; noruegas, 18,2025; danesas, 18,10; 
austríacas, 34,425; florines, 12,1018; mar-
cos, 2,03575 pesos argentinos. 47,20; ídem 
chilenos, 39.48. ' 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) ¡ nasio, Obs.; Timoteo, Sinforiano, Anto-
Pesetas, 33; francos, 123.875; dólares. 'niño, Marcial, Saturnino, Félix, Fabricia-
4.84 27/32; belgas, 34 865; francos suizos, no, Filiberto, mrs. 
25,20; florines, 12,1)25; liras, 92,655; mar-i La misa y oficio divino son de la Oc-
cos, 20,355; coronas suecas, 18,10; ídem; ta va de la Asunción de Nuestra Seño-
danesas. 18,215; ídem noruegas, 18,205; ira, con rito doble mayor y color^ blanco, 
chelines austríacos, 34,42; coronas che-
de oficinas. lUJstado Mayor 
Por protestar de la detención del a n - j ^ 0 ^ ^ ^ 0 1 1 6 1 jefe don Toribio Mar-
terior han sido detenidos cuatro amigos I m¿Jopoa^rda0 para el carg0 de inter. 
cas, 163,75; marcos finlandeses, 192,7/8; 
escudos portugueses, 108 20; dracmas. 
375; lei, 817,50; rnilreis, 5,7/8; pesos ar-
gentinos, 47.25; I>.:mbay, 1 chelín 513/16 
peniques; Changai, 2 chelines 4,25 peni-
i ventor militar de la tercera región a 
j don Amador Conde Feliú, y para el 
'mismo cargo en Canarias a don Felipe 
Ibáñez Serrano. 
Proponiendo al coronel de la Guardia 
I civil don Luis Grijalbo Celaya para el 
¡Tercio y a los tenientes coroneles de 
DIA 22. Jueves.—Stos. Hipólito, Ata- dicho Instituto don Joaquín Verde para 
el mando de la Comandancia de Gerona 
y don Jacinto Peñalver para la de Ciu-
dad Real; don Domingo Vida Martínez, 
para la de Caballería del octavo Tercio; 
don Gustavo Reverte, a la de Ceuta. 
Proponiendo al coronel de Artillería 
don Lorenzo de Lamadrid y Sierra para 
Barcelona; ídem idem a don Ventura 
Agullo, de la de ingeniero industrial. 
A. Nocturna.—S. Antonio de Padua. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida!el mando del parque de armamentos de 
a 40 mujeres pobres, costeada por ia reserva regional de Artillería número 7; 
Fundación de doña Ernestina Llavallol.|a don Luis Jovell, para el del regimien-
40 Horas.—Servitas (S. Nicolás). t? ae Artillería a pie numero 5, y don 
Corte de María.—Valvanera, en S. Qi-,Jose, Iglesií^ Martínez, para el de eos-
chelín 11,1/8 peni- nés; Piedad, en S. Millán. ta número 2. 




BOLSA DE BERLIN 
(Servicio especial) 
ACCIONES. — Chade, 434; A. E. G.. 
196 3/4; Igfa, 219 1/2; Deutsche Bank,..,. 
155 1/4; B. A. T. (Banco Alemán Trans-! ̂  " " fa en honor de Sta Rita de Casia.,so X I I I 
atlántico), 100; Reichsbank 299; Nord-j S José de la Montana (Cara-, proponiendo al COTOnel de Infantería 
deutscher Lloyd, 111 3/4. Camoios del l0 .^- ^ ^ o t., exposición, o,óu, e3erci-¡d Emilio de 1 
d' 20 
BOLSA BE PARIS 
(Radiograma esjieclal de EL DEBATE) 
chelín 115/32 peni- ¡ Parroquia de las Angustias—7, misa jn-upom au • i^ a vj o ii n
iporpetua por los bienhechores de la pa-ldon G ^ ™ ' de Benito Ibanez de Alde-
rróquia para el mando del regimiento de 
i Parroquia del Buen Consejo. — 7,30 a,guares de la Princesa; a don Pedro 
11 misas ¡Herrera de Gregorio, para el de Caza-
Parroquia de N. Sra. del Carmen. — !dores de Lusitania, y don Federico Sa-
las, para el de Cazadores de Alfon-
Infantería 
10. rosario y bendición. I T " "e íSS. Casas Soriano para 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara). ^ mando del regimiento de Infanter ía 
8,30, misa y ejercicio a Santa Ri ta de 
Casia. 
manifiesto hasta las 5 de la tarde, en que i interior de! edificio del Estado, conocido; Cia3 de Prensa.-22, Emisión retransmitida f n ^ l l ^ t ^ J ^ ^ t e j a n d o por la Aduana de Málaga; ídem apro- p0r las estaciones de Barcelona y Sevilla, 
con bendición y reserva 7 a 9,30. misas, bando la realización de obras en el edi- Campananda^. ú ñ a l e s horarias Bolsa 
¡José de Calasanx. 7 t.. Exposición, esta-E. Pías de S. Fernando.-Novena a S. lficio y oficinas de la Delegación de Ka- i r ansmis tón 'de l " con^r to ""quelk Banda ción rosario sermón P Mnrpnn rÁ^r f*611^- d^ VaiIadolld; ld1em ld+em. de rea-; Municipal de Madrid ejecutará en Rosales, 
va v' íozSs sermon' P- Moreno, resei- 1Zacion de obras complementarias para! 24, Campanadas. Noticias del día. Noticias 
la construcción del edificio destinado a de. última hora. Servicio especial para 
de Wad-Ras. 
MARINA.—Disponiendo la adquisición 
Pesetas, 375,375; florines, 1.024; liras, , Caiatravas.—10,30, misa rezada en ho- por gestión directa de dos agujas giros-
133 65; coronas checas, 75,50; ídem sue-¡ñor de Sta. Rita; 7,30 t.. Exposición me-lc°PÍcas para los submarinos "C. 5" y 
cas, 685; lei, 15,20; francos suizos, 491,50; ñor, rosario, estación, sermón, señor Gra-i"c- 6"-
diñar, 44,60. nell, y reserva. HACIENDA.—Concediendo honores de 
(Servicio especial) j Cristo de la Salud.—10 a 12,30, y de 6 jefes de administracióp de primera clase 
ACCIONES.—Banque de París et Paysia J* l-J Exposición t , a don Ramón Domenech Andreu; auto-
Bas, 3.480- Peñarroya 1244- Ríotinto ! -Esclavas tíei S. L. de Jesús (Corvan- rizando las obras complementarias del 
6.603; Wagón Lits, 732; Etab¡issement3ites)-~7 ,m-; ^ p o s i c i ó n que quedará de ¡proyecto adicional al de reconstrucción 
Kuhlmann, 1.317;' Señelle Maubeuge. 
3.975. Cambios de! día 20. 
BOLSA DE BRUSELAS 
(Servicio espéclaf) 
ACCIONES.—Sofina, 38.250 
NOTAS INFORMA T I VAS 
Reina general mono 
en algunos valores ind 
s ^ & f e J ^ I n S K Í S r f o S r * * * ^ " de Oiacl¿—7 a 9 t J S i T ^ a S t t o o . .as oficinas 
un cuartillo en las series pequeñas. Ei c at- i - u n o ^ dencias de la Aduana. 
Exterior, sostenido. E l 4 por 10O Amor- S f ^ 2 8 J S . Nicolás. 40 Horas).—8, Ex-, Concediendo un suplemento de crédito 
tizable abandona media peseta. El 1900-posiclonl misa solemne; 6_ t., estación, de 70.000 pesetas para la Presidencia y 
repite 92,50. E l 1917 cede un cuai tillo. tcorona dolorosa' sermón, señor Benedic- Secretaría de Asuntos Exteriores p-jra 
1926 y el 1927 libre repiten prece-i ^ y ^ 6 3 6 1 ^ - „ T> los gastos de la concurrencia de Espa-
| fe. Manuel y S. Benk-o.—8,30, misa de ñ a a la X I I I Conferencia Internacional 
comunión para las socias de los talleres;del Trabajo en Ginebra- ídem ídem de un 
de_ Sta. Rita; por la tarde, rosario, ser-:crédito extraordinario de 210.724, con 
mon, bendición y reserva. | cargo al ministerio del Trabajo, por to 
Sta. Mana Magdalena. — Termina el dos los gastos que ocasionen el traslado 
• triüUO a s.u. Tl tular-—^ misa solemne de la Dirección general del Instituto (5eo-
indnstr?^ S-Caf0- a b a ^ n a d o En el : con panegírico; 7 t . Expo^cion esta- gr4fiCo y Catastral; ídem de un sifel* 
firme Ip T ^ p Í ^ ^ ' 6 1 1 ^ 13 .Chade- Mu>" > ^ L r o S a r i ° ' . sermon. don Placido Verde;; mento de crédito de 18.800 pesetas al minis-
feí S ^ t e n S V ^ ^ r ^ r 6 mn0* * * ferÍO de 4 g e m a c i ó n , 1 5 con destino a 
djnaria.. Rif, portador/repiten 658. Fel- l (Este periódico se publica con censura ¡ S n i X c t n ^ s l » , ^ ? S o ^ o f t 
N o s e d e c i d a a c o m p r a r 
c o c h e s i n c o n o c e r e l 
de 6 y de 8 cilindros 
Es algo excepcional. Pino, elegante y de 
primera categoría, en todo... menos en 
el precio. 
Programa para el día 22: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro- acusar la mandanga en 'el p r imer 'qü i t e . 
ruedo y petición de oreja. E l bicho es 
aplaudido en el arrastre por su bravura, 
y es ovacionado el ganadero.) 
Segundo, mulato entrepelado. Sigue la 
ovación a Martín Agüero, que tiene que 
saludar desde el tercio. Gitanillo inten-
ta lancear, pero el toro se le va, demos-
trando mansedumbre. No hay nada en 
quites, a excepción de uno de maripo-
sa de Barrera. E l bicho se sale suelto 
de las picas y corretea por el ruedo. Ca-
rrato y Bombita I V palitroquean bien. 
Gitanillo se enfrenta con el buey, y da 
varios mantazos, que son siseados. Tra-
ta de sujetar al bicho inútilmente. Dos 
pinchazos malos, otro perdiendo los tras-
tos (pitos), dos más , yéndose, y varios 
descabellos. (Bronca.) 
Tercero, negro entrepelado, buen mo-
zo. Barrera da unos capotazos vulgares. 
El picador Liona mete la lanza en un 
brazuelo y le imita Trueno. Los pique-
ros son obsequiados con broncas. Con 
solo pvies dos puyazos se cambia el ter-
cio. El excelente bicho se ha malogrado 
por la hazaña de los picadores. Barrera 
inicia la faena por alto. Luego da cua-
tro naturales con la izquierda moviditos, 
cambia de mano y se dedica a trastear 
por la cara. Las monerías no convencen, 
y la gente protesta. Para terminar, lar-
ga un sablazo, huyendo, y media, alar-
gando el brazo. (División de opiniones.) 
Cuarto, entrepelado largo y enmorri-
llado. Agüero veroniquea muy valiente y 
se luce en el primer quite, que remata 
con una serpentina. (Ovación.) Sus com-
pañeros están vulgares. E l bilbaíno repi-
te con unos lances muy templados. (Ova-
ción.) Magritas es aplaudido al poner ban-
derillas. E l toro llega bien al último ter-
cio. Agüero brinda a los niños asilados de 
la Misericordia. Mart ín comienza con un 
pase estatuario. Luego da pases de pe-
cho, altos y de rodillas. (Aplausos y 
oles.) Sigue faena buscando la igualada 
y en cuanto el toro se pone bien se per-
fila, y recto, se vuelca sobre el morrillo, 
atizando una estocada colosal. Descabe-
lla al primer intento. (Ovación formida-
ble, las dos orejas, vuelta al ruedo y sa-
ludos desde e! tercio.) Siguen las ova-
ciones cuando el quinto toro pisa la pla-
za. Martín tiene que dar dos vueltas al 
ruedo. Se abronca a Gitanillo y Barrera, 
E l quinto es cárdeno lombardo. Gita-






































Las 99 aproximacionea de 500 pesetas, 
señaladas para la centena del premio pri-
mero, han correspondido a loa números 
desde el 34.601 al 34.700, ambos inclusive, 
a excepción del número 34.635, que es el 
premiado con 150.000 pesetas. Las 99 apro-
ximaciones de 500 pesetas, señaladas para 
la centena del premio segundo, han co-
rrespondido a los números desde el 701 
a 800, ambos inclusive, a excepción del 
número 783, que es el premiado con 70.000 
pesetaa. Las 99 aproximaciones de 500 pe-
setas, señaladas para la centena del pre-
mio tercero, han correspondido a los nú-
meros desde el 34.701 al 34.800, ambos in-
clusive, a excepción del número 34.753, que 
es el premiado con 40.000 pesetas. Las 99 
aproximaciones de 500 pesetas, señaladas 
para la centena del premio cuarto, han 
correspondido a los números desde el 
21.401 al 21.500, ambos inclusive, a excep-
ción del número 21.447,, que es el premiado 
con 20.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 2.500 pesetas 
han correspondido a los números 34.634 
y 34.636. Las dos aproximaciones de 2.000 
pesetas han correspondido a los números 
782 y 784. Las dos aproximaciones de 1.060 
pesetas han correspondido a los números 
34.752 y 34.754. Las dos aproximaciones de 
1.000 pesetas han correspondido a los nú-
meros 21.446 y 21.448. 
D E C E N A 
26 73 
C E N T E N A 
116 137 143 166 184 232 248 289 290 293 
294 370 372 432 435 445 463 465 506 513 
552 558 559 583 599 626 656 658 682 686 
710 748 792 840 904 936 944 954 959 968 
M I L 
105 109 156 179 205 246 253 256 
372 375 409 447 463 472 479 562 
597 601 615 625 658 669 686 689 
725 789 795 837 849 865 977 995 
DOS M I L 
014 017 046 053 183 216 217 246 
312 342 352 366 381 390 394 442 
469 472 475 479 558 605 647 684 
767 782 812 8153 863 903 980 982 
T R E S M I L 
029 037 045 052 073 081 164 182 
202 209 302 306 309 338 361 412 
477 566 589 597 607 á35 640 650 



















CUATRO M I L 
036 063 120 135 137 161 247 263 
299 301 314 336 347 352 362 378 
422 434 446 449 530 560 569 589 
648 657 658 662 681 720 724 725 
824 839 874 923 937 978 
CINCO M I L 
027 055 064 070 110 185 204 223 238 268 
306 353 354 364 374 447 478 501 510 539 
557 659 663 677 690 719 738 765 789 836 

















J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54394 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5 
( j u n t o a l O r a t o r i o ) , M A D R Í D . 
S E I S M I L 
010 024 054 079 109 114 148 201 231 321 
324 371 392 424 444 482 487 507 527 573 
58 609 646 8685 698 749 804 809 818 824 
828 854 886 915 928 936 946 968 979 
S I E T E M I L 
022 052 094 118 120 134 180 226 277 287 
300 329 331 333 367 416 469 521 559 581 
588 661 684 701 740 744 776 831 859 869 
901 903 923 940 946 947 958 
OCHO MIL 
044 051 084 093 134 144 149 156 163 212 
225 282 297 358 442 444 469 473 485 493 
505 538 540 574 589 613 640 642 673 7é>7 
768 787 798 826 889 900 911 969 
N U E V E M I L 
005 015 042 059 076 089 110 135 226 233 
262 313 354 382 424 513 581 602 614 617 
646 665 718 750 844 863 865 910 930 951 
978 993 
D I E Z M I L 
046 062 065 135 137 179 184 190 317 341 
387 395 415 423 438 487 488 491 495 527 
570 609 682 712 770 801 811 839 848 888 
896 902 954 971 
D I E Z Y OCHO MIL 
004 019 035 051 064 065 099 154 
237 292 305 306 325 336 346 394 
514 581 6C- 811 621 626 628 633 
689 737 847 919 952 963 979 992 
D I E Z Y N U E V E MIL 
003 014 037 038 041 045 080 092 
195 214 258 300 312 314 368 371 
436 476 518 548 613 655 656 692 
788 846 856 866 878 880 886 891 
962 979 991 
V E I N T E M I L 
004 046 058 097 108 110 136 137 
207 260 262 264 309 325 372 404 
475 503 505 507 555 589 624 659 
694 702 715 741 759 835 856 880 
962 984 
V E I N T I U N M I L 
042 049 079 085 093 120 131 147 
246 258 264 331 397 401 455 464 
516 549 572 575 597 621 694 717 
776 818 824 865 944 953 960 966 
V E I N T I D O S M I L 
019 070 106 127 156 275 281 358 
444 457 471 508 545 549 578 609 
728 740 804 824 865 885 928 964 
V E I N T I T R E S M I L 
008 071 077 085 124 256 277 279 316 357 
366 374 382 383 384 410 414 460 463 475 
491 508 531 543 561 670 674 686 711 735 
786 885 908 911 920 938 956 979 
V E I N T I C U A T R O M I L 
003 006 050 060 070 085 089 093 129 135 
156 185 187 271 332 336 347 388 411 419 
423 435 438 439 471 534 546 555 603 647 
665 696 711 716 723 808 861 967 989 982 
995 
V E I N T I C I N C O M I L 
051 056 063 162 163 174 176 186 212 231 
236 280 284 298 304 326 328 338 340 342 
407 411 431 450 462 474 511 530 532 570 
631 650 661 681 727 742 765 871 872 875 
881 892 963 980 
V E I N T I S E I S M I L 
004 016 065 103 106 111 128 160 192 212 
221 265 336 363 395 474 480 489 537 576 
615 633 656 685 688 806 812 825 852 871 
900 909 929 945 957 959 976 
V E I N T I S I E T E M I L 
021 055 068 113 154 204 228 230 231 290 
321 334 335 339 363 393 425 429 446 462 
487 496 504 525 537 568 606 615 658 683 
712 734 746 754 758 769 822 831 850 852 
880 937 943 951 983 984 985 994 
VEINTIOCHO M I L 
014 031 084 091 114 123 135 152 154 162 
194 220 237 266 341 375 389 405 413 451 
452 480 521 571 590 632 634 635 654 662 
712 736 756 843 917 919 923 933 944 948 
975 978 
V E I N T I N U E V E M I L 
046 057 04 149 163 196 208 210 234 247 
268 275 280 305 316 321 322 329 335 343 
344 373 376 446 483 499 506 527 534 545 
548 570 592 609 613 636 643 648 657 673 
675 755 787 775 787 791 793 797 798 804 
816 820 834 840 847 887 927 932 941 982 
T R E I N T A M I L 
008 026 033 046 056 064 067 084 102 167 
171 173 184 197 198 209 228 231 283 284 
287 332 340 347 349 359 412 421 430 465 
475 491 509 515 542 557 561 603 639 640 
641 664 674 718 747 753 754 762 771 798 
825 859 876 890 916 926 943 
T R E I N T A Y U N MIL 
031 069 122 126 139 154 226 230 248 249 
252 262 325 349 374 375 416 425 430 450 
463 514 526 545 573 618 620 628 641 686 
689 699 721 726 727 761 765 832 842 881 
882 913 945 950 986 
T R E I N T A Y DOS MIL 
014 015 031 056 057 064 090 141 169 177 
208 241 258 294 295 304 306 351 384 406 
409 423 428 470 471 474 476 485 489 509 
532 545 575 576 583 605 617 638 674 683 
700 723 724 784 797 870 939 969 978 996 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
018 023 028 086 187 204 212 244 247 
259 280 294 313 325 350 393 401 409 
418 476 555 577 578 601 613 620 679 
748 764 768 775 799 817 850 853 858 
926 930 982 988 991 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
048 057 075 098 106 110 123 162 172 
262 265 296 301 313 347 363 381 390 
414 426 438 438 451 489 491 499 553 
562 579 817 640 663 666 668 698 731 
768 785 787 801 819 848 853 869 902 
913 927 980 984 987 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
009 020 046 091 096 111 136 194 198 
209 277 285 297 325 342 413 421' 430 
470 504 517 519 551 610 851 667 671 
694 712 728 761 776 803 815 817 833 
867 882 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
039 058 081 119 121 157 161 201 227 
239 248 262 299 308 311 320 329 353 
429 432 449 466 471 581 592 614 630 
700 843 877 920 926 933 942 978 983 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
003 015 035 038 065 079 114 143 155 
227 276 284 286 328 336 390 466 473 
482 498 514 595 608 731 769 775 807 
862 884 887 900 906 973 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
005 011 060 068 101 144 150 152 187 
210 247 273 286 333 352 361 372 376 
432 444 451 458 463 465 474 486 518 
535 536 540 556 572 580 600 650 678 
745 755 770 783 803 809 830 837 876 






















nómíco. Santoral. Recetas culinarias.—12 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
sa de trabajo. Programas del día.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Señales 
horarias. "Almería", Farré de Calzadiila; 
"Pan y toros", Barbieri; "El caserío", Gu-
ridi ; "Vuelta de la romería". Boletín me-
teorológico. Información teatral. Bolsa de 
trabajo. "Los verderones", Guerrero; "En 
un pueblecito español", Wayne; "El ceñi-
dor de Diana", Alonso. Intermedio poéti-
co. "Aparta", Tresserras y Martra; "Niños 
en la primavera", Waldteufel; "Aires ru-
sos", Scriabine.—15,25, Noticias de última 
hora. Indice de conferencias.—19, Campa-
nadas. Bolsa. Música de baile.—20,25 Noti-
gee 
y depen-
Tampoco se lucen Barrera y Martín. E l 
bicho es mansote. E l trianero hace una 
faena con precauciones excesivas entre 
palmas de tango y pitos. Entra con 3,li-
vios y suelta un golletazo infame. (Bron-
ca y l luvia de almohadillas.) 
Sexto, colorado, bragado. Es tá inútil 
de los cuartos traseros y el público lo 
protesta. Barrera da unos lances, sien-¡ 
do entablerado por el toro. Luego se en-
mienda al quitar y hay palmitas. E l ter-
cio transcurre sosamente. Barrera mu-
letea con la derecha sin nada de relie-
ve. Intenta torearlo en el centro del, 
ruedo, sin conseguirlo. E l público se im-
pacienta y el valenciano atiza una es-
tocada tendida entrando mal, que da 
fin del bicho y de la corrida. (Bronca.) 
F R E G , MEJOR 
BARCELONA, 21.—Los médicos que 
asisten a Freg han manifestado hoy que 
el diestro se encuentra mucho mejor y 
fuera ya de peligro, aunque la curación 
total será larga. 
El 
dente. El con impuestos mejora cinco 
céntimos, a 88,50. El 3 por 100 19^8 baja 
0,15 y el 4 por 100 y 4,50 por 100 vuel-
ven a cambio anterior. 
La Ferroviaria, invariable. De Avun-






















güera flojea un poco y pasa de 98,50 a eclesiástica.) Barcelona y Cádiz; idem de un suple-
PEREGRINACIONES A ROMA OEIA DIOCESIS OE KADRIB 
Presididas por el excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá 
Del 4 al 19 de octubre de 1929 
ITINERARIO: Barcelona-Marsella-Génova-Pisa.-Roma-Loreto-Florencla 
Niza-Barcelona 
PRECIOS: 1.» clase, pesetas 1.050 ; 2.» clase, pesetas 790; S." clase, pesetas 570. 
ITENERARIO ECONOMICO: Sólo en 3.' clase, pesetas 355 
Folletos con condiciones e informes: En todas las parroquias de la Diócesis 
y en la Junta Nacional Española de Peregrinaciones 
Infantas, 42, entresuelo.—MADRID 
056 096 017 0-10 
330 335 277 295 
468 475 410 457 
678 709 635 641 
S4ü 881 810 838 
DIEZ 
058 117 017 046 
215 224 202 204 
358 445 
695 701 588 610 
864 897 901 905 
ONCE M I L 
089 080 116 119 127 170 175 
334 396 427 432 435 486 492 
656 683 893 703 722 764 792 
832 843 857 917 
D O C E M I L 
084 139 151 155 157 159 175 
346 355 387 422 460 463 464 
5 21548 683 664 668 671 741 
821 840 858 860 914 974 993 
T R E C E M I L 
090 103 159 167 170 194 199 
312 318 354 359 364 385 423 
446 456 480 486 559 619 622 
655 742 766 791 804 822 825 
943 957 990 
C A T O R C E M I L 
088 142 162 188 238 314 363 
526 586 599 623 644 695 724 
782 805 811 856 857 867 868 
956 
QUINCE M I L 
052 060 173 220 228 268 298 
384 426 553 563 575 600 642 
700 715 768 785 787 803 815 
903 917 970 971 974 
D I E Z Y S E I S M I L 
104 112 119 164 260 
352 362 389 394 397 
490 495 502 512 550 
727 736 746 747 754 
938 951 
Y S I E T E M I L 
129 144 176 183 195 
227 256 266 272 310 
482 526 534 554 557 
710 773 775 806 826 
























María Fernández, de veintiséis años, 
enferma del corazón, se encuentra en c 
ma en Lavapiés, 4, donde la tienen re 
cogida (12-7-29). Un suscriptor, 3. 1 ° ^ ' 
68,50 pesetas. ,,. 
Para la maestra desahuciada de su f-
cuela. Acaba de perder su madre, unl(i 
familia que tenía, cuya enfermedad ni -
tivó la falta de recursos. Ha pasado 
guna noche a la intemperie (ll-8-29j' ; 
C. P., 10; una señora, 5.—Total, loo-'̂  
Ana González, abandonada por el ^ 
rido y con seis hijos, el mayor de cat 
ce años. Acaba de salir del hospitaw 
carecen de lo más preciso. San Gerfn9o)' 
6, antiguo (Cuatro Caminos) í 1 1 " ^ / ; 
J. C. P., 10; una lectora de E L Di -»^ 
TE, 5. Total, 57,50 pesetas. . de 
María Gil Nebrero, con tres hlJoSa n 
corta edad. Vive en camino alto de » _ 
Isidro, calle de Julián González, ^-^g, 
marido murió del pecho en mayo 
29). Un católico, 7. Total 43,75 pesetas-
Familia de la calle de Bascones, 
(Chamart ín) . La madre, enferma del t̂á 
razón. De los tres hijos, el mayor e 
en el servicio; la muchacha, de ¿j6^/. 
ocho años, sólo gana diez duros, y ^ f 
ñor, de catorce, no tiene trabajo. ES" 4 
desahuciados (18-8-29). Un suscriptor. 
pesetas. 3 
Familia de la calle María Roquer0,de 
E l padre, enfermo de la vista, carece 
trabajo. Tienen cinco hijos, el último ^ 
lo tiene tres meses, y se los tram fjna 
expediente de desahucio (18-8-29)-
lectora de E L DEBATE, 5; un oa 
tor, 3; Antonio Jiménez, 20. Total, 
pesetas. 
juevoa 22 de azumo de 192» E L Ü L B A T E ( 7 ) B I A D R I I W A f t o X I X . — N ú m . 6.272 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 040 pesetas | 
. i i i ¡ 111 in 11 rni l i n u i f i i n u n m i n i n i rm i u n i n riTni rn 11F | i n i i r j irt! 11 n 11 ii 1111 n 111''"''! <1! 1 m 111'11 m 1 1 ™ 
EstoB ananclo» se reciben 
en I» Administración de EL 
j j E B A T E . í'olagiat», 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de AlcalA. frente a 
las Calatrava»; moIosco de 
Glorieta de Bilbao, esqulrn» 
a Fnencarral; quiosco de 
pnerta de Atocha, quiosco 
de la Glo ' 'ta de San Ber-
nardo. T E N T O D A S L i S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPKA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarios, desde 
SO pesetas. Tudescos. 7. 
XüTÓPIANO buena marca 
2500 pesetas, vale 8.CÜ0. Es -trella, 10. Matesanz. 
X í l M Á m O luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -trella. 10- Matesanz. 
COLCHON lana con aimo-
bada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
ICO. Estrella, 10. 
C ^ O M E D O B , lunas, mesa 
ova lada , slllaa tapizadas, 
526 pesetas. Estrella, 10. 
S Í f N TIJOSO despacho re-
n a c Imiento, ocasión, 1.500 
pesetas, vale 3.000, Estrt-
lia. 10. 
DESPACHO estilo español, 
m u c h a talla. 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A E M A E 1 O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas. 615. Estrella. 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla. 10. Matesanz. 
T E E S I L L O Tapizado. 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetaa. Estrella, 1(K 
"BUBO" americano, 125 pe-Betas; sillones, 25; Ubrerlas. 
UO. Estrella, 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Es -trella, 10, doce pasos An-
cha. Matesanz. 
CAMAS doradas somier a.-.s-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
eetas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S desalquilados do 
todos precios. Información 
de la Propievlad Urbana. Co-
lón. 14. 
A L Q U I L O cuartos casa 
nueva ascensor, gas, baño. 
Villanueva, 38. 
A L Q U I L O hoteles baratos, 
jardín, buéna orientación. 
Barrio Doña Carlota. L o s 
Eduardos, 1. Señor Gabriel. 
A L Q U I L A N S E dos grandes 
locales con puerta indepen-
diente, Galileo, 23, propios 
a l m a cenes, depósitos, co-
mercio, industria por ma-
yor, cualquier otro nego-
cio. 
C U A R T O S magníficos ex-
teriores, 32 y 36 duros, as-
censor, b a ñ o , calefacción. 
General Arrando, 24, esquii 
na Zurbano. 
HERMOSO principal medio-
día, calefacción central, V a -
lenzuela, 3. 
H O T E L campestre C a r a-
bancheles, dos pisos, jar-
dín, tranvía. Razón: Pacl-
üco, 17. 
L I S TAS pisos desalquila-
dos. Preciados, 83. 
E S T A B L O n u e v o quince 
plazas. Hortaleza, 56, por-
tería. Una a tres. 
P I S O hermosas habitacio-
Jies, todas comodidades, si-
tio más sano de Madrid. 
Avenida Reina Victoria, 8 
y 10. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
^¡bus construcción sin nval , 
en calidad y robustez pidau 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
^ E Ñ C T Á Autos A. C . 
^ran turismo. Automóviles 
. jo,, a'oonos, bodas, viajes. 
A-yala, 9. 
REAL Escuela Automovllls-
Alfonso X I I , 58. Con-
succión y mecánica automó-
viles. 
lV¿'56AS úii recambio. _la-
Z118. Chandler, Cleveland. 
«upmobile 0 a san . ho 
JaÜi^' Marqués Riscal. 8 
«uias estancias económi- as 
^tomAvile9 lujo Abonos 
P̂ a,08 abon03 viajes bodas 'eiéfono ;i0928 
^ ^ K S - K l ^ - a , . 6. ga-
ge económico para coches 
Sln chofer. 
S ^ ^ T í r j T u l a a y es-
^ ^ e c o n A m l c a s 
M i o h ^ ^ " n e . Goodyear. 
, ' c h e l í n . Miner. Seigber-
Royai. nunlop. india. 
Cfe* llMH0"prar barato!! 
Portante ' Genova- *- E x -
^ ^ ^ p r o v m c l a s . 
22. Bio?í ? ^ ^ ñ o 8 ~ A r e n a l 
^ n S S i y act3esori03 de 
^JBTrrÍTí _ 
^ i f t n S y t,án-«'-a-s de 
c«one3 •1,efPeclallr,art ^ P ^ " 
dio o'31,0 Moderno" Clau-S ^ ^ e l l o . 79 TéIéf.ino 
V E N D O baratísimo "taxis" 
patente perfecto e s t a d o . 
Hortaleza, 130. 
C A L Z A D O S 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda alargados y 
ensanchados. "Bbrox". Almi-
rante. 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San (Jnofre. 
2 Zapatero. 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
te. Mercedes Garrido. Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel, 1. An-
tón Martín, 50. 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
A L H A J A S , encajes, a n 11-
güedades, papeletas monte 
y todo objeto de valor. Ai 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
E S P E C I F I C O S 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatltis, debili-
dad nerviosa, impotencia, 
avariosis, afecciones piel y 
sangre, sarna, almorranas, 
estreñimiento, cúrase rápida 
y radicalmente (por si solo) 
con los Infalibles específi-
cos Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey. Infantas, 
7. Madrid. Remítense por 
Correo. Pedid catálogo espe-
cíficos Zecnas, gratuito. 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot .a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. • 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
C O M P R A , venta, de finca» 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. P i y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
P E N S I O N Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
P E N S I O N Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato. 8. 
S E desea matrimonio o dos 
amigos. Pez, 38. 
P E N S I O N Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. T o d o "confort". 
Montera, 53, segundo. 
M O N T E R A . 18. segundo. 
Prefiere sacerdotes, segla-
res, desde seis pesetas, ha-
bitaciones Individuales. 
C E D O cama económica ca-
ballero. San Lorenzo. 8, ter-
cero exterior. 
P E N S I O N . Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4. tercero. 
C A S A particular pensión 
c o m p leta cuatro pesetas, 
baño. General Pardiñas, 29. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sln pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
. lefacclón. b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s . Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Te lé fono 1966L 
Frente a Pontejos. Madrid. 
S E R N A compra alhajas, r«-
lojes. telas, encajes, abani-
cos marfílea, broncea, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za. 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta. 4. Compra-venta, 
COMPRO alhajan oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
P A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
plritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que más paga, 
Puencarral, 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 19633, 
C O N S U L T A S 
C U R A C I O N E S método 
Asuero. Gaztambide, 13, en-
tresuelo, B ; tres a seis. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinaras, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor. 6 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates. 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41 
C L I N I C A Dental , J o s é Gar-
cia. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes natura-
les m a l colocados. 
V E N T A casa buen ¿Itlo Hi-
poteca Banco 500 000 pesetas. 
También cambio por lolares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346, 
COMPRA-venta Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá. 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz. 1. tercero. De 
seis a nueve. 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
C A S A S en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brito. Alcalá. 96. 
60.000 pesetas, casa, cinco 
plantas. Barrio de Pozas. 
Arenal, 4. portería, 
S O L A R E S Amaniel hasta 
sesenta mensualidades. P a -
s e o Dirección, " E l Tomi-
llar", todas tardes. 
' F A M I L I A distinguida, ce-
de gabinetes todo "confort", 
sitio céntrico, teléfono, ca-
s a nueva, primera planta, 
para dos o tres personas 
respetables fijas: Alcalá, 2. 
Continental. 
L I B R O S 
" O R T O G R A F I A y prácticas 
de lengua española" para 
Institutos, Normales y Aca-
demias, segunda edlc t 6 n, 
por Higlnio Bullón. Cáce-
res. 
O C A S I O N . Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes ca.mblo con nuevo 
modelo "Smlth Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 14. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sasrarruy. Velarde. 6. 
O C A S I O N . Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 14. 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
¡ D E N T I S T A . Trabajos eco-
j nomicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente, 
i Academia Cela. Profesorado 
' pericial . Mat r i cu la abierta 
todo e l a ñ o . Textos propios. 
Fernanflor, 4, Madr id . 
i OPOSICIONES a escuelas, 
! secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Goberna c i ó n. 
Rad io t e l eg ra f í a , Te lé f ragos , 
E s t a d í s t i c a , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigraf ía , Mecano g r a f í a 
( s e i s pesetas mensuales). 
Contestaciones , programas 
o p r e p a r a c i ó n : " Ins t i t u t o 
Reus", Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. 
P R E P A R A C I O N ingenier ía , 
arquitectura c i v i l ; conferen-
cias. Escuela Estudios Su-
• periores Mil i tares (rama i n -
| dustr ia l) , orales y por co-
rrespondencia. Aparic i , Fe-
| rraz, 84, Madr id . 
! A C A D E M I A Mercanti l Con-
tabilulad, cá lculos , taquigra-
fía, mocano^rafia, f rancés . 
Inglés. Atocha. 41. 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Paseo de Recoletos, 12 .—MADRID 
Plaza de Cata luña , 9 . — B A B C K L O N A 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A B L E S con P R I M E R A H I -
P O T E C A , a largo plazo, sobre fincas rúst icas y ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o par-
cialmente, el capital que se adeude (Se envia Ins-
trucciones detalladas a quien las solicite.) 
E n representac ión de estos p r é s t a m o s emite C E -
D U L A S H I P O T E C A R I A S al portador con exclusivo 
privilegio. 
Estos t í tu los son los Émlcos valores garantizados 
por P R I M E R A S H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S D E 
R E N T A S E G U R A Y F A C I L V E N T A , Q U E R E P R E -
S E N T A N MAS D E L D O B L E D E L C A P I T A L NOMI-
N A L D E L A S C E D U L A S EN C I R C U L A C I O N te-
aiendo como suplemento de garant ía el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen carác ter de Efectos públicos, NO H A B I E N -
DO S U F R I D O A L T E R A C I O N E S I M P O R T A N T E S E N 
S U C O T I Z A C I O N , NO O B S T A N T E L A S I N T E N S A S 
C R I S I S P O R Q U E HA A T R A V E S A D O E L P A I S . 
( P a r a m á s detalles, so l i c í t e se folleto, que se faci-
lita gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas de la Cédula hipotecaria.) 
P R E S T A M O S E S P E C I A L E S P A R A E L F O M E N T O 
D E L A C O N S T R U C C I O N en poblaciones de Impor-
tancia, bien a corto o a largo plazo. 
A D M I T E C U E N T A S C O R R I E N T E S con Interés. 
Tiene establecido un Negociado especial de A P O -
D E R A M I E N T O S E I N F O R M E S con carácter G R A 
T U I T O para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la t rami tac ión del préstamo, mediante 
poder otorgado al efecto. 
OCASION solar 5.000 pies. 
Paseo Extremadura, 10.500 
Colonia Peñagrande. Cava 
Baja, 30, principal, mañana. 
A R R I E N D O hoteles y v l -
vlendas campo económicos 
por años. Vendo solares pla-
zos, contado. Gómez. Fuen-
carral, 57. 
L I C E N C I A D O S Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas, Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
P O R T E R I A S , dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600 
M E C A N O G R A F O S , institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija bastante jo-
ven. Mariblanca, 14, segun-
do (Málaga) . 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
S A C E R D O T E necesitando 
reponer su salud en la Sie-
rra, se desea para atender 
Religiosas, muy poco tra-
bajo, dirigirse: Madre Su-
periora. Hospital San Pe-
dro. San Bernardo, 101. Ma-
drid. 
C A S A gratis, céntrica, da 
matrimonio a señora sola, 
limpia, cristiana, a cambio 
cuidar c a s a en ausencia 
frecuente de sus d u e ñ o s ; 
indispensable sea pensionis-
ta, o viva de cualquier ofi-
cio que trabaje en casa. 
Informarán: Hernán C o r-
tés , 20. portería. 
C O R R E D O R E S , bien rela-
cionados en todos los ramos, 
fuertes comisiones, necesi-
tamos. Escr ibir: Auto Lux , 
Carretas, 3. Continental. 
D e m a n d a s 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese ar deración, 
secretarla, admini s trac ión , 
cargo análogo, apartado Co-
rreos 8.070. 
M A T R I M O N I O ilustrado sin 
hijos cuidaría finca capital, 
campo o conserje Madrid, 
provincias, inmejorables re-
f e r e n cias. Huertas, 54, 
tienda. 
V I U D A , 36 años , regenta-
r la casa de sacerdote, es-
cribid: Antonia, Carretas, 
3. Continental. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España, Costa-
nilla Capuchinos; 8. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14, Contra-
tación servicios. 
S E subarrendaría tie n d a 
compra venta objetos usa-
dos. Cava Baja , 30, princi-
pal, mañana. 
N E G O C I O géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosllla, 83. 
H U E V E R I A de ocasión, dos 
huecos, económica, buen si-
tio. Valencia, 4. 
V A R I O S 
A B O G A D O : Civiles, crimi-
nales, créditos, indemniza-
ciones. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. Una a 
tres. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garant ía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
A L T A R A S , esculturas reli-
giosas. Vicente T e n a Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
¡ » OKKtfOS. Telégrafos , con-
vocatoria de 200 plazas, Se-
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarez. 
Barco. 21. 
RIOMINGTON (Academia) , 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en úl t i -
ma modelo de m á q u i n a "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
P E R I T O » aparejadores, pre-
p a r a c ión correspondencia, 
detalles. Academia Tecno. 
| Pelayo, 56. Madr id . 
! P R E P A R A C I O N seria, apa-
rejadores, g e o m e t r í a d e s -
cr ip t iva . K e m á n Cortés , 5. 
T A Q U I G R A F I A . É ñ s e ñ a n -
! za por correo or iginal mo-
derna. Garc ía '?ote, taqul-
gr ' o Congreso. 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para i n -
vierno y verano restaurant 
Hotel Can tábr i co , pens ión 
desde 8,50 a 12 ptas. Cruz, 
3. Madrid . 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobil iar io nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
A L Q U I L O hab tac lón , para 
s eño ra o caballero. B g u i -
laz, 7, sencillo. 
CEDO hermosa h a b i t a c i ó n , 
pens ión completa. Precia-
dos, 52, pr incipal derecha, 
CEDO gabinete, alcoba con 
o sin. Veneras, 5 duplica-
do, entresuelo. 
SE ofrece espléndida habi-
tación, una, dos personas, 
aguas corrientes, baño , ca-
lefacciór (todo nuevo), con 
o am (económico) . Belén, 4, 
tercero. 
M U E B L E S todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
"Roll". 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e Im-
pertinentes. Vara y López . 
Príncipe, 5. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomlr. Alcalá, 73, 
Madrid. Cortes. 620. Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ao-
cesorios. receptores 
R E G A L O aparato de lám-
paras, comprándome los ac-
cesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
gaño, 14. Avisos telefóni-
cos 17410. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
N O D R I Z A S montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14. 
B A L N E A R I O L a Isabela, 
Sacedón (Guadalajara). Cú-
ranse Infaliblemente enfer-
m e d ades nerviosas todas, 
baile San Vito, agotamien-
to, insomnio, destrozos gri-
pe. Informes, administrador. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
I Gestor, Montera, 20. 
j J O R D A N A. Condecoraciones 
i banderas, espadas, galones, 
l cordones y bordados de unl-
¡ formes. Príncipe. 9. Madrid. 
C R U . Construcciones y re-
paraciones urbanas albaftl-
1 e r i a. Rapidez, economía. 
Apartado 906. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
! criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
' nómica. Cava Baja . 16. tar-
j des. 
i L A N A S para labores, sur-
: tido, muy baratas " L a Go-
i londrina". 
S O M B R I L L A S , abanicos, 
medias, velos, fajas, bolsos 
r e b ajados, fin temporada 
"La Golondrina". 
L I Q U I D A M O S encajes seda 
anchos, cintas fantas ía " L a 
Golondrina". 
R O P I T A para nenes, 157 
terior, señora, liquida " L a 
Golondrina". 
C U P O N E S " L a Golondri-
na", Espoz y Mina, 17, ca -
si Plaza Angel. 
¡ C A L D O de gallina (Kub) , 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes E m -
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
E L E C T R O M O T O R E S , llm-
pleza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
lec. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlrla. C a -
ñizares, 18. 
B O N I T O automóvil fae tón 
cambaría por solar, objetos 
o artículos convengan. Di -
rigirse: Cava Baja , 30, prin-
cipal. Horas; 10 a 2; 4 a 6. 
S U S P E N D I D A S reuniones 
convocadas para días 22 y 
23, los que necesiten acla-
raciones sobre circular fe-
cha 9 deben presentarse de 
13 a 14 o de 17 a 19 en esta 
semana. (2.) 
V E N T A S 
P I A N O S GSrskallmann, B6-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia, Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas rosarlos. 
L a casa mejor surtida de 
España, Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratlsimos, médias. sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 
crucifijos, benditeras. Placas 
artíst icas, religiosas. Fabri-
cación propia, 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
S O M I E R S acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Val verde, 22. 
P E R S I A N A S : Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
C U A D R O S , mejor surtido 
Casa Roca, Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
L i N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
V E NDO fórmula alemana 
hacer, reparar espejos, 50 
pesetas. Apartado 12.273. 
A U T O P I A N O S , rollos, pla-
nos, gramófonos, discos, úl-
timas novedades. O 1 i v e r . 
Victoria, 4. 
" S E L A G O N " contra malos 
olores pies, sobacos. Mues-
tras , 85 cént imos . Doctor 
Alcobilla. Caballero Gracia, 
10. Madrid. 
C A M A S doradas. Visitarnos 
loa úl t imos y aqui compra-
réis. Valverde, L - ábrica, 
esquina Desengaño. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado, 
Mayor 4,. 
H A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arr-vo. Barqui-
llo. 9. 
E S P E J O S , marco dorado, 
gramola, "buró", lavabo, ca-
mas, lámpara, salamandra, 
varios. Conde Xlquena, 8. 
F I B R A vulcanizada Spaul-
dlngs para usos mecánicos 
y eléctricos. Vlvomir. A l -
calá, 73. Madrid. Cortes, 620, 
Barcelona, 
de lujo y e c o n ó m i c o s , a 
plazos y contado " L a Con-
fianza", Valverde, 5. 
H e a q u i u n a n u e v a a l e g r í a 
q u e l e r e s e r v a " K o d a k " 
La sala de Cinema s e r á su propio sa lón o el de un amigo. 
¿ Q S películas proyectadas s e r á n filmadas por U d . mismo. 
Los escenarios s e r á n íruto de su imag inac ión . 
Los espectadores 
Las estrellas 
s e r á n las estrellas de su pantalla. 
s e r á n B e b é , parientes, amigos y us-
ted mismo. 
C m e - " K o d a k 
U d . a p r i e t a e l b o t ó n . . . y K o d a k h a c e l o d e m á s . 
A p e s a r d e s u e x t r e m a d a s e n c i l l e z , e l C í n e - ^ K o d a k " , M o d e l o B , f r u t o d e 
m i n u c i o s a s i n v e s t i g a c i o n e s c i e n t í f i c a s , e s u n a v e r d a d e r a j o y a d e m e c á n i c a d e 
p r e c i s i ó n , q u e g a r a n t i z a a U d . e l é x i t o i n m e d i a t o y c o n s t a n t e e n c i n e m a t o g r a f í a . 
i 
Portátil como un "Kodak". 
Tan reducido, práctico y sencillo de manejar 
como un "Kodak" ordinario, se carga tanv 
bien como éste en plena lur. 
Sencillo como un •'Kodak*'. 
Ud, centra el asunto en el visor, aprieta el 
botón, y la escena queda registrada para 
•icropre. 
E l Cine-MKodakM es aatomátlco. 
Se le da cuerda como a un reloj, y no nece-
sita trípode, Ud, opera a mano como con 
todos los "Kodaks" 
Ud. puede figurar en sus películas. 
Colocado el aparato sobre un soporte cual* 
quiera, Ud. puede ponerlo en marcha y figu-
rar entre los actores de sus propias películas. 
P a r a c r e e r l o es p r e c i s o v e r l o c o n s u s p r o p i o s o j o s . 
P i d a U d . e n c u a l q u i e r b u e n e s t a b l e c i m i e n t o d e a r -
t í c u l o s f o t o g r á f i c o s u n a p r o y e c c i ó n d e p e l í c u l a s c o m o 
l a s q u e U d . m i s m o p o d r á t o m a r y p r o y e c t a r l u e g o . 
K O D A K . S. A. - Puerta del Sol, 4. - Madrid. 
Cafés , Chocolates: Loa mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente » Prínc ipe , No tiene sucursales. 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 ^ 
Su administradora, d o ñ a Fel isa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Hoja, 11 octubre, a 25 pts. 
déc imo, y de todos los sorteos, remitiendo su Importe, 
P r e n s a s p a r a u v a 
y manzana desde 50 Pts. 
E s t r u j a d o r a s p a r a uva . 
Machacadoras para manzana. 
Pedid catálogo a MATTHS. GRÜBER, 
BILBAO. Alan. 8. Mamés. it tí II. 
u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
treinta céntimos . Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
A L M E S , P A R A L A 
% I 4 
O CONTRA 
f [ R Í I A f l D Q - V I - 6 - M A D R 
COnCERTADO 
A L H A M A D E A R A G O N 
R E U M A - A R T R I T I S M O - O B E S I D A D 
Pensiones completas de 12 a 27 pesetas. 
Temporada oficial: 1.° junio a 15 octubre. 
C O C I N A f l t ' Á N C t í S A Y E S P A Ñ O L A 
N u e v a D i r e c c i ó n 
P a r a Informes: M A D R I D . Luchana , 6. T e L SS223, 
y en A L H A M A D E A R A G O N . Termas Fa l larés . 
Ai ) 
pt I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D E í N -
D C S T R 1 A S , O F I C I N A S Y C O M E R C I O S , 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E 
V 
^ L U J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A , E T C . 
Ai "' — — — — — < —• ... 
| A L B Ü R P R P , 12.-TELEF0N0 30438 
N e v e r a s 
" I B A R R O N D O " 
Preciosos y variados tno 
dé los para particulares y 
establecimientos, desde 65 
pesetas en adelante. Pidan 
catá logos . Infantas. 29. es-
quina a Colmenares 
F A B R I C A . 
Í 8 Í S C i i S É I 
rtad 
M A D R I D 
¿ £ 4 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E A L T O Z A N O 
H a f a l l e c i d o e n l a v i l l a d e E l M o l a r ( M a -
d r i d ) e l d í a 2 1 d e a g o s t o d e 1 9 2 9 
A L O S S E T E N T A Y D O S A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a bend ic ión de Su Santidad 
R . 1 . P . A . 
Sus desconsolados hijos, don Luciano, doña 
Manuela y don J o s é ; hijos politices, d o ñ a Jo-
sefa Ortiz, don Laureano E c h e v a r r í a y doña 
Kosa l ia Daganzo; nietos, hermanos, d o ñ a Car-
men, don Aquilino y don J o s é ; sobrinos y do-
m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su a lma a Dios Nues-
tro S e ñ o r y asistan a l a con-
ducc ión del cadáver , que tendrá 
lugar en esta vil la a las seis de 
l a tarde de hoy 22. 
No se reparten esquelas. 
5— Tsar- . -.. --^sw»^.»?-»---»^ 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. M A D R E O . 
Ntxrastenia, d i s p e p s i a h i p e r r l o r b i d r i c » , c a t a r r o » ¿ ^ t r o i n t e s t i n a l e S o 
D e USO umvci^rti c o m o «ifua ríf mesa 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 5 . P R I N C I P A L D E R E C H A » 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 , — S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
" M a a r i a . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 2 7 2 J u e v e s 2 2 cíe agosto 3e 192g 
E S P A Ñ A , M A E S T R A 
«̂fc »« 
Un comentario favorable sobre la Pa-'cla y el prestigio—no nos duelen pren-
tria, dentro de ella, casi siempre nos das—-del famoso periódico judío de 
deja indiferentes. En el extranjero, si,Francfort. 
es por boca de na amigo o compatriota, 
nos agrada; si el que lo profiere es un 
enemigo, tal comentario nos entusias-
ma, de seguro. 
Al menos eso he sentido yo esta ma-
Explotar: Si hay juicio que merezca 
crédito a un extranjero sobre la situa-
ción turística de otros países, es el de 
un compatriota suyo. Un alemán o un 
inglés que lean algo en un gran rota-
fiana, al leer en un penódxco tan poco tivo de sug respectivos países 0 lo 
propicio a España y a su actual reg!- tail sin rese al m están ^ 
men, como el Frankfurter Zeitung un ̂ ^ 0 3 a creerlo. Esto ocurre no só¿ 
articulo, firmado por Dr. L. , sobre las en cuest.iones materiales y objetivas. 
como el estado de las carreteras o de carreteras en España. E l autor no sólo escribe que las prin-
cipales carreteras son "bellezas técni-
cas" (technische Schonheiten) y que las 
curvas están trazadas magistralmente 
los alojamientos de un país, sino incluso 
en aquellas otras esencialmente subjeti-
vas, como el mérito de su obra literaria. 
y que el gran tráfico automovilista enk J si hoy es costumbre-consideran-
las principales ciudades está admirable-f010 como la mejor propaganda-citar 
mente regulado, sino que describe, con lof comentarios que un libro ha mere-
satisfacción, esa buena costumbre nues-^do de la Prensa responsable, ¿por que 
tra de preguntar a los ocupantes del au-ino ir coleccionando y publicando los JUI-
tomóvil parado en una carretera si algoicios que España y el turismo en España 
les ocurre. merecen a extranjeros de prestigio o 
E l autor del artículo lleva su amabi-ipublicados en periódicos de importancia ? 
lidad a citar el siguiente sucedido: "Cir-¡ A nuestro juicio, tal antología sería 
culando todavía por Suiza, y, al déte-¡el mejor medio de propaganda y el más 
nernos una vez para tomar agua, pasó| eficaz atraedor de extranjeros, 
un "auto" conducido por una dama. A l l Creo que merece la pena estudiar el 
vernos paró a preguntarnos si algo nos procedimiento que propongo. Claro que 
ocurría. E l "auto" era español." Ino debe ser el único. En todo caso, es 
De todo ello el amable informador| esencial que España, maestra hasta aho-
del "Frankfurter Zeitung" saca una ira en ciertas virtudes—según el testi-
consecuencia, que estampa como mora-lmonio del "Dr. L."—, lo sea también 
leja de su artículo: "¡Podemos todavía;en la de una sabia y prudente propa-
aprender mucho de España!" 1 ganda. 
E l articulista lleva indudable razón] A los que viajamos por el extranjero, 
en lo que dice. Mas es evidente que hu-jaj menos, lo que más nos disgusta no 
biera podido añadir que algunas carrete-jes qUe se hab'e mal de España, sino que 
ras secundarias dejan que desear. Con |no se hable de ella. Pero de esto, la culpa 
todo, haber citado lo bueno y callado in-;es principalmente nuestra. A Sevilla no 
dulgentemente sobre lo mediano o malo, bebería ir nadie, a juzgar por la abso-
O B S T A C U L O S , por k h i t o 
— L o que es si pudiera yo echar mano de la escopeta les iba a dar 
un disgusto serio. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
es, pues, un hecho que debemos agrade-
cer.,. Y, a mi juicio, premiar y explotar. 
Premiar: Si hay algo que redunde en 
beneficio de la Patria y sea digno de 
recompensa, lo es indudablemente el co-
mentario objetivo y amable de la Prensa. 
Máxime si su órgano tiene la importan-
luta falta de publicidad que de su Ex-
posición se hace. ¿ Hay derecho a gastar 
millones en una obra magnífica para lue-
go no enterar a nadie de que está hecha? 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
AJgán, agosto. 
I T A 
Sobre los distintos modos que hay de 
morirse. 
"Valor actual de la dacriocistorri-
nostomía." 
Según. ¿El valor, dice usted? Si es 
midiendo el nombre, un dineral. 
# * «• 
"En el de los Mostenses se han de-
comisado 587 kilos de pescado y 93 co-
nejos." 
Muy bien. 
Pero, ¿no sería más cómodo el deco-
miso del mercado, "de una vez? 
Porque hemos oído decir que los ve-
cinos están ya casi todos en malas con-
diciones. Y, vamos... 
* * » 
Que se sepa. 
"Este escritor, de personalidad acu-
sada anteriormente en el ensayo y en 
la poesía, se lanza al campo novelístico, 
hacha en mano." 
Ya. 
Para que cuando la gente,' mirando 
al arma, diga, con susto. —¡Es un ha-
cha!—, él sonría satisfecho, pensando 
que es por él. 
No sería el primero. 
"El burócrata no es, ciertamente, un 
estilista." 
Cuidado con lo que se dice. Que esta-
mos hartos de estilistas, a quienes la 
firma que más les interesa es la de la 
nómina... 
Y consultan con más fervor el Regla-
mento de Empleados y el escalafón que 
el Diccionario. 
Claro que luego se les nota. 
«• * * 
Chicuelinas al lenguaje. 
"El segundo toro una "cabra loca", 
llena de "gatos." 
Ya comprenderán ustedes quién fir-
ma la revista. 
¡Noé! . 
VIESMO 
Un mañico Ignorante (Montalbán, Te-
ruel).—Respuestas: Primera. Claro que 
si. Segunda. Muy indicado. Tercera. Ha 
cumplido usted, aunque él no acepte. 
Cuarta. Los "síntomas" son mortales. 
Quinta. Pedirle relaciones, en seguida-
Sexta. Puede presentarle, desde luego, 
autorizado por su hermana. Séptima. 
Después de la presentación. Octava. 
Sí, pero sólo escribiendo en el sobre: 
"El Amigo Teddy"—EL DEBATE—, 
Madrid. 
B. I. P. (Barcelona).—Sus interesan-
tes ofrecimientos los trasladamos gus-
tosos a quien corresponde. 
Angeles (Madrid).—Debe usted diri-
girse al señor secretario, exponiendo 
sus deseos detalladamente y solicitando 
esos informes que nosotros no le pode-
mos facilitar, sintiéndolo de veras. 
Una que no sabe (Cercedilla).—^Res-
puestas: Primera. A los dos años, sí. 
Segunda. Sin luto. Tercera. Una cosa 
práctica, mejor. Complacida. 
Dos primas (Jumilla, Murcia). — E l 
"viceversa" es... curioso. Sin duda ese 
hombre "estupendísimo", enamorado de 
la que no le ama, y que inspiró, en 
cambio, a la amiga de aquélla un ver-
dadero amor, se decidirá por esta últi-
ma, si la primera acentúa su desvío... 
He ahí la táctica, 
María (Algete).—Desde luego que sí. 
El papel con un vaporizador y deján-
dolo secar después. ¿Qué nos conoce 
usted? ¡Hiperbólica! 
Un católico (Granada).—^Respuestas: 
Primera. Debe usted someterse a un 
examen de los reflejos, y obtener el 
diagnóstico oportuno, sin el cual no 
cabe tratamiento eficaz, ni pronóstico, 
tampoco, serio. Segunda. Como ve, que-
da contestada esta pregunta en la res-
puesta anterior, y lo mismo la que si-
gue. No se desanime y póngase en ma-
nos de un buen médico. 
Morenito (Castellón).—Usted les de-
fine bien. Son sencillamente eso, gentes 
sin religión. Procuraremos que no fal-
ten los "Paliques masculinos". 
rrr 
E L V E R A N E O 
R E G I O 
E l duque de Alba coloca la 
pelota para el saque, efec-
tuado por su alteza real el 
infante don Juan, en la inau-
guración del "Real Campo 
de Golf*, en Pedreña.~Aba-
jot Los Reyes saludando a 
la oficialidad de la Escua-
dra española a su llegada al 
Club de Golf. 
(Fots. VJdai y Llmortl.) 
Una niña bien (Cáceres).—Lamentán-
dolo, no podemos complacerla en esta 
ocasión, por referirse su consulta a re-
cetas de tocador, de las cuales no sa-
bemos una palabra. 
I. Ja. C. (Madrid).—Al amigo con la 
indicación de que hace usted extensivo 
el pésame al padre. 
Agustín (Salamanca).—¡Pero hom-
bre, qué curioso es usted! Sepa que "El 
Amigo Teddy" continúa embozado en 
el misterio, en un misterio ¡que ríase 
del de "El cuarto amarillo"! Palabra, 
que no hay manera, de descubrirle. 
Una aldeaniña (Lugo).—¡Ay, "alde&f 
niña", la mejor edad, ahí en la aldei». 
porque en las ciudades, la que cumple 
los veintiocho soltera, o no se casa yx 
o se casa... con lo primero que se 1% 
presenta, a veces con alguno de loa 
mismos que en otro tiempo desdeñó!.. 
Piensa usted muy bien, señorita. E l 
marido, irnos años más que la mujer. 
Risueñas (Bilbao).—Amabilísimas y 
gracias. Respuestas: Primera. Recuer-
den que "un clavo saca otro clavo". Ese 
novelista tiene obras peligrosas y lite-
rariamente vale poco y resulta anticua-
do. Sus narraciones eróticas (siempre 
las mismas), aparte lo Inmorales, cons-
tituyen un género literario demasiado 
viejo. Segunda. No era aconsejar, era 
reconocer que podía casarse esa consul-
tante de veintiséis años con un hom-
bre de veinticinco... si- le quería de ve-
ras. Tercera. No "se llevan" los ru-
bios, pero eso no obsta para que tam-i 
bién tengan partido. Por ejemplo, ese' 
que por lo visto tiene la fortuna de 
haber enamorado a una de ustedes. 
¿Nuestro nombre? ¿No lo saben del 
sobra? "El Amigo Teddy". 
Señor Ribera (Lérida).—A los her-
manos y al hijo reconocido. Los de la 
madre, a los hijos legítimos, correspon-
diendo al otro la parte que la ley le 
señale. 
Próxima suegra (Madrid).—Lo mejor' 
en un restorán elegante. Es lo más có-; 
modo y práctico. 
Alarús (Madrid).—Piensa usted muy 
sensatamente. Por una hermana, un 
año. Ese novelista figura en el índice. 
No están mal en conjunto. 
Un funcionario jubilado (Sevilla).— 
No lo sabemos, estimado lector. 
Una sevillana (Pamplona). — Puede 
usted visitarla e incluso es lo indica-
do. E l confesor únicamente la puede 
aconsejar en ese caso especlalísimo y 
delicado. Deben ellos llevarla a usted 
en medio. Sí. 
La más amiga (Vigo).—Muy simpá-
tico el encabezamiento. Esa señorita 
podría alojarse aquí en Madrid en el 
convento, vulgarmente llamado "Del 
Servicio Doméstico", en la calle de 
Puencarral, a cuyo fin puede solicitar 
los oportunos Informes de la madre su-
períora. Encantados si podemos serle 
útil en nuevas oportunidades. 
Kl Amigo TEDDY 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
Las distinguidas señoritas Paquita Granados, Eme lina Pérez, Luisa Burgos, M a m Victoria Rojas y 
Elena Pardo, que presidieron la novillada y carrera de cintas.—Abajo: Los Jóvenes don Federico 
Rodríguez y don Miguel Spottorno, que actuaron en la lidia de los becerros, acompañados de los 
caballistas que corrieron las cintas e n las fiestas celebradas ea Almería. (Foto Fernández.) 
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Un aspecto de la plaza de María Pita en el mora ento de ser coronada la Virgen de los Dolores. 
't^^+r, Cancelo.) 
iiiiiiiimiiniMimiiin™^ m m m 
Banquete con que el Ayuntamiento da Gijón obsequió al general Primo de Rivera, al que asistieron más de dos mil comensales. 
(Foto Klarlc.) 
